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DÍEECCIOS Y lülINISTEACíOlf 
Z u l u e t a e s q u i n a á l e p t u u 
H A B A N A 
P r e c i o s de S u s c r i p c i c a 
Unión P ( W t « l . . 
lila de Caí)». 
12 mesei.« 
6 I d . . . . 
3 I d . . . . 
12 meses.. 
6 i d . . . . 
3 I d . . . . 
12 meses.- $14.00 
¡ 6 i d . . . . $ 7.00 















Diario de la M a r i n a . 
Por rennnoia del seDor don Mannel 
Oandás, ha sido nombrado agente del 
DIABIO DÉLA MARINA en Oonsolaoión 
del Norte el Sr. D. Mannel Bívero, y. 
o o n él se entenderán en lo enoesivo los 
señores Snsoriptores en dicha locali-
dad para todo lo que se relacione con 
este periódico. 
Habana, Ootabre 24 de 1902. 
M Administraior. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A L D I A K I O D E T,A M A U I N A . 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid, Ootubre 25. 
OHOQÜB D B T E B N E S 
En la línoa fórroa de Sevilla á Hual va 
7 entre las estaciones de Paonta Gañil y 
Linares ha ocnrrido un choqnd de trenes 
resaltando seis heridos. 
F O N D O S F Ü B L I O O S 
Libras - - 33 26 
Francos 32.-10 
4 por 100 Interior - - - 93.35 
ESTADOS T.ViftOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Londres, Ootabre 25 
U N L O C O 
Ha sido arrestado un ministro protes-
tante fanáticoi por oponerse á que se le-
vantaran unas gradas en la orilla izquier-
da del Támesis. frente á sa iglesia, pan -
to por donde había de pasar la procesión 
real. 
Sa halló en sn polar ana pequeña oan -
tidad da pólvora, insuficiente sin embar-
go, para.oausar daño y como es la soga nda 
vez que inocurre en la misma oposición* 
será probablemente enviado á un asilo da 
locos, para que los mélicos le examinen y 
manifiesten si sa cerebro está ó no desa-
quilibrado» 
Porteheade. Ootabre 25 
D E A R R I B A D A 
La galeta "Starke" que salió de Fas-
oagula para Sagua la Granda, con carga-
mento de madera, llegó aquí de arribada 
habiendo perdido la carga de sobra cu-
bierta á consecuencia da un f aorta tem 
poral. 
Noev» York, Ootabre 25 
B N D E F E N S A P R O P I A 
Los comerciantes de tabacos al por me -
ñor. de esta ciudad, se han ligado tem-
poralmente para defenderse contra algu 
nos establecimientos que están vendien 
áo mucho más barato que ellos y cuyos 
dueños alegan que pueden hacerlo por las 
excepcionales ventajas que les otorgan 
los fabricantes. 
D B O L A B A O I O N D B N B B L Y 
Neely ha declarado que el hecho de 
haber suspendido momanténeamente su 
reclamación, no implica que haya renun 
ciado á sus derechos. 
Londres, Ootabre 25 
C O N F E S I O N C O M P R O M E T E D O R A 
El Ministro protestante que fe é preso 
se llama Martin y ha confesado que se 
proponía causar daño con la pólvora que 
se halló en su peder* 
P R I N C I P I O D B I N C E N D I O 
Focos minntos áespuésiie haber salido 
el Bey Edaardo y ia Reina Alejandra del 
Guildhall (Casa del Avuníamlento), en 
el cual habían temado el lunch, se des-
cubrió que estaba ardiendo la cúpula del 
edificio; el incendio fué fácilmente sofo-
cado, y sa atribuye á un volador que cayó 
sobre la parte exterior de la referida cú-
DUIS. 
Londres, Octubre 25, 
Por ser hoy dia festivo, no ha habido mer-
cado. 
Azúcar centrífuga, pol. 95, á Sa. 9d. 
Masoabado, á 83. 3d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
' días, 7B. O.S^d. 
Consolidados, ex interés, á 93.1[S. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 85.1 (2. 
París, Octubre 25. 
Renta francesa 3 por ciento, ex-interés 
99 francos 47 céntimos. 
{Qnedajtrohihidp la reproducción 
498 telegramas que anteceden, con arreglo 
ai art ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
O F I C I A L 
AptsiÉDti) de M a r i » 
SECRETARÍA. 
Hasta el día 15 del entrante Noviembre 
estará abierto el cobro sin recargo, de las 
cuotas de contribución del segundo trimes-
tre de 1902 á 1903, por fincas urbanas, fin • 
cas rústicas, y subsidio industrial de todo 
el término y además el primer trimertre de 
fincas urbanas y rústicas del barrio de la 
Ceiba. 
Marianao, Octubre 22 de l$02.—Toaqyín 
M . Valor. 8726 2-25 
M i e i i J l a M m 
C O N T R I f e t J C I O N B B 
P O R F I N C A S U R B A M A S 
Segundo Trimestre de 1902 á 1903. 
Expedidos loa recibos por el ooucepto y período ex-
pvesadoB, se hace saber &• loa. contribuyentes á este 
Municipio, que queda abierto el cobro desde el día VJ 
del corriente mes de Octubre. 
La cobranza se rea l izará todos los días hábiles, de 
10 de la m a ñ a n a & 3 de la tarde en la Colecturía del 
Departamento de Hacienda, sita en la planta baja de 
la Casa Consistorial, entrada por Mercaderes; y el 
plazo p&ra el pago sin recargo, vence rá el día 20 del 
subsiguiente mes de Noviembre. 
Durante el expresado plazo, también es ta rán al 
cobro, sin recargos, los recibo» adicionados, corres-
pondientes, respectivamente, á trimestres anteriores, 
y los expodidos de nuevo por rectifioación de cnotas 
ú otras causas que antes no lo hayan estado. 
Habana, Octubre 17 de 19054.—El Tesorero, vüT/v; 
d o y . M a n i t % Ja v C. 1631 3-¿5 
CO N V O C A T O R I A D E A S P I R A N T E S A I n -gresar como alumnos de Torreros.—Departa-
mento de Obras Públicas.—Survicio de Faros.—Se 
ayisa por la presento que los que deseen ingresar co-
mo alumnos de Torreros para qno, después de que 
adquieran los conocimientos reglamentarios y lo acre-
diien por medio del e x á m e n correspondiente, puedan 
ocupar las plazas que resulten vacantes en este ser-
vicioy deben dirigir sns solicitudes al Ingeniero Jefe 
del Servicio de Paros, calzada del Cerro núm. 440 B . 
desde es'a fecha haata el 31 de Diciembre del a ñ o ac-
tual, cuyas solicitudes se tomarán en oonsidoí'aoión; 
pero debe advertirse que solo se rán admitidos á la en-
seuauzíi el número de aspirantes, que á juicio del ex-
presado Ingeniero Jefe, 
cas en los Faros apro 
3 i ^ • l í » GoierciÉs i le Mana. 
C A M B I O S . 
Si Londres 3 dnr 
I d . 60 
P a r í s 3 d i r . . . . . . . . . . . . . . . 
I d . 60 dnr 
Alemania 3 dpr 
i d . eod j r 
E t t ado i Un idc i S d i v . . . . 
I d . 60diT 
,. EspaBa 8 div »i p l aza . . . . 
Oreenbakca . . . 
Plata Americana.. .-, , 
Plata Espafiola.. 
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Obligaciones Hipotecariag y Bonos . 










































N O M B R E S 
Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
I d id . id. id. en el extrangero 
I d . 2? id. id. id. en la I I abana 
Id . id. id. id. en el extra ngero 
I d . id . F . Ü. ao Üiec íuegos 
1^ 2? Id, I d . , . . ^ . 
11. Hipotecarias F . d B ^ e • a i o a r l é o . . . . 
H u, . , do la C? ü a b a l A i o ü t r a l R» i lwt i j . 
W. 1? h l f oMca de la O? Gas ConíOlidadt 
14 2? Id . I d . Id . id 
I d . Convertidoa de la i d . Id 
I d . do ia v'oüj.p.'.fiíii Qaa C u b a n o . . . . . . . 

































Neto Yor/c, Octubre 25. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel cumercíal, 60 d^. á 6 
por cleato. 
Oamblos sobre Londres, 30 djvM banque-
ros^ $4.83-25. j r.í 
Cambios sobre Londréí á la vista, á 
f4.8g.00. 
Oamblos sobre Paris, 60 d(7., banqueroa 
á 5 francos 18.3^4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[7., banque-
ros, á 94.5 8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ez-Interós, á 111. 
Centrifugas en plasa, á 3.5[8 cts. 
Oentrífagas N? 10, pol. títí, costo y flete, 
1.7[8cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.1il6 cts. 
Atfioar de miel, en plaza, & 2.13[16 cts. 
Manteo» del Oeste en tercerolas, $17.40. 
Harina, patent Wlnnefota. á M00 
"' 1 \ 1 11 
Jefe, puedan verificar las p r á c t i -
iropiados al objeta, sin detrimento 
del servicio. Para la debida justificación de sus solí 
citudes deben tener entendido dichos aspirantes á 
alumnos, lo prescrito eu el ¡irt. I I del Reglamento da 
Torreros que á la letra dice: " A r t 11. Para tener 
derecho á ser admitido á dicha euseñanza practica, 
es preciso que los aspirantes reúnan las condiciones 
siguientes: 1'.' Haber cumplido veintiún años de edad 
y no pasar de treinta, lo cual acredi tarán debidamen-
te. 2. Carecer de todo delecto físico que pueda ser-
v i r de impedimento para ol desempeño de las obliga-
ciones impuestas á los Torreros. 39 Saber leer y os-
crir, las cuatro reglas de aritmética y el sistema mé-
trico decimal, i'.' Presentar certificados de buena con-
ducta expedidos por el Alcalde del pueblo en que re-
sidieren al tiempo de su pretensión, y en su caso de 
los Jefes á cuyas órdenes hubieren servido. Los co-
nocimientos que comprende el párrafo tercero de es-
te artículo los acredi tará el interesado 4 satisfacción 
del Ingeniero Jefe del servicio de Faros, ya por cer-
tificado ya por exámen que h a r á el propio Jefe "— 
Habana Octubre 9 de 1902.—E. J. Haibín, Ingeniero 
Jefe del Servicio de Faros.—Conforme, Primelles, 
Director General. Vto. Bno. Manuel L . Díaz, Secre-
tario de Obras Públicas. 
1633 alt. | - M I W t f M i fcóií 
LA CORRESPONDENCIA 
ITIN£EABI0 
de las salidas de los correos y llegadas 
de los mismos entre Oaba y los £ 8 
tados Unidos. 
Habana, Septiembre 3 de 1902. 
Línea de la Habana, Key West y 
Fort Tampa. 
Llegan á la Habana: Jos martel 7 jne 
ves y sábados, á las 5 y 30 A . M., ho-
ra de ia Habana. 
Salen de la Habana: los Iones, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A . M., 
hora de la Habana. 
L a eorrespondenoia se cierra á las 
10 A. M. 
Línea de la Habaoa, directamente 
á Nueva York (línea de Ward.) 
Llegada ó 1» Habana, los lunes y 
miéroolep, á las 7 A. M . 
S«lída d e j a Habana, los martes á 
las 10 y los sábados á la 1 P. M,, oe-
rráadose ta oorreApondeneia á las 9 y 
30 A M. y á las 12 y 30 P . M., respeu-
tiv» mente. 
L a línea de vapores de la Habana, 
Key West y Mlami se ha eoprimido 
hasta nuevo aviso. 
F . Figueredo, 
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A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l da la lela de Cnha (en c i rculac ión) 
Banco Agrícola de Pac-no Piinoipe. — 
Banco del Comercio de la B a t a n a . . . . . . . . . 
Compafiia í*. C. O. de la Habana y Almacene» 
de Regla, L imi ted •-
Compafiia F. C. U . de l i i labitaa y Almacene» di 
Regla, nCcioiis» comuae» no co t leab iea . . . . . . . . 
Compañía oe Caminos de Hier ro deOí i rdbnas> 
Júoaro 
Compaüla da C¿mino» da Ulorra de Matanzas i 
Sabanilla 
Oompa&ia del Ferrocarril del Oeste 
I d . Cuban Central Railwav—Acciones p te fe r id í i 
I d . Id Id. i d . —Aooloivos oomunas,. 
I d . Cabana de Alumbrado de G»o 
I d , de Gas Hispano ün i e r i oaua , CousoUdada... . . 
I d . d e l D l q n e d e l a Hab&na 
Red Telefónica d« la H a b a n a . . . . . . ^ 
Nueva F á b r i c a da Hie lo 
Forrocan-ll da Gibare ¿ H o l g n í n . . . . . . 
Compra-
dor. 


































SeBores Notarlos d« tnríin:" Para CA.HBIÜSÍ: Angel M o r é . - P a r a A Z U C A B E S : Guillermo Bou-
net.—Para V A L O R E S : Saturnino Parnjon. 
nabniu Octubre 25 de ÜH/?.—Francisco Kuz, Sin.i >•.<. Prasiúei i te luterlno, 
NOTA.—1^0. BOHOK r Acolónos aav» c'aiHcii en £ ó Carvoa íy sa ootlía'Nión os á r a t ó n de $5 oro 
JSspaQoi y el peso curreney á razón de peso oro español. 
Hamburgo, 3 diaa vista, de 3.1,4 & 4.1̂ 4 
por 100 premio. 
Estada ücídoa, 3 día» vista, de 8 5.8 
á 9.1i4. 
MOÑUDAS »xxiiANjasA8—Sa oô ssan 
noy oomo signe; 
Ghreonback, 8 7[8 á 9 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.3^ á 8.7[8 por 100 
premie. 
TAJtcaJBS T AOOTO»»»—Hoy se ha hecho 
en la Boléala eigaiente venta: 
100 acciones Gas Hisp, Americano de 11 
á l l . l ^ . 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 25 de 1902. 
A S Ú C A R E S — É l mercado local cierra firme 
y con demanda. 
Sabemos haberse vendido: 
10.G70 s. centrífuga Pol. 93 93.1l2 á 3.1i2 
rs. arroba. 
CAMBIOS—Cierra el mercado con deman-
da moderada y pequeña variación en los ti-
pos sobre España y los E . Unidos. 
Go'siiíüüios: 
Londres, 60 diaa vista, 18.3̂ 8 & 19. por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19 á 19.3i4 por 
300 premio. 
París, tres días vista, de 5 á 5.3^ por 
100 premio. 
España, siegán plaza y cantidad, 8 días 
v ata; 20.1[4 á 19.1[4. 
DESEAMOS 
COMPRAR 
en la calle de Obispo, San Eafael ó en otra calle céntrica, nnos 
terrenos apropósitos para la fabricación de un edificio destioa-
do al giro de muebles. Los terrenos deben de reunir condicio-
nes especiales en cuanto se refiere á la anchura y la profundi-
dad del lote que se ofrezca, Preferimos uno de esquina é in-
vitamos proposiciones lo más pronto posible. 
Champion & Pascua l 
Aples poeralís ei la Repiica C a t a fle la B i á p a "MOTIÉ" 
Importadores de muebles para la casa y la oficina-
tCbrapíaJ5 y 57, eŝ . á Coapastola.- Toléfano 117 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba 4 á 4Í valor 
P L A T A E S P A Ñ O L A : 78 á 78] 
Comp. Vend 
FONDOS P U B L I C O S Valor P .g 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
ca 110 l i l i 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 95 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 50 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de C u b a . . . . fc(>J 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
ia Habana y Almacenes de Regla 
3 Gmseppe Corvaja. Mcbila 
li Chalmette New Orleans 
5 Morro Castle New York 
í) CoHénii Bromen y escalas 
. . 10 Ulv Mobila 
. . 12 Gaditano Liverpool y escalas 
17 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 22 Juan Forgas . . .Barcelona y escalas 
. . 24 Ulv Mobila 
Dbro.19 Giuseppe Corvaja.. Mobila 
S A L D B A I / 
Otbre.27 León X I I I i . . . N e w Tork y escalas 
. . 27 Ha vana Veracruz y Progreso 
. . 'JS Vigilancia New York 
Nbre.19 Excelsior New Orleans 
1? Mexlño New York 
3 Esperanza Progreso y Veracruz 
3 La Normaudie Veracruz 
4 Monterey New York 
5 Roland Bremen y escalas 
Vapores Costeros 






Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y J á c a r o 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Perrocarril del Oeste. 
Compañía Cubana Central Rai lway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones [ 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 2 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 11^ 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 42 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósi to 
de la Habana 1J 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y V i l l aclara 
Nueva Fáb r i ca de Hielo ' 
Refinería de Azúcar de C á r d e n a s . . . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Oompañ ia de Almacenes de Depósi to 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguíu 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Viña-
Acciones 
Obligaciones 










Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 25. 
A l m a c é n . 
40 c latas manteca La Cubana, qt l . 
20 c } latas idem ídem $18 qt. 
10 c i latas idem idem $19 qt. 
69 jamones Caldela $40 qt. 
20 c cognac Versein $-50 c. , 
30 p. vino Pera Gran $53 p. 
25 c chocolate Juncosa $30 qt. 
10 c quesitos 2 libras R. H . $27 qt. 
20 c 22 libras galleta Sota ^19 qt. 
10 c latas 6 libras idem idem $1-25 lata. 
50 c idam Jener y Jureville $1-25 lata. 
20 quintales pimentón La Serrana $25 qt. 
40 c queso Flandes R. 8. $30 qt. 
6 c jamones Serranos $ 10 qt. 
20 c idem P a t a g r á s R. H . $25 qt. 
10 estuches membrillo $15 qt. 
_20 c aceitunas adovadadaa Flor sevillana $()-50 c. 
Puríeima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
Nbre. 2 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Otbre 25 Moriera, gara Nuevitas, Puerto Padre 
Gibara, M'ayarí, Baracoa, G u a n t á n a m o y 
Santiago do Cuba^ 
30 Pur í s ima Concepción, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, J ú c a r o , 
Manzanillo y Santiago de Cubo. 
Nbre. 0 Reina de los Angeles, de Ba tabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júoaro , 
Manzanillo y Santiago de Cuba, 
B V E R T O D E L A S A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S . 
' Dia 25; 
Vap. am. Mascotte, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Lawtou Childsy 
comp. . 
Vap. iuc Costa Rican, de Cartagena, con ganado á 
' J G. Rodríguez y cp. 
S A L I D O S 
Dia 21: 
V a p . ugo. Folsjo, para Cartagena. 
Dia 25 
Vap.t m Chalmette, para Ne \ j Orleans. 
Vap. am. Morro Castle, para N « w York . 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso eu el vapor amer. MASCOTTE: 
Síes. O. L Myers—li B Ockaday—Harry y B 
Elliott—Nellie C. Hospe—N. H . Davls—bterling 
Míller—E. C. Westall—Manuel Blonda—Pascual 
Goicochea—C. T. Poi-dy—José Robaina—Juli a Cur-
belo—Florencio Heruández—Bamún F e r n á n d e z — 
Celestino Dia/,—Mury Clemente—D. Aertal—Mati l -
de, María y Mateo Valdós—Leonardo A onso—Jua-
na kodrigufi/,—Felipe Rosa y Angelina Roche y fa-
milia—Pastora Estrada—L. J.Sane. 
S A L I E R O N 
Para Nueva Orieaus en el vap. americano C H A L -
M E T T E : 
Bres. Alejandro Molino—Emilio Lima—Francisco 
Charrialde—P. A. Tomas—JamesA. Hugher -^W. 
R. Herderson—w. T. Cal lón—Anthog Bacarises— 
Margári ta Bacarises—Cecijio Bacarises—Martín Oo-
ñi—U. H . Crupp-James C. Derenad—Valen t ín 
Torres. 
Para New York en el vap. am. MORRO C A S T L E 
Sres. Maximino Castillo-—George Nease—Alfredo 
Kariilns—J. Midale ton—Tomás Kedsle—Charles 
1' o/—Mary Dolores—Teresa Isuelda—César Pintan 
—F. Pomas—S. Smiih—D. Vidal—P. Lamió—1. 
Ogaordo—Santiago Pubillones—F. Sobackor—Mi-
guel Gastón—\V. Mora—Francisco Ron—Leonardo 
(írpenhall—B. Boch—Francisco Soloj—E. G r a b a n -
O. Presten-A. Willes—J. Suárez—Eduardo Desver 
niiic—Oeorge Mellioch—Tomás Modero—S. Capp— 
E. Kingston—Manuel Rodrigue»—J. Robinson. 
DOMINGO 26 DE OCTUBRE 
FUNCIOIÍ POR TANDAS. 
A las 8 y l O 
El Angel Caído 
A la» 9 y l O 0 
El Chico de la Portera 
A l a » l O y l O 
Los Niños Llorones 
DE ALBM 
T A N D A S 
DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S 
Frecios por cada tanda 
Gtilléa 1?, 2? ó 3er. piso , 
Palcos 19 ó 2? piso. 
Loneta eon entrada..4 
Butaca con idem 
As íen tode tertntia eon í d e m . . . . 
Idem de paraíso con i d e m . . . . . . 
•Entrada general 
Entrada a tertulia ó p a r a í s o . . . . 








c 1627 15 '«o 
£ ^ " E n ensayo el drama fantástico titulado 
Don Juan Tenorio 
Para ponerse en escena el dia 19 de Noviem'ore. 
quin-
de 
AJOS.—Los que vienen de E s p a ñ a de 15 á 35 cts. 
mancuernas según clase. 
Los de Méjico, clase buena de $1-30 á 1 35 canas-
to según t a m a ñ o . » , « í ñ í 
Las pifias de Galicia de 20 á 30 c ŝ. 
ALCAPARBA.—Bnena existencia: Cotizamos de 28 
á 30 cts. garrafoncito. 
ALMENUBA.—Buenas existencias y corta demanda, 
de 22 á $23 qt l . 
ALMIDÓN.—El de yuca del país se cotiza de $2} 
^ $ í i y otras proceaencias de $1-90 á $2-10 quin-
tal . 
ALPISTE.—Regular «xistancia y corto consumo. 
Cotizamos de $3 | á $4 q t l . 
ANÍS.—Tiene corta demanda. Cotizamos da $9 
á $9} q t l . 
AVELLANAS.—Se cotiza de $4 á $• qt l . 
ABROZ.—El de Valencia, de $3J á $3J 
tal. 
E l de semilla: de $2-35 á $2-45 quintal. 
E l de canillas: de $3-90 á $4-00 id. 
AZAFRÁN —Poco consumo de este artículo. Cotí 
zamos de $5 á 10 libs. según clase. 
BACALAO.—Cotizamos: E l de Halifax de $5 
á 6-J q t l 
E l rob alo: de $4> á $4-50 quintal. 
E l Noruego: de $8i á $?J id. 
Pescada; de $4^ á $1^ id, 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotizamos 
$2.75 á $3 según marca. 
CAFÉ—Cotizamos: £1 de Costa Rica y Brasil de 
$12-50 á $15 qtl. 
De Puerto Rico: Clase corricnle y buena de $16^ 
á 16| quintal. 
De Hacienda: de $18.1i2 á $19 qtl . según clase. 
Del país 12.112 á 13. 
CEBOLLAS.—Canarias, de $5 á $5-25 qtl . 
Del país, no hay. 
CIBDELAS.—Cotizamos: de 85 á 90 cts. cajas. 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que viene 
de fuera, debido á la aceptación alcanzada por la fa-
bricada en el país: se vende de $ á $ y las 
otras: Cotizamos de $7-50 á $10 caja de 84 medias 
botellas ó tarros, la cerveza inglesa v alemana, y la 
de marca superior á $10-60 caja de 06 medias bote-
llas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 docena 
de medias botellas en cajas y barriles, habiendo otras 
desde $7-50 á $12-50 cajas y barriles de 8 docenas 
de medias botellas. 
De España ; 
Puede afirmarse que no hay en plaza existencias 
visibles de lá de Santander y Gijón. 
COGNAC.—Cotizamos: clases finas de $20-112 á 
$25.1[2 caja y clase corrientes de $6.3[1 á $10.1j2 
caja. 
De Jeaez de $5.1i2 á $8.1 j l caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $9 á $11 qtl 
CHÍCHAROS.—Buena solicitud: cotizamos de $1.25 
á $4.50 quintal. 
CHOCOLATES.-Según clase de $16 á $30 qtl . 
CHORIZCS.—Los de Asturias de $1-12 á $1-25 
lata. 
De Bilbao de $3J á $3i los buenos. 
FIDBOS.—Los de España se venden de $4-50 
de todas las ciudades importantes de Francia y En 
ropa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. 
De más pormenores informarán sns consignatario? 
B R I D A T , MOT'ROS y C?, Mercaderes 35. 
11-23 
VAPORES C0ERE08 
A N T E S D E 
ANTOlHOjLOPEZ Y C1̂  
E L V A P O R 
O.l i l las 4 cajas según clase. 
Li 
de amarillos y blancos 
os dol país se cotizan de $4-25 á $5-00 las 4 cajas 
A P E R T U R A S D E R E O I S 1 R O 
Día 25: 
Vap. am. Pavana, para Veracruz. 
Vap am. Vigilancia, para New York. 
Vapores de Travesía 
SE E S P E R A N 
Otbré.26 León X I I I Veracruz 
-- 27 Havana New York 
27 Excelsior New Orleans 
. . 27 U l v . . . . . MobUa 
. . 27 Vigilancia ..Veracruz y Progreso 
. . 29 México New 5fork 
' • - i S9 Vivina Liverpool 
. . 30 Ontaneda Amberes y escalas 
. . 30 Arabia Í.Hamburgo y escalas, 
.- Ill Miguel M . Pinillos Ban t- «na 
. . 31 Montevideo Cádiz y escalas 
Nbre. 19 Alfonso X I I I ...Santander y escalas 
2 La Normandie Saint Nazaire 
2 Cromarty Amberes y escalas 
3 Esperanza New York 
3 M o n t e í e j r . , . , J P f o g r e B Q yVeracruí 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 25: 
Vap. am. Morro Castle^ para New York, por Zaldo 
y cp., con 11,639 sacos azúcar, 1^ pacas, 77 barri-
les y 3.907 tercios tabaco, 4.481.304tabaco, 18,500 
cajas cigarros; 8.144 kilos picadura, 49 pacas es-
ponjas, 1.000 cueros, 686 bultos hierro, cobre, 
metales y otros efectos, 591 huacales y 360' ba-
rriles pifias, 18 huacales toronjas. 
Vap. Amer. Chalmette para Nueva Orleans, por Gal-
bán y cp., con 388 tercios tabaco, 1 caja dulce. 
10 barras hierro, 64 450 ̂  tabacos torcidos, 113 
huacales y 27 barriies pifias. 
REVISTA DEL MERCADO 
Sabana 25 de Ocíabre de 1902. 
ACEITE DE OLÍVA. —El de los Bstados Unidos se 
vende como deAndahicia,y á menos precio que el que 
viene de España; Cotizamos en latas de 23 Iba. de 
$ 9 á 9 i d e 9 lbs.á$10 á 10i y latas de 4.1i2 Iba. (no 
hay existencias). 
ACEITE REFINO.— Se vendé de $5)1[2 á 6.1(4 caj^ 
el español )• de §6.3i4 á 7.1[4el francés. 
ACEITE DE M«NÍ.—Poca demanda y grandes exis-
tencias. Precios de 7ó á 80 cts. lata i e g ú n envase. 
ACÜITUSAS.—Buena existencia, buena demanda 
da ÜS á 40 cts. barril. Lasque vienen eu seretae 
De los Estados Unidos liay algunas partidas qu 
se venden á $4 85 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se veu 
de á $1-78 qt l . 
Del país: a $1-60 qtl. 
Avena — La existencia es buena y la demanda re-
gular. Cotizamos: blanca á 2 qtl . y la negra á $1 
quintal. 
Aft-echo.—Continúa bajo el precio de este artículo 
que se vende á 1.50 qt l . 
Heno.—El de los i ! stados Unidos se cotiza de $2-30 
á $2-40. 
FRIJOLES —De Méjico de $ 3 i á $ 3 J q t l . 
Del pais de $4.0[0 á $4.1i4 q t l . 
De los Estados Unidos: blancos en sacos de $. 
á $5i qt l . y en barriles á $6.1(4. 
Colorados á 5J á 6 en barriles y sacos. 
GARBANZOS —De España se venden medianos 
$3-75 qt l . y morunos á 3-50 qtl . Los gordos corrien 
tes de f 4 l ^ i á $4.3^4. Los gordos especiales de $5 
á $6.1(2 q t l 
GINEBRA.-No tiene variación el precio de este 
artículo cotizándose de $4 á $5-50 garrafón, según 
clase y marca, y en cajas canecas dobles á á $9; ca-
necas sencillas á $6-50 y los cuartos á $4-00 la i m -
portada de Amberes. 
La ginebra fabricada en el país se vende á $4-00 
garrafóni y el garraf.n de la que viene de Amberes 
á $10-50. 
La holandesa se ofrece de $7 á $8-75, 
HARINA — E l mercado americano, tan abundante 
en trigo, llena totalmente el consumo de este país sin 
que pueda n ingún otro hacerle competencia. 
Cotizamos de $5-50 á $6-50 saco. 
HIGOS,—Se cotizan de 60 á 90 cts. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este grano 
la plaza siendo muchas las clases que hay. 
Cotizamos las de Galicia de $2 1(4 á $2.1 (2 4ti, la 
alemana de $3.1(4 á $3-50 y la inglesa á $3-50. 
JABÓN.—hl más solicitado es el amarillo de Ro 
camera de $6i á $6.37 q t l .—El blanco de Mallorca 
de $7-25 á 7-5j8 caja.—El americano de $5-75 á $5-90 
cajas de 125 y el del pais de 4 á 4,75 qtl . del pais de 
la marca "Candado", de $4-50 á $4-75. "Corona' 
$5-50 en panes- "Havana C i ty" á $6-50. 
JARCIA Y SOGA—Surtido el mercado y buena de 
manda. Cotizamos: Jarcia manila Manila legitima á 
$16 qtl. y sigal á $14-50 qt l . 
JAMONES-De España de $25 á 40 q t l . America 
nos de $13^ á 2 ú i qt l . 
LAUREL—Escaso consumo. Nominal. 
LACONES—De Galicia de $2 á | 7 docena segunda 
clase De los Estados Unidos carecen de salida. 
LECHE CONDENSADA—Hay siempre buena exis 
tencia de esta conserva y se regula el preoio por su 
clase. 
Cotizamos las mejores á $7-75 caja de 48 latas . 
otras á $4-50. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $62 á $ 6 3 qtl . 
MANTECA.—Cotizamos de |10 á $14 qtl. en ter 
cerulas. 
En latas desde $15 á $17-50 qtl. habiendo marcas 
especiales de más alto precio. 
•I ANTEOI. 11.; 1.—Regular existencia De Asturias 
de $16 á 24 q t l . Americona de $19 á 22 ó menos ségún 
elase y la Oleomargarina á $16^ y 19 qt l . Copeuha 
gue de $48 á 50 qtl. 
MOBTAUELLA. — Regular denmada y mediana 
existencia de 34 á 40 centavos los euktro cuartas. 
MORCILLAS.—Escasean y están muy solicitadas; se 
venden de $1-15 á $1-20 lata. 
ORILGANO.—Grandes existencias y escasa deman 
da Cotizamos de $6j á 7 qtl . 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular demandu 
de 20 ái28 r8- por i y i lata. 
PATATAS.—Del pais'áf2 qtl,, americanas é ingle 
sas $2^ á 3J br l . De España á 18 qfl. 
PIMENTÓN.—Regalar existencia. Poca demanda,de 
$8.112 á 10 qtl . 
PASAS.—Mucha existencia; cotizamos de $1-10 . 
1-15 caja. 
QUESOS—Patagrás cotizamos de $16 á $18 qt l . D 
Crema de crema de $18 á 20 qtl . De Flandes: no hay 
existencias. 
SAL.—Cotizamos en grano de 90 á 95 cts. y molida 
de $1 á 1-10 fanega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. De 
$1-37^ á 1 75 las 24(2 latas, no hay cuartos. 
SALCHICHÓN AMERICANO,—Buena existencia 4 
$16 á 20 qtl. 
SARDINAS.— En latas. Es buena la solicittul «Je 
este artículo y se vende de 17 J á 18 cts. los 4 cuartos 
en aceite y tomate. 
J í n labales. Hay clases buenas y se venden des-
de $1-15 á 1-30 tabal según t amaño . 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 á 4-25 caja, según 
marca. Inglesa de diferentes marcas de $2 a 2-50, 
TASAJO,—Regular existenciacon demanda. Fluc-
túa alrededor de $12 á 13 qtl . 
TOCINO.—De $13 á l ( i{ . 
VELAS,—Poca existencia y poca demanda. $12i 
«sgrandes y á $6-25 las 4 cajas dé l a s chicas. DeRo-
camora de $6 á 12, según tamaño, las del país á $11J 
y $6 según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $48 á 52 pipa, según 
marca. 
VINO A LELLA Y NAVARRO CATALÁN.—Corren es-
tos parecida suerte que los tintos comunes, sin buen 
mercado consumidor, aunque á mejor precio. Cotiza-
mos de $51 á 54 los 4|4. 
VINO seco T DULCE.—Es algo solicitado el legiti-
mo de Cataluña, y se vende á $5-75 el mistela, el se-
co á $6-25 barr i l , precios a que cotizamos. 
VINO NAVABBO.—En estos vinos ha habido de-
manda, oscilando los precios según marca entre $51 y 
$54 pipa. 
VINO BN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor de-
manda tiento los vinos de esta procedencia, siendo 
notable la cantidad de ellos que viene en bocoyes y 
en pipas para embotellarse en el pais. Sus precios 
varían las clases y los envases. 
De otrasprocddencias, elpecialmente de Cataluña, 
vienen también algunos vinos generosos y secos que 
hallan cabida en el mercado. Cotizamos de $4-00 á 
$8-00, 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vende de $1-50 4 5-50 ciya 
Vapores de trayesía. 
üiMPAÑIA 
D E 
TAFOBJSS COKKEÜS FBUICKSES 
Bajo contrato postal eon «1 Gobier-
no F r a n c é s . 
S a r a V E R A C R U Z d i r ec to 
S a l í í á para dicho puerto sobre el día 3 de No-
viembre el rápido vapor francés. 
LA NORMANDIE 
H»wttói V I L L E A Ü M O R A S 
Admite carga á flete y pasajeros. êKÍ»V 
Tarifas wy r6(teci4a8 m ponociwieuwa 4i&$93 
^ . . . . . . ., , . : : !^í : . . ._„ , , 
pormenores impondrá su Coosignata-
VO, Olidos numero i » . :.':'K-3 
CapiUn UMBERT 
Saldrá para 
M u e v a Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 27 de Ootubre á las docs del dia llevando la 
correspondencia pública. 
Admite, «arga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato (jue esta antigua Compañía lleno acredita-
do en RUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Amsterdan, Rülierda,ii, Amberes y demás 
puertos de Europa con conoeiuronto uirecto. 
Los billetes de paisje solo éorún expedidos hasta 
la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga so firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, em cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los doc.nmcnton de embarque hasta el 
día 24 y la carga á bordo hasta el día 25, 
L a correspondencia solo se' recibe en la Adminin-
tración de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta imoa como para todas las de-
más, bnfo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y dol or-
den y régimen interior de loa vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
'"Loe pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sns letras y con la mayo r claridad-" 
La Compañía no admit irá bulto afgano de enuipa-
je que no lleve claramente eHtampaoo el noinore y 
apellido do su dueño, asi como el del puerto de des-
tino.—De más t 
rio.—M. CAL"V 
E L V A P O R 
ALFONSO XII 
cap i tán FBFaf A T T O E Z 
Saldrá para Veracruz el 4 de Noviembre á las cua-
tro de la tarde, llevando la córrespondeucia pública. 
Admite carga y pasageros para dicho puerto. . 
Los billetes de pasaje sólo se despachan bás t a l a s 
diez del día de salida. 
Lns pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carura á bordo haBtá el dia 3. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante , así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegtirarse todos los efectos 
que se embarquen en su» vapores. 
Llamamos la atonción de lo^ señores pasajeros ha-
cia el art ículo ) 1 del Reglamento de pesajes y del or-
den y régimen Interior de los Vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos losbul-
tos do su equipaje, su nomqre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
L a Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de sa dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M, C A L V O , OFICIOS 28, 




?to. L i m ó n , C s l á n . Sabani l la . 
Curazao, T. Cabell<», L a Ghaayra, 
C a x ú p a n o , Tr in idad , Fonce , S a n 
J n a n de Pto. J&tco, L a s P a l m a s 
de CSian Canar ia , Cádiz 
y Barce lona 
el 4 de Noviembre á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Aíbnite pasajeros'para Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Curazao, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaco, para todos los puertos de sri 
itinerario v del Pacífico y para Maracaibo con tras-
bordo en Curazao, 
Los billetes ds pasaje sólo serán expcv.los basta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga ae.limiarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo .requisito serán nulas, 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
áía IV y la carga á bordo hasta «I dfa 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línoa comp para todas las de 
más, biyo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha-
da el artículo 11 del Rcgbimento de pasajes r del or-
den y régimen inferior de los vdípores de esta Compa-' 
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberáuusf-rbir sobre todos 'os'vul-
tos de su equipaje, sn nombre y el puerto do destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admit irá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, aaí como el del puerto do dei-tino, 
De más pormenores impondrá ¡ju couoigiuuuio 
M . C A L V O . OFICIOS 2á 
• i 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó ext ravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, n i tampoco do las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta eu los mismos, 
c 1539 78 I Oc 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cuban Sagar Eefining Companj," 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I N & R I A EMT C A H D E K T A B . 
Nuestros precios de graualados, libres de envase, serán loi sigoieiíes < 
Habiendo llegado á conocimiento de e s t a Oompañia q u a 
s e e s t á n utilizando los barriles de s a m a r c a y a asados, coma 
envases de azúcares de otras c l a s e s ó p r o c e d e n c i a s ; están día-
p u e s t o s á perseguir con todo el p e s o d e la Ley á todos a q a e i i o S í 
que d e tal manera p e r j u d i q u e n sus i n t e r e s e s . 
Depósitos gtneralea: Tsnisnts Esy número 9 7 Cárdenas. 
1352 90-26 A r 
M E S COBREOS ALEMANES Los embarques de lospuertoa de México tendrán q u i pagar sns Metes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-» 
pecificaiio en los conocimientos el valor y peso da l a í 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V . P lacé , Cu-, 
ba 76 y 7§. 
Para más pormencres é informes completos, d l r i i 
girse á 
Süaldo y Ctajpp. 
C Ü 3 A 76 y 78 
15«- J l 
CoipaÉ W n F i i f f l Ainericaiia 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M B X I O O 
Linea de ü a p o f e s líasalláDlicos 
— DE -
Pinillos, Izquierdo ? Comp. 
D E O A D I Z 
I 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
La Empresa admita igualmente carga para Matán-
ías . Cárdenas , Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qne haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala 
E l vapor correo alemán da 4.438 toneladas 
" A R A B I A " 
Capitán A L B E R 3 
Salió de Hamburgo y escalas el 1 de Octubre y se 
espera en este puerto sobre el 30 de Octubre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señorea 
cargadores sns vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la o«sta Norte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para H A V R E y H A M B U R G O y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go á coBvenienoi^ de la Empresa. 
Para másporé ienores dingirse á s n s consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.r—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne haoen el servicio se-
manal entre NEW 10RK, PARIS, (Che-




156 I JB 
S. Ignacio 5 4 
e 990 
Vapores costeros. 
E M P R E S A fl[ VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
m m DI 
Desde el M I E R C O L E S 19 de octubre en adelanta 
1 hasta nuevo aviso, regi rán las siguientes 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L 
De H a b a n a a Sagna y v icevezsa . 
Pasaie en 1? $ 7 00 
Id . en 3? 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería , $0 20 c t i . 
D s S a b a u a á Calb&rieu y viceversas 
Passie en 1? $ 10 00 
I d . en 3 ? . . . , . 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 cta. 
T A B A C O 
De Calbarlen 7 Sagraa $ Ma'una. 15 cen»^: 
taVOS t e r c i o . * 
Ps ra más informes dirigirse á sus armadores S A N 
PEDRO níimero 6. 
« 1537 7g-l Qa 
Vuella Abajo Steams Shlp Co. 
VUELTABÁJ0 
Saldrá de B A T A B A N O todos loa viernes á las c in-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente mea 
de Enero, para la COLOMA, P U N T A D E CARTAS 
B A I L E N y Í IORTES, llevando carga v pasa¡ero8. 
Re tornará de CORTES á las seis de fa mañana t o -
dos los lunes por iguales puertos para llegar á B A -
T A B A N O todos los martes por la mañana . 
Para m á l informes, O F I C I O S 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
« 1517 1 oo 
A . 2 S r X D E l S 
S A L D R A P A R A 
T A I M I i P I O O 
sol re el 20 de OOTÜBRB próximo 
Adraite paaajerop m ens cómodap 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informará 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
c H 7 8 25 St 
Ward Line 
E l rápido vapor español de 11,000 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán JAURE(^U1ZAR. 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el día 8 de 
Noviembre á las 4 de la tarde D I R E C T O para los de 
m u m i OE LI PEÍ, 
US PfflM í l M C i M I l 
Y 
Este buque NO H A R A C U A R E N T E N A . 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
A M P L I A S y V E N T I L A D A S CAMARAS y CO-
MODO E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto de carga lijera, incluso 
T A B A C O . 
Las pólizas de carga sólo se sel larán hasta el día 7 
Para mayor comodidad de los señoras pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
L . M a n o n e y C o m p a S í a , 
Ofic ios n ú m e r o 1 9 , 






R á p i d o servicio postal y de pa-
saje directo de l a H A B A N A ú 
N E W Y O R K — Ñ A S 3 A U — M é -
j ico. 
Saliendo los sábados á la mía p. m., loa martes ft 
las diez a. m. para New York y los knea á ae cuatre 
p. m. para Progreso v Veracrnz. 
Havana Progreso y Veracraz Octubre 27 
Vigilancia N e w York , 28 
México Noviembre 19 
Espewwiza Progreso y Veracruz „ 3 
L a Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de W A R D tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo qne ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á tos pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspendencia de loe 
Estados Unidos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los qne se puede ir, vía Veracraz 6 Tam-
pico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces & la se-
mana. 
NASSAU: Boletines 4 este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y loe 
vapores de la Línea qne tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son mny moderados como pue. 
den informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, M A N Z A N I L L O y etroe 
Ímenos de la costa Sur; también son accesibles por oa vapores de la Compañía, v ía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de loe Agentes, C U B A 76 y 78, ka 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de 
vapores y lerrooarrílea. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solamente la v íspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballer ía . 
Se firman cono«imientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Bueuost'AireBj Montevideo, Sautos y Rio 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
E m p r e s a U n i d a de C á r d e n a s 
y J ú c a r o . 
S B Ü R R T A R I A 
La Directiva ga señalado el día 31 del corriente, í 
las doce, para que tenga efecto en los alios de la ca • 
sa calle de Mercaderes mimero 3ó, Banco del Comer-
cío, la Junta General ordinaria en la que se d a r á 
lectura á la Memoria con qne presenta Jas cuentaa 
del ano social, vencido en JO de Junio últ imo, y 
presupuesto de gastos ordinarios para «1 año de lyoS 
a 1904. y se procedeeá al nombramiento de la Co tn i -
sión que habrá de glosar aq asilas y examinar é«te 
as como á la elección de cuatro señores Direcxirea* 
Advirtiéndose qne dicha Junta se celebrará coa 
cualquier que sea el número de concurrentes-'one esa 
día no habrá traspaso de acciones ni pago d- d l v i -
dendos; pudiendo desde luego lo.:, a ñ o r e s acciouistaa 
ocurrir a la Secretaria de by Empresa por la Memo-
Habana 13 de Oatnbre de 190 2.—El 
Francisco de la Cerra, C-1583 Secretario, K i - O t l l 
E L IRIS 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos 
contra incendios 
Establecida en la Habana ( C u l ^ ) en 1855. 
Oficinas: H a b a n a 255 
Capital responsable S Sl.G .̂SSS'Ok 
Siniestros pagados hasta th * ñ n n nnn A A 
de A g o s t o ^ 19^ 5 1 I 4 8 2 , O 2 Q - 2 8 
Pagado en este m^s. 
A Antonio Cuesta, por el de 
la botica, Sa» Rafael, 29, 
ocurrido el 1 i de Agosto 
. ú ^ 0 " ? 1.337.13 
A Francisco G. BOTtaman-
te, por el de la casa Prin-
cipe Alfonso, 440, ocurri-
do el 31 de Julio úl t imo. 69^.90 
TOTAL PAGADO ... S 1.484,653-41 
Por una módica •nota asofrara fincas y estableci-
mientos mercantfles, y tw-m'inado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el qué huyese snl,. 
abonar á la parte proporcional correspondiente á loa 
días que falten para su conelusión. 
Habana 30 de Septiembre de linLV 
n i i 
j ma 1902.—El Director d» 
tumo, Francieco Salaya. 
La Comisión Ejecutiva: Peregrino Garc í a .—José 
Craaellas. c 155? alt 4-5 Ot 
BANCO NACIflNÍOiniüBA' 
(Na t iona l Baufc ©/ Cuba) 
Calle de C u b a n ú m . 27 , Habana 
Hace toda clase operaoionos banca-
rías. 
Expide carta» de crédito para todas las 
ciudades del muudo. 
Hace pagos por cabio y gira sobre laa 
princijpalea poblaciones do lea Estadca Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de proríaciaa y demás oue-
blos de la Península, Islas Baleares y'Ca-
aarias. 
Admite en sn Caja de Ahorros cnalquíeí 
cantidad que no baje de, oinco pacos y abo-
nará por olios el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito ee haga por 
cm período no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plaao fijo de tres d 
más meses abonando intereses convenclo-
nalés. 
Hace pagos y cobros por ouoota agena y 
opera igualmente en sus suoarsalea de San-
tiago de Coba, Cienfuego¿?f Matanzas. 
e 1524 i Oe 
Escuela de Oacios para Vagones 
OF1CIKA8 DEI» DIRECTOR 
Santiago de las Vegas, Octubre 18 de 1902, S U -
BASTA.—Debiendo precederse el'-ÍS ée l actual á la, 
subasta de víveres y otros ar t ículos de eonsumo, c o -
mo eombustible, etc., en la Escuela de Oficios para. 
Varones durante los meses de Noviembre y D i c i e m -
bre de 1902, se conyoea por este medio á los qne de. 
seen tomar parte en esta subasta, qu« presenten saa. 
preposiciones en pliego cerrado, aaí como sus mues-
tras de los art ículos indicados en la T e s o r e r í a de es-
ta Escuela de Oficios, eu la cual se hallan expn«»íto8 
• l pliego de condiciones y enantos detalles neeesitea 
para tomar parte en dicha subasta, todos lo s días ha-
Wles desde las 7 A. M . kasta las 5 P. M . 
Los pliegos serán abiertos y leídos públ icam&nt* 
á las doce ael dia del mencionado de Octubre, 
B Dkectgf y Pagadgx, B j . J . A. Oa mpntano, 
2ft-2a 74-21 
aSSñ 
DIARIO DE LA lálINA 
DOMINGO 26 DE OCTUBRE D E 1002 
LA'AIIANZI 
mNOO-SSPiÑOLI 
¡«Oüánto cambio (ie fiaos campli-
mientos ha habi.do estas últimas se-
manas entre Francia y España!" 
exclama un importante diario de 
París llegado á la Habana reciente-
mente; y despuás do enumerar las 
atenciones de que fué objeto Doña 
María Oristioa de Hapsburgo en 
la capital de Francia las dos veces 
que estuvo en ella últimamente, 
primero de paso para Viena y lue-
go de regreso á España, de aludir 
á las que se prodigaron más tarde 
al Príncipe de Asturias con osasióo 
de presenciar este miembro de la 
Familia Eeal española las manio-
bras militares realizadas en el Sur 
de la Eepábllca, y de describir el 
entusiasmo con que fueron recibi-
dos y aclamados en San Sebastián 
tres mil orfeonistas y músicos fran-
ceses, añade: 
"Apenas han cesado las manifes-
taciones de un lado cuando comien-
zan en el otro. E*to nos trae á la 
memoria el recuerdo de los toca" 
dores de flauta que, con la gracia 
que les atribuye el poeta, alterna-
ban á la sombra de una haya. E n -
tona la primera estrofa la Eeina 
Cristina yendo á visitar á M. L o u -
bet én el palacio nacional del E l i 
sec; el Dupuy de Lome y el Cassim 
le lesponden con su sonora Voz, y 
en la rada de Biíbao, donde han 
anclado, resuenan las aclamaciones 
de todo un pueblo; después las es 
larofas suceden á las estrofas, y la ca-
dencia concluye por convertirse en 
un poema que se desarrolla con 
la presencia del Príncipe de As íú-
rias en las grandes maniobras del 
Mediodía y su brindis en Tolosa, 
con el nombramiento de M. Jules 
Oambon para ocupar la embajada 
de Francia en Madrid, con el dis-
eursito, lleno de amable y florida 
cortesía, del joven rey de España 
al comandante de uno de los bar-
cos de la escuadra francesa, y, en 
fin, con la presencia del mismo mo-
narca en la distribución de premios 
efectuada en un colegio francés es-
tablecido en San Sebastián." 
A su vez L'Sdho de París (Jeola' 
ra que la alianza franco española 
es un hecho consumado, pues has 
ta las bases del convenio han sido 
firmadas por ambas. partes, qpe 
solo falta para ratificar el trat 
y dar á éste forma, llegar á uu 
acuerdo definitivo respecto do. oier 
tos pormenores relativos á las pía 
«as de Mahón y Ceuta y que el 
órgano oficioso de todos ios minis 
terios españoles. La Corresponden 
cia} ha dado á entender que dichos 
pormenores quedarán ventilados 
en un plazo muy breve. 
E n cambio la prensa inglesa e* 
más desconfiada, y un periódico de 
Londres asegura que así como e 
imposible el ensueño de la Unión 
Latina acariciado por Napoleón I I I 
con el propósito de dominar en e 
Mediterráneo y monopolizar la p o 
aeslda del Norte de Africa, p o r q a 
los italianos desconfían con razó 
de los franceses y se hallan eñ re 
laoiones muy estrechas eon los 
pueblos teutónicos, así también la 
actitud radicalmente opuesta que 
adoptan España y Francia respec 
to de la Iglesia,, "din hablar de su 
orgullo y rivalidad legendarios" 
impiden todo proyecto de alianza 
entre ambas. 
Estos argumentos no resisten a) 
m é s ligero examen, pues el famoso 
Pacto de Familia—cuyas con se 
ouencias han sido por cierto de 
sastresas para España—demuestre 
que "la rivalidad y el orgullo le 
gendarios" no son obstáculo á una 
sincera alianza. Por cierto que la 
cláusulas de dicho pacto se , pnsie 
ion de nuevo en vigor después de 
muerto Luis X V I , á pesar de 1 
actitud "radicalmente opuesta" que 
respecto de la Iglesia habían adop 
tado, entonces más que ahora, de 
un lado Carlos I V y del otro la 
Convención primero y íTapoleon 
más tarde. Además, de prevalecer 
esos sentimientos en el ánimo de 
los jefes de los Estados y de lo 
diplomáticos, no existiría la estre 
cha alianza que ha concertado la 
teocrática y autocrática i ^ s i a con 
la Francia republicana y liore pen 
fiadora. 
Con mayor ó menor motivo—que 
no es esta la ocasión de dilucidar-
lo—se cree en nuestra patria que 
el aislamiento en que España ha 
vivido durante los dos últimos ter 
cios del siglo X I X ha entrado por 
mucho en la pérdida de su imperio 
colonial; y como ahora tiene que 
defender en el Atlántico tes Cana-
rias y las Baleares en el Mediterrá 
neo, y aun la parte más véoina á 
Inglaterra de la costa continehtal, 
el problema no lo plantea yá la 
opinión pública preguntándose qué 
conviene más á España, si conti-
nuar aislada ó ingresar en alguna 
de las dos grandes alianzas eu-
ropeas, sino cuál alianza será la 
más beneficiosa. 
E n este extremo, aunqoe la una-
nimidad no existe, la gran mayoría 
se inclina á la inteligencia COD 
Francia y Eusia. L a tríplice cuenta 
con muy pocos partidarios en E s -
paña, porque se ve lo que ha eos 
tado económicamente á Italia; y 
oomo España tiene estrechamente 
r « r r i n ' ' < • ^ " i M ~ g g 
ligados sus intereses comerciales y 
financieros con Francia, Igual que 
I ta l ia 'y aun en mayor escala, su 
accesión á la tríplice le cerraría el 
mercado francés. Algo parecido 
ocurriría en el caso de una alianza 
con Inglaterra, sin contar que es-
tán por el medio Gibraltar y la ac* 
titud del Gabinete de Londres 
durante la guerra hispano-ameri-
cana. 
A pesar de eso y de las mismas 
manifestaciones y síntomas á que 
nos referimos al principio, tenemos 
por dudoso que se haya llegado ya 
al punto que da por seguro L ' Echo 
di París. Nos hace pensar así la 
circunstancia de que el diario fran-
cés á que aludimos primeramente, 
y que no es, oomo & Écho, un perió-
dico de oposición, si bien declara 
que 1*6 simpatías de España se in-
clinan hacia Francia, reconoce que 
el Gobierno de Madrid, temiendo 
que si decide se.atraiga la hostili-
dad de varias grandes potencias, 
estima qus lo más provechoso para 
España es confirmarse en una po-
lítica de neutralidad estricta. "So-
lo á ella le corresponde decidir — 
agrega—y nosotros no tendremos 
el mal gusto de darle consejos. 
Mientras tanto se decide, se nos 
permitirá sin embargo que conti-
nuemos tocando la flauta bajo sus 
balcones esperanzados de que ella 
á su vez continuará contestándonos 
en igual forma." 
LA PRENSA 
Y á propslto de Inetrnooión pú-
blica, MI Naoional, de Colón, co 
respondiente al 22 del actual pn~ 
blica una interesante serie de pre-
guntas que la dirige un maestro ru-
ral y que recomendamos al Sr. 
Yero. 
Ifo tenemos espacio para repro-
ducirlas. 
Contestando á un suelto nuestro, 
dice E t Mundo: 
Oiga el DIARIO: 
E l eeQor Yaroaa no escribió La Bija 
Pródiga QÚ sus buenos íiempes. 
Sino ea sus tiempos malos. 
Oaandoer» na jovenolito inexperto 
Y creía en velorios de chines. 
Y , despué?, comentando otro 
suelto en que indicábamos que los 
yankees, para resolver el problema 
de las Antillas danesas, no tenían 
más que extender la mano y apro 
piárselas, como hicieron con las 
Antillas españolas, escribe: 
E a que e! caso no ea Igaal. 
E l gobierno danés no ha enviado á 
ana posesiones de América ningún 
Weyler para exterminar á gas s ú b -
litos. 
Ni en el puerto de San Thomas ha 
údo volado ningún baque de guerra 
fanqni. 
Esto nos convence de que el s e-
ñor Varona creyó, en efecto, en ve 
(orioa chinos. 
Porque abandonó esas creencias 
j&7 Mundo. 
L a Legalidad, de Eemedios, en 
ouentra censurable la cesantía del 
probo é inteligente contador de la 
Aduana de Calbariéo, de filiación 
democrática, para colocar en su lu 
gar á otro. 
Y hace estas consideraciones: 
H a sido nn grave yerro polítioo, que 
puede tal vez difioultar la obra de la 
)oncen.tración moderada. 
No ea deolarando cesantes, arrojando 
% la calle, á los poooa demócratas que 
ñrv&n destinos públicos, oomo puede 
lograrse la unión, la concordia, la so 
idaridad, de elementos hasta hoy 
llstanoiados por una funesta política 
ie odloa. 
¿Qué fe, qué confianza, pueden tener 
luescroa correligionarios en la fusión 
ú sn los días de propaganda de ésta 
ÍÜ loa días ea que se solicita su con 
jardo, ven lanzar de sus puestos ó 
frinoionttfios probos que profesan eae 
propias ideas! 
£or lo menos les asaltará una duda 
/ abrigarán nn temor. Pensarán, y nn 
4in fundamento, que quizá salgan par 
lleudo con la unión, que, acaao, lea se^ 
nejo? estar solos que unidos eon quie 
íes tal vez no Ies quieran bien. 
E l procedimiento está ajustado á 
ios sanos principios de los que quie 
cen unir dividiendo. 
De L a Nación: 
L a Secretaria de los traco ióa F ú 
blica se descarga de las reolamaoione 
iae desde Tunas le hacen, diciendo 
que si aquellas escuelas están mal do-
tadas, ea porque en la localidad no ha; 
personal idóneo. 
Eso no es posible. 
E l Sr. Martín Morales no puede 
ofrecer dato semejante al lapi3 
norteamericano, ávido de recoge;: 
notas acerca de la aptitud de los 
cubanos para el gobierno propio. 
. % 
Continúa L a Nación: 
Lógico parecía buscar el persona! 
leceserio, puea para eso cuenta la Se-
cretaría coa dinero abundante, y 
creemos que personal no falte, porque 
•jonoeemoa puntoe en que hay perso-
aal idóneo, y la Junta de educación 
local lo ha postergado para colocar á 
personas de su amistad y que no resi-
leu en la localidad. 
Si el Sr. Morales quiere enterarse, 
pregunte por los desaguisados que h» 
neono en Gnanabaooa el Sr. Tellechea. 
All í sobraba personal inteligente, 
que por ana notas de exámen, su con-
acota actual y sus antecedentes, era 
acreedor, por lo menos, á conservar lo 
qce tenían. 
Jb'nes bien, el seQot Tellechea, ha de 
Jado sin colocación á algunos, y á otroe 
postergados, apeaar de sus méritos 
mdiecntiblea. 
Procedía, por consiguiente, una 
transferencia de idoneidad de Gua-
nabacoa á Tanas. 
Y ya la hará, si no la hizo, el 
Sr. Martín Morales, ó apelará á 
otros medios, para salir del apuro. 
Cnalquiera es preferible al de 
ofrecer pretexto, con una Indiscre 
•JIÓU supina, á las aspiraciones ane 
xionistas de nuestros aledaños. 
DESDE WASHINGTON 
21 da Oíiiuhre. 
Se nos comunica de la Habana que 
se ha cerrado el Oongreso cubano. Ahí 
no faltarán críticas severas de lo que 
ha hecho en loa cinco meses que ha es-
tado abierto. No creo que haya desba-
rrado más que otroa Parlamentoa y ha 
procedido, sin duda alguna, con mode-
ración, dados ana antecedentes revo-
lucfonarioa y su personal poco prepa-
rado para la política, 
Más que por lo que ha hecho se le 
podrá censurar por lo que ha dejado 
de hacer, que ha sido un presupuesto. 
Por ahí se debió de haber empezado; 
porque, en verdad, es anormal y hasta 
algo risible, el espectáoulo de una na-
ción con todos sus organismos de le-
gislación y de gobierno y sin presu-
puestos. E a un mes hubiera podido 
formarlos el gobierno y, en cuatro, ha-
bla márgen para que los discutiesen 
las Cámaras. Lo menos que tiene de-
recho á saber un pueblo libre es lo que, 
en au nombre, se paga y se cobra. 
Se ve que á los legisladores no se lee 
presenta con bastante fuerza el aspec-
to económico y rentístico del gobaruar; 
en lo que están fuera de la realidad, 
puea ese aspecto que eiempre y en to-
as partea, ea de importancia, tiene 
canta en Cuba, hoy, que, á su lado, to-
dos loa demás resultan insignificantes. 
T , por esto, ea muy plausible el pe-
ríodo de actividad bien dirigida en que 
ba entrado el Círculo de Hacendadoa, 
al invitar á laa demás corporaciones 
económicas á reanudar la conjunción 
oreada el alio pasado para la propagan-
da en los Estados Unidos j al oonsti-
Cuir juntas locales. 
De ahí puede salir un movimiento 
muy útil, así en lo económico oomo en 
lo polítioo; en lo económico, porque es 
tarán defendidos loa intereses de los 
productores; y en lo político, porque 
obligará á loa partidos á tener formali-
dad y proponerse algo serio. No supon 
go qua cometan la tontería de combatir 
á los productores, imitando lalconduota 
loca seguida por Eapafia, durante el 
mando del general Folavieja, y de t i l -
darlos de anexionistas, así como, en-
tonces, se les tildó de autonomía tas y 
aún de separatistas. Lo juicioso será 
que cada partido acepte, del programa 
esonómioo, aquello que le paresoa ra 
zonable; y que lo acepte, no por mera 
agaza, sino para traducirlo en pro 
yeotos de ley. 
Cuanto á la conjunción que los ha 
oendados piden para la propaganda en 
loa Estados Unidos, se impone con mu 
jha necesidad. Aquí , oomo he diebo 
antes de hoy, lo que más noa perjudi 
ca no ea la hostilidad, reducida á loa 
remolaoheros y á unos cuantos anexio 
niatas, maquiavélicos elloa, sino la in 
diferencia. Poco á poco se va ext en 
diendo la creencia de que nuestro es 
tado económico ha mejorado; y, por es 
te camino, se llegará á tener por inne 
cesarla la reciprocidad. 
X . Y. Z. 
prerao1 la declaración de que todas 
las ejecutorias dictadas por las 
autoridades judiciales de este país 
han de cumplirse sin cortapisas en 
el territorio español, teniendo en 
cuenta qae si no se ha celebrado 
en ese sentido concierto alguno 
con la naciente república, no cons-
ta en cambio que en la jurispru-
dencia cubana se niegue fuerza á 
las sentencias españolas. 
E l Fiscal del Tribunal Supremo 
español en la lucidísima Memoria 
que resume y ensalza la Revista dé 
los Tribunales, va aún más allá 
que el Supremo en el propósito de 
conceder eñeaoia á los fallos pro-
cedentes de enta isla; pues par-
tiendo de la identidad de legisla-
ción entre ambos pueblos, y de lo S 
mil lazos jurídicos que los unen, y 
seguirán uniendo, é inspirándose 
además en altos conceptos y senti-
mientos de cordialidad política, 
llega á proponer que los exhortes 
todos de los jueces y tribunales 
cubanos se cursen directamente y 
se cumplan, sin requisitos diplomá-
ticos de ningún género ni otras 
circunstancias que las precisas pa-
ra asegurarse de la autentidad de 
los despachos. 
Seguros de que así la sen&en cia 
del Tribunal Supremo como las 
declaraciones de su ilustre Fiscal , 
han de variar el criterio de la S e -
cretaría de Estado en cuanto al 
curso de los exhortes librados pa-
ra obtener el cumplimiento d é l a s 
sentencias cubanas, nos hacemos 
eco de una y de otras con lo cual 
además creemos que se acentuar án 
las relaciones amistosas estableci-
das entre Cuba y España, relacio-
nes que pronto fomentarán en am-




E L S E . M B B C H i N 
(Por el cable.) 
Oienfmgos OAubreXl d i 1902 
AL D E B I O L E LA SABINA 
HABANA 
Llegó Msrchán en el vapor "AnÜnó-
genes Monondez" yendo á saludarle una 
oomision da la Colonia Española, la cual 
fué reoibida oon mnoho agrado en el sa-
lón do sesiones del Ayuntamiento depar-
tiendo oordialmente un buen rato oon e 
distinguido viajero. Esta nochs visitará 
el Casino Español donde se le prepara 
una cariñosa recepción 
En el tren de la mañana continuará eu 
visje para esa. 
J P u m a r i e g a . 
INAUGUEaOlON 
Esta noche se ioangararán loa salo 
nes de la Sociedad de Inatrnooión 
Reoreo de Pnata Brava oon nn mag 
D i ñ c o baile. 
Agradecomoa la invitación con qne 
hemos sido favorecido. 
E L S B Ñ Ü B M E E O U á . N 
E l Secretario de Estado recibió ayer 
el telegrama siguiente: 
Cienfuegcs, Ootubre 25 de 1902, 
Llegué. Sa lúde les . Tren mafiaUa l h ' 
garé seis tarde. 
Merohán, 
SOBRE UNA PATENTE 
Con motivo de alzada eatablecide 
por don José M . OÜva, ee ha resaeltc 
Nos consta que hay en la Secre 
taría de Estado un criterio bastan 
te encogido en apariencia y per- jí por 1» Secretaría de Hacienda ouedi-
jadicialisimo en el fondo, acerca de ' 
F O L L E T I N 
Octubre' 
U n a hoja de 
m i Almanaque 
E l día de Zamora 
E l año 883 c&ncertó D. 
Aifocso de Asfuriaa una 
tré^na con Mofaamed, qae 
eopo mantener reJIgioea-
menfe y qae, á haberla 
quebrantado, habría podi-
derrlbar, en provecho pró-
pio, el trono de los Beoi Omeyas. Tenía ea-
margo de guardar las fronteras cristianas un 
•candlllo masnlmán, nombrado Abel Kaesio, 
•que después de reolatar nn ejército de 
40.000 hombree, tovo la osadía da eaerlbir 
al rey cristiano, intimándole que se hiciese 
«resallo favo ó de no, esperase ignominiosa 
muerte. T eró esperar la respaesta, entró en 
tierras de Zamora, a«í murlímicaa como 
cristianas, talando pneblps y llerando la 
deetreceión por donde quiera. 
No ee hallaban apercibidos loa cristianos 
para esta acometida, y se refugiaron en Za-
mora, para salvar sus vidas, Y á Zamora 
Jlegó también D. Alfonso con numerosas 
baestea. 
El día 22 de Octnbre det afeo 901 encon-
tráronse frente á frente loa dos ejórcitoe, 
empeñándose rudo combate ^ao duró eos.' 
' 1. T ^wm^mammmmmmmmmm—mmmmmmm^ 
tro día?. Al fin, el 26 la suerte de laa ar-
m&s se prononció por los cristianos, que 
dieron muerte á Abul Kasain, y arrollaron 
á los moros, los cuales huyeron vergonzosa-
mente. En la fuga cayeron otros generalee 
y Walies. Y dice la crónica musulmana, 
aludiendo á la matanza de los suyos: "Cor-
taron loa cristianoa muchas cabezas y la/ 
clavaron en las almenas y puertas de Za-
mora." 
A esta célebre batalla alude "el día 
de Zimora." 
RBPOBTEB. 
HARTAS A LAS DAMAS 
escri tas expresamente 
PARA EL 
D I A R I O I t E L A M A R I N A 
Madrid, 30 de Septiembre de 1902. 
¿Recuerden ustedes que cuando en No-
viembre del año anterior se estrenó en Pa-
rís, en el teatro de la Porte Saint Martin, 
el drama de Bergerao titulado Madame de 
Pompadour, la prensa entera y el público 
elegante tributaron calurosos elogios á la 
actriz encargada de personificar á la famo-
sa fa voilta de Luis X V I . . . . Sí, de fijo se 
acordarán mis lecturas, pne* se hab'ó mu 
cho de ello; y nosotras tampoco d e j a m u s 
de consagrar más de una de noestras con 
versaciones al asunto. 
Pe sobra comprenderán ustedes que esos 
la eñeaoia de las sentencias dicta-
das por los Tribunales cabanos en 
el territorio de la monarqnía espa-
ñola. 
Sin dada se teme nn desaire, 6 
QO se está muy seguro de lo qne 
debe hacerse en casos tales, dadas 
tas relaciones apenas estableoidas 
entre el nuevo Estado y sn antigua 
metrópoli; y esta timidez se trasla-
de en devolver á los Juzgados de 
donde provienen exhortos remiti-
dos á aquella Secretaria para sn 
curso por la vía diplomática, cuan-
Jo en esos eshortoa se pide el cum-
plimiento de una ejecutoria recaída 
contra individuos cuyas personas, 
nacionalidad y bienes radican en 
España. 
De esto se originan varios males. 
E n primer lugar, un grave per-
juicio para los que instan en la eje-
cutoria. ¡Ouánto» son los pleitos 
que comenzados bajo la soberanía 
española han venido ahora á tener 
olución definitiva encontrándose 
ios litigantes, merced al Tratado 
de París, en una situación de recí-
proca extranjería que no concurrió 
en ellos mientras la isla de duba 
fué dependencia colonial. 
Pues bien, si el condenado ea 
español y se ha trasladado con sus 
bienes á España, la sentencia ha de 
cumplirse allí y los Tribunales cu-
banos no tienen otro arbitrio para 
dar fuerza coercitiva á sus decisio-
nes que encomendar la realización 
de sus fallos á los tribunales espa-
ñoles por medio de exhortes que 
ban de cursarse por la Secretaría 
de Estado. 
Y en ésta, donde debiera ha-
llarse toda clase de facilidades para 
que el despacho judicial llegase á 
au destino, es donde precisamente 
ae ponen trabas, que debemos acha-
car al temor antes indicado, pues 
no es posible atribuirlo al propósi-
co de perjudicar á los litigantes 
cubanos en beneficio de los reos 
españoles. 
Pues bien, ese temor, que por 
cierto no lo tuvieron los Secreta-
rios de Estado durante la interven-
aión, y eso que entonces no se ha-
bía definido aún la personalidad ju-
rídica del pueblo cubano, es un te-
aior ilusorio. 
E n España acaba de hacerse so-
lemnemente por el Tribunal Su-
ologios no eran tan sólo al talento de Jane 
Badicg, sino al lujo extraordinario de sus 
toilettes, algunas de laa cuales, como, por 
jj ampio, la que lucia en la escena de la pre 
3 e n t a c l ó n oficial en la corte, pudiera baber 
jido muy bien llevada por la auténtica mar-
quesa üe Pompadoar. No faltó un detalle 
an aquella toilette suatnosa; y el manco, quo 
era de raso antigüe, color marfii, salpicado 
de rosas bordadas en oro; y rodeado de un 
trenzado de brillantes, iba todo él forra do 
le armiño y medía los cuatro metros de 
iargo que eran reglamentarios en aquella 
época; lo sostenían cuatro pajes. 
Esto sólo puede dar idea del lujo que 
Mme. Hadmg imprime á sus toilettes; con 
.aión pasa por ser una de Jas actuales rei-
uas de la moda. 
L a crónica de donde tomo estos apuntes, 
nos dá también laa siguiéntea noticias rea 
pecto de la opinión de Juana Hadlng en 
codo lo referente á la vestimenta; y de ese 
todo diré algo; lo principal. 
Reafdrn, el célebre modisto, es su provee-
dor exolusivo. L a inspirada actriz dice que 
so gusto especial en los trajes es que éstos 
setn de uu corte admirable; las telas flexi-
bles y que envuelvan en ámplios plieguee 
toda la figura. Prefiere, eybre todo, los 
trajes "Princesa^, de una pieza, sin qüe la 
oiúiura sea exageradamente ceñida y de-
jando al cuerpo sus bneaa generales; estilo 
que cada día ie gusta más y que está deci-
aida á no variar. Siempre ha dicho que le 
agrada ver en la mujer esa flexibilidad que 
envuelve tanta gracia y qae sólo QO coreé 
cho señor sólo está obligado á pagar 
ana pateóte de alcoholes al Ayunta-
miento de Colón por las industrias de 
hotel y cafó oon confitería qne én nn 
mismo looal explota en aquella pobla-
oióo. 
INGENIOS "CANEY" Y "COLOMBIA'* 
L a Secretaría de Hacienda ha re-
suelto oon motivo de alzada qne esta-
bleció el señor don Pedro M. Mede 
ros contra el cobro de oontribnoiones 
que le hacía el Ayuntamiento de'üo-
lón por el ingenio "Oaney", que debe 
prooederse al amillaramiento, por se-
parado, de loa íogeoioa "Oolombía" } 
"Oaney, y exigir los impuestos en la 
misma forma a los señorea Pedro M, 
fflederoa y Jul ián Montenegro Junco, 
aotnalea dueños, respeotivamente, de 
diohaa fincas hasta ahora refnndidaí< 
en una sola con el nombre de "Ca-
ney" 
LICENCIA 
Se le han oeaoedido cuatro diña de 
licencia, para asuntos propios, al Al-
calde municipal de Jarnoo. 
A O A D H M t A D E CIENCIAS 
Es ta tarde, á la nna y media, cele-
brará esta Corporación sesión ordina-
ria, con arreglo á la siguiente orden 
del día: 
1? -Diferenciación entre las manohafs 
de sangre, según el proceder de 
Wassarman y Schntz. Comnni-
oacióo oral. 
D r . Coronado. 
2o—Disensión acerca de las fiebres 
prolongadas en los niños. 
3?—Análisis de un probable fragmen-
to de areolito. 
Dr. Alonso C nadrado. 
Sesión de gobierno. 
Física, en Qaímíoa ó en Matemáticas 
ue haeea época en la Historia de la 
Ciencia 6 que transforman radicalmen-
te algnnas de ene ramas, comunicándole 
ooevo y vigoroso impulso. 
Talea deaonbrimientoa están en la 
cúspide, y á la cúspide no tenemos la 
pretensión de llegar. 
Fero sin escalar talea altaras, ea i n -
negable qne el nivel medio de la oiea-
oia ha subido por manera notable entre 
nosotros. 
Lo prueban multitud de libros qne 
diariamente se publican, da Fís ica, de 
Química y de Matomátioaa, y especial-
mente sobre ¿JBl lee triol dad hay muchas 
obras dignas de consideración y de ca-
tadlo: citábamos en otra ocasión les del 
emineote profesor Sr . Rojas. 
Lo prueban aún, periódicos y revistas 
científicas en buen número, y en que se 
sigue oon inteligencia y constancia los 
trábalos que se hacen en el extranjero, 
sin qae dejen de pablicarse trabajos 
originales muy dignoa de aprecio. 
Sin coatar diversas revistas que p u -
blican los cuerpos de Ingenieros Civi-
les y ¡os varios Inetitulioa del Bjóroito, 
que forman por decirlo asi ana nasa 
respetable, en diferentes oienciaa mili-
tares y civiles, todavüa podemos citar 
cinco revistas de exciasiva inioiativa 
indivldnal. 
E s la primera la "Envista trimeatral 
ie Matemáticas*', publicada por don 
José Boiz y Casas, catedrático de Aná-
lisia matemático de la Universidad de 
Zaragoza. 
Nos hemos propne&to decir la verdad 
sin exageración alguna, ya en pro, ya 
sn contra, y así deolaramos qne lo que 
auesta más trabajo aclimatar entre 
nosotros ea nna revista de Matemáticas 
puras. 
Intentó tal empresa hace machos 
• ñ o o el insigne profesor de Matemáti-
«aa señor Gsídeano, también de la Uni-
versidad de Zaragoza. Paso en la em-
presa toda au c i e n c i a , toda s u energía, 
f basta todo sn dinero, que más no 
puede ponerse; y después de luchar 
desesperadamente, t u v o q a e E a s p e n d e r 
la p u b l i c a c i ó n del periódioo. 
Hizo, por decirlo a s í , sn segunda sa -
lida algún tiempo despuéf, y también 
tuvo que retirarse vencido y mal -
trecho. 
Ahora el Sr. Buiz prosigue la obra 
del Sr. Galdoano, y de todas veras le 
deseamos buena suerte. 
Cuanto más árdua y taáa árida la em-
presa, mayor el mérito da los que sin 
otro estímulo que su amor á la ciencia, 
ni otras aspiraciones qne el progreso de 
la, ciencia española, se consagran á ta-
reas tan útiles oomo ingratas hoy 
por hoy. 
Las cansas no s o n de e s t e momento; 
para otragbeaaión laa dejamos. Por h o y 
f aunque so pase de ser un esfuerzo en 
al buen camino, ya es nn adelanto; por-
que, oomo se dioeen Matemáticas, cual-
qoier cantidad finita y positiva y mn-
<;ho más siendo importante es mayor 
que cero. 
L a s otras cuatro revistas á qae nos 
hemos referido, han tenido mejor suer-
te, y es natural que así se»; porque 
enás condiciones de vida tienen las 
oieuoiaa d e aplicación qne las ciencias 
puras en el terreno de la realidad y de 
la vida práctica. 
Estas revistas son las siguientes: 
La Naturaleza, cuyo fundador fué don 
Joeé Casas Barbosa, cayo director ha 
eido durante muchos año» el señor Be-
cerro de Bengoa, excelente profesor, 
individuo de la Academia de Ciencia» 
y ardiente propagandista de toda cul-
tura; habiéndole sucedido en la direc-
aión de la revista á sn fallecimiento el 
señor don Daniel Cortázar, cuyo ape-
llido ee ilustre en la ciencia moderna 
española, y que sostiene dignameute 
la reputación oientifiea de su padre. 
L a segunda, ea ana revista que ae 
publica en Barcelona hace cuatro años. 
ÍOÜ el nombre de E i Mundo Científico, 
f que es una pablioaoión de novedades 
de la Ciencia, perfectamente dirigida, 
jon numerosos dibujos, y por todo ex-
iremo interesante. E n ella se dan a 
ooncoer, en forma breve y oonoisa, los 
últimos descubrimientos y sus aplica-
áones á la Industria. 
Lajteroera es L a energía eléctrica, pn 
blacióñ excelente, en que se siguen con 
tnteréa sumo todas las teorías moder-
oas y todos los deaonbrimientoa y apa-
caoionea de la electricidad. 
Beoientemente se ha publicado on 
oúmero extraordinario de esta revista 
•ion motivo de la Jura del Bey, quv 
aa&B que número extraordinario de un 
periódico, es nn libro de 250 páginas, 
ie gran tamaño, oon numarosaa, co-
rreotíeimas y lujosas figuras, dibujos y 
fotografías, en que se da á conocer el 
astado de la Ciencia y de la Industrie 
otéutrioa en España. Componen este 
verdadero libro nna serie de artíoolos, 
que demuestran plenamente lo que va 
rias veces hemos dicho; que en E s p a -
l a se adelanta y que ee adelanta mae 
aprisa de lo que muchos imaginan. De 
dste libro importantísimo, porque libre 
BSOE1TA EXPRESAMENTE 
P A R A E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ma'in, 28 de Septiembre de 1902. 
E n c o a de las orónioaa anterioree, 
t D o á b a m o s incidentalmente una c a e n -
t . ó n iapDrtanto, á saber: el estado de 
adelanto que de algunos años acá, han 
tenido laa ciencias en España, y nos fi 
jábamos principalmente en aquellas á 
que de preferencia noa dedicamos, que 
«ton las Ciencias Fieioo-Matemátioas. 
Loa progreeos oientífleos en nueetro 
país, son indiüontibies y evidentes, ¿ 
aitábamoQ á esté propósito, ejemplos 
numerosos. 
Hoy hemos de citar nuevos ejem-
plos. 
l í o quiere esto decir, porque nuestro 
patriotismo no ha de pasar de los lími-
tes de la verdad, que ee hayan reali-
zado esos grandes descubrimientos er 
ÓS, no diremos hoy más, porque muohoe 
•le ena artículos han de darnos mate-
ria para diferentes orónioaa. Tal es la 
riqueza de material que contiena esta 
publicación notabilísima. 
L a cuarta y última de las poblioa-
oíoues á que nos referimoa ea la qu* 
lleva por título Madrid Cientifioo. 
Lleva de vida nueve años. Empezó 
modeetamente y cada vez adquiere 
más importanoia. 
Freoiaameate en sn último número^ 
úene an estudio muy interesante titu-
lado " L a hulla, manantial de energía 
eiéotrioaj1 que nos da ocasión y argu-
mento para la presente crónica. 
No siempre hemos de inspirarnos ei 
revistas y trabajos del extranjero. 
Que el calor se puede convertir en 
electricidad, no solo es verdad demoa 
Erada, eino verdad vnigariaima, qu» 
¿stá constantemente practicándose. 
Toda máquina de vapor que pone en 
movimiento una dinamo, lo hemos di 
oho ya innumerables veces, oonviertf 
la energía de la hulla qne se quema ei* 
al hogar en corriente eléctrica. 
¡Pero qué rodeo, qué gasto, qué des 
ph tarro! 
L a máquina de vapor, gracias á sm 
imperfeociouea y al famoso teorema di 
Üarnot, solo aprovecha un tanto poi 
ciento rednoidieimo de la energía, 
«ea el número de calorías que engeu 
dra el oxigeno al precipitarse sobre el 
oarbón y engendrar la oombustíón. 
Da este medio no hoy que hablar 
sn primer lugar, porque ea ya oouooi-
do, ea el qne hoy se emplea. E n se 
gando lagar, porque es sumamente ca 
ro; oaaí toda la energía del ox ígeno y 
de Ja halla es fuerza perdida. 
E l problema tal como hoy se plastea, 
es este: convertir directamente la com-
bustión de la halla en corriente e l é c -
trica. 
Y a en 1840, oomo dice el artículo á 
qne nos referimos, convirtió Armstrong 
ai no el calor de la hulla, el chorro de 
vapor de la caldera en energía eléotri* 
ca, recogiendo el chorro de dioho va-
por en nn peine convenientemente 
aislado. 
Pero este es nn experimento de F í -
sica puramente de gabinete, no es un 
procedimiento industrial y además no 
resnelve el problema propuesto, ni 
aún en teoríe; porque entre la hu-
lla qae se quema y el peine que reco-
ge la electricidad, existe el vapor co 
mo intermediario. 
E n esta época que atravesamos se 
ha declarado guerra á muerte á todos 
los intermediarios, sean úti les ó no lo 
sean, aeí en el orden económico como 
en el orden de la mecánica. 
Desheohada puea esta solaoióo. 
Cuando pndo creerse resuelto el pro-
blema, foé cuando ae inventaron las 
pilas termo eléctricas. 
E n esta pila, si, que el calor de la 
hulla al quemarae, se convierte casi 
direotamante en corriente eléctrica. 
Muchas veces hemos hablado en 
nuestras orónioaa del antiguo descu-
brimiento de Seebeok. 
Se forma ana cadena de barras de 
diferentes metales soldándolas al to-
pe, se calientan oon distintas tempera-
turas estas soldaduras, y si se unen 
laa dos barras extremas por nn con-
ductor, se verá que por el sistema c a -
mina ana corriente eléotrioa. 
Aqní el oalor producido por la oom 
bnatión de la hulla se ha convertido 
en eleotrioidad. 
Y realmente, el fenómeno se explica 
oon facilidad suma, ó mejor dioho con 
la imaginaoión forjamos algo qoa no 
debe distar de la realidad, y que de 
todas maneras la simboliza oon exac-
titod. 
E l calor pone en vibración las mo. 
léculas de los dos metales que están 
alrededor da la soldadura. 
E s t a vibración se comunica al éter, 
que está por decirlo así, empapando 
las dos barras. 
Y oomo loa metales son distintos, el 
éter, se verá, por decirlo así, empuja-
do más en na sentido qne en otro, oon 
o que se producirá nna diferencia de 
potencial. 
¿Se quiera nn ejemolo vulgarísimo 
de este fenómeno, tan vulgar como 
proaáioof, nos referimoa al ejemplo, no 
al fenómeno. Nada más fácil. 
Supongamos dos muehedumbres, 
una de hombres robustos; otra de mu-
eres, más débilea oainralmente que 
los hombres, y ambas masas en coa-
tasto á lo largo de nna línea: son ara-
bas masas humanaa oomo laa doi ba-
rras de metales distintos de la pila 
termo-eléotriea. 
Y en nna y en otra muchedumbre, 
llenando los huecos, sopongamoa mu-
ohoe niños; son en este ejemplo extra-
ño que hemos presentado, los átomos 
de éter. 
Las mnohedombres se agitan, que 
ea oomo decir en la pila, que ae calien-
tan las soldaduras, porque el calor ea 
la vibración da las moléjalas de loa 
cuerpos. 
Les hombres ee empeñan en arrojar 
á los niños del lado de las mujeres; 
éstas á su vez, pretenden arrojarlos del 
lado de los hombres; pero oomo el sexo 
fuerte por algo es fuerte, su aocióu se-
rá la acción predominante y tendré* 
nos una corriente de niños qua pasará 
del lado de loa hombrea al lado de las 
raujeres; esta será el símbolo de la co-
rriente eléctrica. 
Pilas termo-eléctricas se han ooos-
trnido muchas, la de Nobil, la de Pui-
let, la de Clamond, y la pila de Cox. 
L a eonversión del calórico en elee-
^ricidad, al parecer ea directa, el úui-
o intermediario es la vibración de la 
molécula de las narras, y sin embargo, 
.o han dado el resultado que se espe-
có en nn principio. 
L a resistencia interna ea grande, va 
creciendo con el uso; loa pares ae de-
terioran pronto, y sobre todo, y esto 
48 lo principal, el coeficiente de apro-
veohamianto ea pequeño. 
Todo kilógramo de hulla que se que-
na, representa cierta energía, puea la 
corriente que engendra eata pila ea 
nuy escasa en comparación de la ener-
gfa que la produce. 
Otra solución, pues, provisionalmen-
te desechada, aunque quién sabe laa 
sorpresas que el porvenir noa prepare 
No hace mnoho tiempo que en nna de 
mestras crónicas, tratando del apru 
^echamiento de la fuerza solar, decía 
moa que uno de los medios propuestos 
para recoger el oalor del Sol, consist ía 
^u hacer un verdadero plantío do pilas 
cermo-eléctrioas, oomo pudiera hacerse 
an plantío de cepas ó de pinos. 
E n una gran llanura se enterraban 
barras de dos metales distintoa, sóida 
las dos á dos, y puestas vertioaimen 
5e, de modo qae las soldaduras pares 
por ejemplo, eatnvleran faera de tierra, 
sometidas al oalor solar, y laa soldada 
ras imparea, bajo tierra, á una tempe 
.•atura muy inferior á la da arriba. 
E a evidente que de este modo ten 
Iríamos una corriente eléotrioa. 
¿Grande! |De qué potenoialf (Con 
qué gaatof 
Porque si el interés del capital era 
laperíor ni valor corriente de cada 
kilográmetro en el mercado de energía, 
por decirlo de este modo, la empresa 
sería absurda desde el punto de vista 
industrial. 
Y sin embargo, la experiencia es 
muy curiosa. 
¿Se ha hecho alguna ves! Lo igno-
ramos, oreemos que no, y debe hacerse 
porque vale la pena. 
Se derrochan tantos millones en 
fruslerías, en locuras ó en vicios, que 
bien pudietan aplicarse algunos de 
elloa á experiencias de esta clase, aun-
que no dieren por el momento ningún 
resultado útil. 
Todavía se han coostraido pilas 
teimo-eléctricaa de otra olaae. 
E l Dr. Oilbert descubrió á comienzoa 
del siglo X V I I , que una piedra-imán, 
ó ana barra de hierro magnetizada, 
pierden sus propiedades magnét icas , 
cuando se las calienta basta el rojo. 
Pees enlazando eate principio con 
otro de Faraday, han oonstraido Tesla 
á Edison sus generadores piromsgné-
nicos, como explica oon gran claridad 
qne apenas tenga ballenas y que termina • 
Tiuy bajo, puede procurar al talle. Ea BQ 
sentir, el corsé debe do ser ta', que se lleve 
sin qae lo parezca. 
Sus colores favoritos eon el negro y ol 
blanco; se entusiasma con las telas pesadas 
qas permiten plegarse artísticamente. Cree 
que los vestidos han de ser bonitos sin ser 
i-ecargadop, pues, la abundancia de adornos 
los hace desmerecer, sobre todo si la tela 
es rica. Eate mismd gusto por las telas ri-
cas y plegadas, lo hace extensivo á los abri-
gos, que han dé envolver completamente la: 
figura con abundancia do tela. Tieno ei 
buen gusto de odiar las mangas llamadas 
"pagodas ', y no se explica cómo pueden 
gub îstir en las modas actuales. 
Profiere los sombreros muy grandes. 
Opina tan inteligente actriz que el ves-
tirse bien constituyo un arte positivo, que 
la mujer debería cultivar con el mayor es-
mero, porque nada puede traor mejores fru-
tos, ó de lo contrarío causar más desastro-
sos efectos, según el marco ó atmósfera que 
la mujer se forma para ella misma. Su idea, 
on fin, se resume en estas palabrea: "lea-
mos siempre coquetas". 
Otra crónica, no menos entretenida, de-
dicada á los modistos ds París, refiere, des-
pués de recordar que todo el que haya es-
tado en Londres habrá visitado segura-
mente la có.obro galería llamada de Mma. 
Tussand, donde en figuras de cera de tama-
ño natural se reproducen los sucesos más 
noíablea contemporáneos! además de infi-
ces recuerdos históricos, refiere, digo, qu-, 
el actual dueño de la galería, Mr. John 
T u E B d n d , biznieto de la fundadora, ha que-
rido ofrecer un atractivo más á los visitan 
tes que habían de acudir á Londres para 
presenciar las fiestas de la coronación. Y \ 
este efecto dispuso en el centro del magoí 
fleo hall un grupo en el que se vó con pas-
moso parecido á Ja familia real de loglate 
rra, y cüyas flguras se hallan vestidas con 
magnificencia sama. Baa te saber qua el 
célebre modisto Worth ha sido el encarga 
do de confeccionar aquellas to'httes que DO 
desdeñarían usar las regias damas cuyas 
figuras tan admirablemente se reproducen 
L a reina Alejandra lleva nn traje sober-
bio, cuya falda es de tul blanco bordado de 
lentejuelas de plata, rodeando la falda i n -
ferior un ancho volante bordado en sedas 
de tonos pálidos; oro y piedras cabochon 
de diversos colores, cayo dibujo reproduce 
los tres emblemas del Keino Unido: la rosa 
de Y.rk, los tréboles y el cardo. Este ad 
mirable bordado, verdadera obra de ar e 
ha sido ejecutado en la Escuela Real de 
Laboreejfemeninas de Londre8 ,d6sde donde 
fué enviada á Worth. E l manto que va con 
este traje, es de tisú de oro y está sombra 
do de rosas de terciopelo blanco, en alto 
relieve, y rodeadas de nn cerco ó medallón 
hecho de hilillo de oro y lentejuelas. Un 
cenefa ricamente bordaba de esto mismo 
es decir, oro y lentejuelas, sirve de orla al 
manto. 
L a reina aparece ataviada con esp'.óndi 
das joyas en la cabeza, cuello y delantero 
el señor García Lloroa, en el artículo 
y qae antes nos hemos referido. 
Recordemos el principio de Faraday, 
Si á nna barra de hierro ae rodea un 
alambre, el sistema per sí será inerte. 
Pero si se acerca nn imán á la barra 
y se le imanta, en e? alambre qne ro 
dea á la barra en forma de hélice, na 
oerá nna corriente eléatrioa. 
Y si se retira el imán qne imantó la 
barra, y ee desimanta ésta, (yo tengo 
mis razones para decir barra imantada 
y no imanada, aaí oomo digo imantar 
y no imanar) se eakableoerá ana co-
rriente en sentido contrario. 
Sobre eate fenómeno, dimos amplias 
explícaeionea al tratar del teléfono. 
Y ya se ve claramente en qué con 
aistirán los generadores piromagoóti 
eos de Edison y de Tesla. 
Imaginemos nn imán permanente. 
Pongámoslo en contacto ínt imo con 
una barra de hierro. 
A l extremo de la barra, establezca-
mos un carrete formando circuito ce-
rrado; y si queremos poner en eviden 
oía la existencia de la corriente ínter-
calemos en dicho cirenito nn galvanó-
metro. 
E l imán, imantará á la barra, y a! 
itnantarse ésta , según el principio de 
Faraday, nacerá noa corriente en e 
carrete qne la rodea, es decir, en el 
hilo metálico, qne da vuelta en hélice 
alrededor de la barra. 
Sí en eate caso calentamos la barro 
hasta el rojo anaranjado, qne equivale 
á nnoa 600 grados, se destruirá el mag 
netiamo de la barra por el principio 
Gilbert. 
Y repitiendo esta operación varia? 
veces, habremos convertido el calor 
en nna série de corrientes e léctricas . 
Este es el prinoidlo teórico; para 
convertirlo en na mecanismo práctico, 
hay que procurar qae la barra M mag-
netice y se desmagnetice rápidamente; 
es decir, qne rápidamente se caliente 
y se enfrie. 
Tesla y Edison han conatrnído dos 
aparatos de esta olaee muy notables, 
muy ingeniosos; pero poco prácticos, 
de macho peso, qae se deterioran 
rápidamente, y muy lentos ea la mar-
cha. 
Sin embargo el de Edisson, ya pro-
porcionaba noa fuerza de tres caballos 
de vapor. 
Nos faltan realmente datos para 
juzgar del rendimiento da ambos sis-
temas, y ea la oneatión faudamsntal. 
¿ ü n ki lógramo de hulla, al quemar-
se, cuántas calorías desarrolla! Este 
es nn dato conocido. 
Eata enma de calorías, ¿ft cuánto» 
caballos de vapor equivalen? otro dato 
también eonooido. 
Pero lo más importante, s i aaber. 
que parte de sata energía se atilisa 
ea forma de corríante eléctrica. 
¿Se utiliza el 80 p g, ó el 50. 6 el 20 
ó el 5 p § , ó menosl Pues sato ea lo 
que ha de saberse; y esto ea lo que no 
se sabe, ó al menos, lo que no ee ha 
publicado 6 no ha llegado á nuestra 
noticia respecto á los generadores de 
Tesla ó de Edisson. 
Y hasta aqní en sustancia no tene-
mos más, para resolver el problema d^ 
la transformación del calor de la hnlls 
en corriente eléctrica, que dos procedí 
mientes. 
A saber: el de las pilas termo-eléo-
trloaa, y el de los generadores píro-
mageétioos. 
E n ambos sistemas, hay qne quemar 
la hulla, ea decir, hay qne combinarla 
brutalmente oon el oxígeno, para que 
del choque de los átomos de neo y de 
otro cuerpo, se produzca el oalor, qne 
despuéa ha de transformarse en elec-
tricidad. 
Y ya el principio es sospechoso, por-
que es tosco y primitivo, y empleando 
la palabra qne antes empleábamos, 
brutal. 
E n la combustión, hay llamas, hay 
humo, gases que se pierden llevándo-
se noa gran parte de calórico, diversas 
transformaciones químicas, qne no sa-
bemos que efecto producirán. 
E n suma, se va á uiegas. Se quema 
hulla para engendrar calor, oomo que-
maban oarbón nneatroa padres, oomo 
quemaban lefia nneatroa abuelos. 
Bate procedimiento de quemar, es 
aoapeohoao de barbarie. 
Hay que buscar procedimientos mát9 
refinados, por decirlo así, máa a a b i o F 
y máa intelectuales, siquiera no aean 
tao poéticos/ porque la llama es poé 
tica, no ha de negarse, y la reacción 
química, silenciosa é inadvertida, no 
to ea, lealmente lo confesamos. 
Y hemoa venido á parar á otra cate-
goría de fenómenoa qae pueden utili-
zarse, ó mejor dicho que puedei ea 
aayarae para convertir el oalor del car-
bono eo corriente eléctrica. 
Noa encontramos pués, al llegar á 
eate punto, coa el admirable descubri-
miento de laa pilaa, de laa piles por ex-
celencia, no de las que antea l lsmába 
moa pilaa termo-eléotrioaa. 
No es la primera vez, qae en estat-
crónicas nos ocupamos en l a a pilas; 
pero hoy nueetro o b j e t o no ea explioai 
an teoría, ni describir sus diferente? 
elatemae. 
Hablamoa de laa pilas, porque coi 
ellaa se pretende resolver el problem-
que ha sido objeto de eate artículo. 
E n otra eoaaióa, abordaremos est» 
aspecto del problema, qua es de verda 
dera tranaoendenoia, y qne se enlaza 
oon grandes problemas de la qní 
mica. 
J O S É BCHHQABAY. 
•VitiMim^m—m^m^mm^^mm^^mm^m IIIIIIIB ipjiliniiíiti 
del cuerpo. Al lado de la soberana se halla 
al rey Eduardo, oon el rojo uniforme de 
feld-mariscal, cruzando el pecho la banda 
de la Jarretiera y llevando el manto de es-
ta orden, que es de terciopelo azul con 
el escudo y lema bordados en oro. 
Para la figura que representa á la prin-
cesa de Gales, ha confeoionado Worth un 
traje de muselina de seda de un precioso 
tono rosa. L a falda va bordada de sedas 
y lentejaelas de nácar, figurando el dibujo 
'as históricas plumas de Gales. E l manto es 
riquísimo, de terciopelo miroir, llamado 
malmaison, también color de rosa, y va to-
jo ól bordado en felpilla blanca figurando 
las antedichas plumas, las cuales ostentan 
pequeños brillantes y lentejaelas de nácar. 
Una guirnalda de rosas artificiales rodei 
el manto, viéndose un grupo de éstos mia-
mos en el corpiño, 
L a duquesa de Tife, hija mayor de los 
rayes, lleva un traje de raso amarillo oon 
apiícaciones de encaje crema, y de trecho 
en trecho rosas bordadas en plata y dia-
mantes |La princesa Victoria luce un lindí-
oíuao vestido de raso azul Sevrea, todo bor-
dada de flores, hechas de felpilla azul y 
blanca y lentejaelas clair de lune y de ná-
car. 
E l traje que lleva la princesa Beatriz, 
hija de la difunta reina Victoria, llama la 
atención por su artística hechura y conjun-
to: es de seda chiné fondo blanco, sembra-
do de esas flores llamadas convulvulus. Es-
ta seda va cubierta de un ligerisimo eno&-
¡apoint d' esprit, cuyo dibujo copia laa tu-
lovimíento Marítimo 
E L M O R R O ¡ O A S T L E 
Ayer tarde salió para New York el vapor 
americano Morro C'asíte,lievando carga ge-
neral y pasajeros. 
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SEÑALAMIENTOS PARA M i ^ A N A 
TRIBUNAL 
Sala de lo Civil. 
SUPBEMO 
Contencioso administrativo. —Apelación. 
—Demanda de la Empresa de la Cárdenas 
y Júcaro contra resolución del Gobierno 
militar sobre concesión de un ferrocarril á 
Robustiano Ferro. Ponente: Várela. F i s -
cal: Freiré. Letrado: Cerra y Dieppa. 
Secretario, Ldo. Kivaa, 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Nieves Fernán-
dez, contra don Gavino García, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Gispert. Letrado»; 
licenciados Chaple y S i g a T o a . Jaegado 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. A l m a g r o . 
J U I C I O S O B A L B 8 
Sección primera: 
Contra Juan Suáree Martell. por parri-
cidio, Ponente: Sr. Accárate. FiBoaV. señor 
Lancia. Defensor: licenciado K i b e l l . 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Alejandro Alvaraz, par dUparoa. 
Ponente: señor Agairre. Fiscal: Sr. Sil-
chez Fuentes. Defenaor: lioancUd1» Ca«a-
ños. Juzgido de Balén. 
Secretario, Ldo. Moré. 
PUBLICACIONES 
E l Teatro.—Hat* preciosa revliti 
nenaual acaba de llegar otra vei ;«\ 
idmero reoiente trae eu 'a portad» u 
hermoso retrato en colorea de la QOU< 
ble aotriz María Guerrero. 
E l texto inúerior habla y contiene 
grabados alusivos sobre la sarmeli 
t o l a Montes, representada admirable 
-nente por la Pretal. 
Vayan á ver este número de El Tti-
tro á " L a Moderna Poesía". 
Revista l l v s f a i a Se OomunioMio-
nfs.—Hemoa tenido el guato de reci-
bir el primer número da la revlst» 
suyo nombre precede, y cuya pub ioa-
oión obedece al propósito de que li 
aumeroaa claae de empleados del ramo 
i e Oomonioaciones teaga nn órgano 
que defienda ana intereses. 
A l frente de la redacción del citado 
iolega ee halla el Sr. Alejo Pinilli 
Gtamez, al que felioitamos sicceramen-
ce por los Interesantes trabajos qne 
eootiene el primer número, deseando 
que la nueva pnblioaoióa, ¿ la cual 
devolvemoa cordialmeote el salado 
que dirige á la prensa, ee uantengi 
siempre á la misma alcura y disfrate 
i e toda la prosperidad a qae es &crec< 
dora. 
Revistas, psriódioos y pcstales. — Sa 
la librería, papelería y agencia de pa< 
blíoaciones, <(E1 Escándalo", de J . Pos* 
tor, en la Manzana de Gómez, ae ha* 
darán eiempre loa últimos uúmeroa re* 
dbidos de todas laa poblíoaoionea más 
acreditadas de Europa y Amérioa, me-
reciendo citarse entre las españolas, 
Blanco y Negro, el Nuevo Mundo, L i 
Saeta, L a Vida Galante, Alrededor del 
Mundo, Mundo Oientifioo, Por eaoa 
Mundos y Aotnalidades; entre laa fran* 
jesas, el F ígaro Ilustrado, L e Thea* 
•re, Lea Modes, Lectura pour Tona, y 
4l üourrier dea Etata Unis y entre las 
-imerimaoaa é inglesas, Harpera Wee* 
kly, Oolliera, Jadge, Pack, Trath, 
Venity Fa ir , etc. 
E n la misma oasa, queda la hora ea 
«aantos de tarjetas postales, por au co-
iosal surtido que comprende todas lal 
alases y estilos oonocidos haata el día, 
ie acaban da recibir unas franoeaai 
muy finas, imitación deoelnloide y tras* 
parentes, de un efecto prodigioso caan-
io EC miran al trasluz. 
G A C E T I L L A 
H O Y . — E l programa del día es oi| 
joimo de atracción. 
Bailes, teatros, pelota ¡la m&rl 
Doa son los bailes, en el Centra Et-
pañol y en la Saciedad del Pi lar , atnéa 
leí qoe ee celebrará en Irijoa, para li 
¿rente alegre, á beneficio de Ricardo I 
Vallera, el primero de ios bailadores de 
lanza de la Habana. 
E l baile del Centro Españo l aerá pre-j 
icdido de nna parto de oonoierto por̂  
a Banda España oon arreglo al al* 
guíente programa: 
1? O certera Campanone; Mazza. 
2? Potpourrí de Caramelo; Chueca. 
3? Fantasía de Aires Españoles; Inzaga 
4? Paso-doblo Cognac Dousec; Ortega. 
Laa piezas bailables están a cargo 
le la orquesta de Espinosa. 
Pueden conourrir los señorea aooioi 
protectores de la Banda España me» 
liante la presentación del recibo d« 
Octnbre. 
Empezará á las ocho de la noahe. 
Los teatros. 
L a función de Payret está combina-
i a en el orden que sisrue: primero, li 
zarzuela bufa Gar ra fón ; después, in-
termedio por loa minatreis cubanos; i 
jontinuacióo, la pieceoita Lot bufos di 
la legua; j por último, la obra Mariiot 
y Mujeres. 
E n Albisa están cubiertas las Un 
das de esta suerte: 
A las ocho: E l ángel caído. 
A las nueve: E l chteo de la poríert, 
A las diez: Los nm s llorones. 
E n las dos primeras obras toma p 
e lo nueva tiple de Albisa , seüo: 
Soledad Alvarez. 
E n el circo de Tito Raanes, fanoión 
•arde y noahe coa variado é iotere-
'.ante programa. 
L a matinée está dedicada á la gent* 
menuda. 
Fiestas de «port hay tres: las oarr» 
cas de caballos, el J a i - A í a i y el eo< 
iceatro de las novenas Feitta y Aimn 
¿arista en los terrenos de Garlos I I i . 
Y nada más. 
POflTALfiS.— 
A Blanca Rosa Fernáudee da Castro i 
Niña que de la vida en losambralea 
absorta miras el c o n f í n lejano, 
deja correr tu pensamiento ufano 
de inocencia en límpidos raudales, 
dame alientos, cual diérate consejos, 
que de aliento y piedad viven los vlejoi 
Doctor Santos Fernándee. 
Tienes de nieve y de flor 
el aroma y la pureza. 
Tienes de niña el rubor 
que añade á tu gentileza 
la dalzura del candor. 
Doctor Francisco Zayas 
E L FÍGARO.—Eu la plana de honor 
leí brillante oúmero que reparte ho; 
al popular y selecto semanario, apare 
¿e una balada en prosa, exquisita 
Kdmirablsmente hablada, de Diego 
Vicente Tejera. 
A la vuelta, un trabajo iróoioo y so 
gestivo de Varona, á John Rutgw*, 
inmortal; vereca apasionados, de Ule-
rea Xéoes ; nna poesía tierna y delioi-
ia, de Pichardo; nn artículo ioterf-san-
:e del Ocryie Kostia, precioaamente 
ilustrado, aobre un artista de Parí»; 
sodúhas flores. Grupos de las mismas for-
man un ramo en el lado izquierdo del cor-
piño. 
L a duquesa de Albany aparece ataviada 
con nn hermoso traje de brocado verde pá-
lido, bordado de lentejuelas de este color y 
briUantes; y llevando en el cuerpo una ra-
ma de lirios morados. 
Algo separadas de este grupo se desta-
can laa figuras de la linda princesa Mand, 
y de la duquesa de Connaught. L a primera 
lleva un precioso traje de o etpón con el 
cuerpo alto; es de gasa de seda gris perla, 
con rayas de raso del mismo color y coloca-
do sobre seda de dicho tono. L a falda va 
artísticamente plegada en la cola, y la ro-
dea toda un hermoso encaje de guipar cre-
ma. De este mismo encaje ea el bolero que 
lleva el corpiño, y lo terraiaa un fleco he-
cho de pequeñas bellotas de seda. E l cintu-
ró'u y los puños non de r^uselina de seda 
rosa. 
Por último, el traje de la duquesa de 
Connanhht lleva el sello característico de 
la casa de Worth, qne parece inclinado é 
seguir siempre el estilo Luis XV. Este ves-
tido es Ú.Q pean de soie malva, oon casaca 
de lo mismo y chaleco de seda blanca, bor-
dada de rosas en tonos pálidos, modelo ele-
gantísimo para recepción de día ó visitas 
de etiqueta. 
Está ahora Biarritz en el apogeo de la 
animac'ón; y no son pocas las familias es-
pañelaa qae han ido 6 terminar el verano 
en equella deliciosa playa. Aeí, qae en 
3 
todas partes se oye hablar español. Loi 
marqueses del Muñí y de Bolaños, los coa-
des de la Vinaza y los haronea de la Torre, 
tienen villa propia, donde pasan gran pir-
co de la temporada recibiendo á sus ami-
gos. 
Este aña el antiguo Casino es el de moda. 
A él acude toda la gente aristocrática y ele-
gante; y los bailes de los lunes y jueves re - í 
aultan animadísimos por los preciosos coti-
llones y el número de lindas muchachas qu 
llenan el salón. 
Entre las que la otra noche llamaban mi» 
la atención por eu belleza, figuraban la coa-
hesita de Beqnena, las señoritas de Collsn-
tea, Lara, Bsllechasse, Castellanos, Madróo, 
Aguado, Martínez-Cadrand y BenoU; y 
entre las damas, la marquesa de la Laguna, 
la señora da- Caravasa; la marqu sade 
Squilacho, las de Ahumada, Bolaños, Vi-
llamediana, Riscal y San^a Snsana; conde-
sas da la Vinaza y de Esteban Cóllapteí) 
señoras de Diaz-Martein, Castellanos, Moo-
tojo, Laiglesia, Eomea, Aguada, Fernán^ 
dez de Henestrosa, Ramos-Powír, Iturbe y 
madame Bernardaky. 
He leído, hace pocos días, que ea un he-
cho el nombramiento d e l ilustradísimo don 
SafaBl Montero para ministro ae Cuba en 
Gran Bretaña. Buena elección. Reciba tan 
estimado amigo el sincero parabién, qae/ 
afectuosamente le envía. 
JU 
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Borrero, y on ^n^i i s i" - \inrvñn y bnnin 
ne de Fray Oanfci. or'bre i»» ^noj^a d e 
aiittltetio del pintor p^nf iéa M. S j o 
doc. 
E n ¡aa páginas siguiente», no tn-
tncmori&m & Oasal, muy bien pensado, 
por Márquez Sterling; nn artículo de 
Bodrlgnes Sm\»il, aceroa del últ imo 
eolipse, con nna artiatioa ilostraoiób; 
una reotiflaaoión sobre Vicente Agui-
lera; la sección de carioatures de 
Oastellancs, que esta semana Tiene 
courrentisima, y eeguidamente^ nna 
informawón gráfica muy completa so-
bre el Dr. Kamón Palacio. 
Grabados explicativos teterentea á 
lea jóvenea cubanos que estudian en 
loa Blutadoa Unidos y nn grupo de la 
Bsouela de Bnfermeras de la Habana; 
ana carta de flnrique Pifiayro, de ac-
tualidad, v postales de Marcos Gar-
cía, Villoon y Piohardo. 
V a de regalo—como de ooetambre— 
Bl Eoo de la Moda. 
H L D A . ANDEADB. — Del F lor ida 
Tinut-Unió» ani Citizen, correspon-
diente al jueves último, son las lineas 
qae á continuación tradnoimoe: 
E l Dr. Eduardo Adrede, el r.onoeido 
bacteriólogo nombrado por la Junta de 
Sanidad del Estado para hacerse cargo 
del laboratorio que ha de establecerse 
en la ciadad, llegó ayer y ae hospeda 
en el Hotel Windsor. Aunque el doctor 
Andrade tuviera residencia fija última-
mente en la Habana, ea nacido en Ca-
racas, Yenesuela, y ea hijo de nno de 
loa oiodadanoa máa distinguidos de eaa 
Bepáblíca, mlnletro durante mnohoe 
años en Washington. 
Cuando vimos al Dr. Andrade, ayer, 
nos manifestó que le era imposible 
darnos detallea del laboratorio sin con 
saltar antea oca el Dr . Portar, jefe de 
aanldad. L a ofloina da Sanidad ha 
comprendido la necesidad de nombrar 
nn bacteriólogo como auxiliar para la 
prevención de las enfermedades lo feo-
oiosaa. Durante macho tiempo no podo 
tealiearae este proyecto, y al nombrar 
á un hombre de laa condiciones del 
Dr . Andrade, ha tenido muy baen& 
mano el Departamento de Sanidad, 
porque ha confiado eaa mUióu á nt» 
persona que goaa gran reputación en 
el mundo médico. Durante cuatro afios 
ocupó ana Importante posioióa en e* 
Marine Hospital ¡Service de Wa*h-
lagtoo, y estuvo ai fronte del Unor» 
torio, donde adquirió verdadero oré 
dito. 
Viene de la Habana, donde pr^o&iuó 
aflo y medio. 
Laa últimas baaea del laboratorio se 
terminarán dentro de poco." 
Conocedores de loa méritos qae con-
curren en el Joven y distinguido doc-
tor Andrade, nos complace vivamente 
el nombramiento con qae ha sido hon-
rado. 
L a CASA DB MODA.— 
L ' B aílfldea dicen qae nunca calzaron 
Los pléa con que bollaban la tierra encamada, 
Mas ya arrepentidas á hacer ae mandaron 
Sandalias que vieron aquí en La Granada 
J A I - A L A I . — Fiesta esta tarde en ol 
frontón J a i - A l a i . 
He aquí el programa: 
Primer partido, á 30 tantos. 
Cecilio y Pequeño de Abando 
(blancoe) contra Torrita y Machio 
(az oles.) 
Primera quiniela, dupla, á 6 tantos. 
Cecilio y Trecet, Itúu y Machia, Ya-
rrita y Arnedillo, Zabarte y Pequefio 
de Abando, Eloy y Michelena y Máca-
la y Verga re. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Irún y Treout (blancoe.) contra Za-
barte y Arnedillo (azulen,) 
Stcunda quiniela, á 6 tantos. 
Abadiano, Ibaceta, Petit, ürrestí , 
A l i y JSavarrete. 
Empeaará á la ana y media: 
AL PARTIE.— 
(Tarfeta pcslal.) 
Desamarra laa cadenas; 
de la playa en las arenas 
0 0 debe ta barco esta; 
deja mi canto y mis penas 
para internarte en el mar. 
Adiós, niña! Bate el vuelo, 
y al surcar tu barqulobuelo 
para máa feliz rt¿ióa, 
que el mar cereño y el cielo 
ta colme de bendición 
R. Rodriguee Cáceres. 
8OLLOSC«BTOE8.—Siempre hay un» 
novedad en la popular librería de la 
calle de Obiapo. 
L a úitlma, consiste en loa albome 
para postales que desde ayer ae han 
puesto á la venta y qne no tienen, no 
es posible qae tengan, rivales. 
Son elegantiaimos. 
Entre las novelas que acaba de re-
cibir Solloso coéntaase Ue má» «wle-
bradas de Frevost, Gyp, Oaoet, B o i r 
get, Oordoy y Wni v. 
l iada frita ea caaa de Wiiaon, ir 
miamo publioaoloaen bimiCMa que ex 
célente perfumería ó té nom» el d 
Horminians, qae es lo me]or y má« sn 
lecto qoe ae conoce. 
Al l í ae vende á todos precios y ei 
tedas cantidades. 
i 'ara enrarge de resfriados, grippe, catarro, es bue-
no tener á mano el '"Jarabe fenicado do V i a l " ; 8a ac-
ción segura y pronta es cosa conocida de todo el 
mundo. 
Con frecuencia, 4 á 5 días antas de la aparición de 
las reglas, las señoras experimentan dolores de ríño-
nes, pesadez en el bajo-vientre, dolores de cabeaa y 
cierta agitación nerviosa. Tomando en este momen-
to 4 ó 5 cápsulat de "Apiol ina Chapoteaut',, desa-
parecen al instante todos esos desórdenes . 
Todo el mundo conoce la enfermedad denominada 
vsagre, se ceba en la infancia, pero no todos sa-
ben qaa es facilisimo el curarla y aliviar á esos ange-
litos dándoles la "Fru ta J u l i ó n " que toman con gus-
to, pues posee a forma y el sabor da un coulite. 
Casino Español de la Habana 
SBOBSTABIA 
Se prorroga la inscripción de matricalas 
para las clases de solfeo y plano hasta fin 
dei presente me». Loa lunes, miércoles y 
viernes, de 8 á 10 de la mañana, se efectua-
rán las clases de plano; y loa martes, jue-
ves y eábado de 2 á 4 de la tarde, las de 
solfeo; advlrtiendo que laa clases han dado 
principio desde el dia de hoy. 
Habana 16 de Octubre de 1902.—ZMCÍO 
Solis. 
C O R O N A S 
P A R A B L 
DIá DE DIFUNTOS 
Llegaron á L A E S M R R A L D A , San 
Rafael l l . l ^ y L A S U C U R S A L , Nep-
tuno 89, el mttjor y máa variado surtido 
de C O R O N A S qoe hay en la Habana. 
Cada cna tiene marcado sn precio fijo. 
Nadie eompre sin antes visitar laa ol-
tadaa oaeas. 8739 I . P. 126 
D I A 26 D H O C T U B R E 
Este mes esta consagrado á Nuestra Se 
flora del Rosarlo. 
El Circular está en el Santo Angel. 
Santos Evaristo, papa y Búscico, obispo 
y confesor. 
Sao Evaristo, papa y mártir; en Roma, el 
cual esmalta con su sangre la iglesia de 
Dios en tiempo del emperador Adriano, por 
los años del Señor de 117 ó 118. 
San Rústico, obispo y confesor. Reinando 
Teodoalo el Grande, nació en la Galla Nar-
bonenae el venerable obiapo San Rústico 
Estudió con los mejores maestros de las Ga-
llas, las ciencias eclesiásticas, y sus padres, 
qae deseaban á su hijo todo el bien, le man-
daron á Rema para que ae perfeccionara en 
sos estadios. Cuando se halló suficiente 
mente instruido y dotado de un grande 
amor á la virtud, regreió á su patria abra-
zando la vida monástica en el año 412. 
En el año 430 fué elevado á la silla epis-
copal de Narbona, desde cuya cátedra so 
bresalió en eminencias, hasta el punto de 
colocarse á nivel da los primeros obispos de 
su tiempo. 
Dirigió BU grey con todo el acierto y el 
cariño de un sucesor délos apóstoles, sien-
do muy venerado de todos á causa de eos 
ioagotablea bondades. 
£1 dia 26 de Octubre del año 462 descan-
só tranquilamente en el Señor. 
Dia 27 
San Florencio y santas Sabina y Cristeta, 
mártires. 
F 1 K S T A S E L LUNKS V OfABTBS 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á la« ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 26.—Corresponda| 
visitar á Nuestra Señora de los Dolores en 
Santa Catalina y el dia 27 a Ntra. Sra, de 
Covadonga en la Merced. 
PRIMITIVA REAL 
y Muy I lus t re A r c h l c o f r a d í a de 
Diaria S a n t í s i m a de loa D e s a m 
parados 
P A R R O Q U I A D E M O N 8 E R R A T U 
Elmi6rcoleB29 del corriente, á las cinco de la Ur-
de, ge izará en la Parroquia de l íonserra te la bande-
ra que anuncia el comienzo de las festividades á M A -
R I A STMA. D E L O . i D E S A M P A R A D O S con mú-
sica, repique de campanai, voladores y fuegos artifl-
cíales. 
E l jueves SO, á las ocho d« la mañana, principiará 
el Novenario cou rezo de la novena y gozos cantados 
v á las ocho y media solemne m'sa con voces r Ave-
María. E l programa de las fiestas se anunciará opor-
[ tunamente—Habana 26 de Octubre de T902—El M a -
i yordomo, Nicanor 8. Troncoso. ST'SB 4 26 
AL CONGRESO DE LA R3PUBLI0A 
El júbilo y el regocijo, que predominaban 
en los días festivos an noeatroa campos, pa 
recen haber eecado, deade el memorable 
día, que por una orden del Gobierno lo 
terventor, ae prohibieron las lidias de 
gallos. 
¿Qué se propuso con semejante prohibi-
ción el entonces Seoretario de Gobernación 
y Estado, y hoy en la naciente República 
Secretario de Goberna«ión, Dr. Diego Ta-
mayo? Saprimir los espectáculos sangrien-
tos y moralizar á nuestra* olaBes popu-
larfb? 
Ni lo uno ni lo otro, oreemos que pudie-
ran ser los propóbitos qae guiaran al dia-
tíoguldo gobernante, porque en cuanto á 
lo primero, está en el instinto del gallo el 
pelear, hasta vencer ó ser vencido por su 
contrario, y en cuanto á lo segundo, por-
que nada re alcanza con la supresión de nn 
juego, cuando so consienten otros, quizás y 
sin quizás, macho. más accesibles al abuso 
y á la estala. 
En la capital abundan los espectáculos 
públicos así como toda clase de jaegos, tan-
to lícitos como ilícitos. E l campesino, en 
tanto ¿qué género de distracciones tiene á 
su alcacceif Ninguna que sepamos—á no 
ser el breve descanto por las noches, des-
pués de las rudas faenas del día consagra-
do á las incesante* labores de la tierra. 
Sólo tenía un día de escansión y diver-
timiento. El acudir á la valla los domin-
gos llevando el movimiento, la animación y 
la vida á los pueblos circur,vecinos. 
Que ee h» pretendido, pues, con la pro-
hibición de las lidias do gujlos? Matar una 
costumbre inveterada en nuestro pueblo; 
pretender borrar de un plumazo una fiesta 
tradicional, que por sí solo consti^pía la ale-
gría de esos soldados del trabajo,'constan 
tómente dedicadas á fecundar nuestras fér 
tiles llanuras con ol sudor de sua frentes. 
No ee cambian ni s« modifican las coa 
tumbres en un momento determinado; obra 
es esta, lenta y laboriosa del tiempo y no 
del capricho ó voluntad de an gobernante. 
En los países más cultos y jirogresivos, 
se respetan las coatumbres, así como aqne 
lias fiestas, consagradas por esas mismas 
costumbre» y sancionadas ñor la tradición. 
Tal parece que la prohibición ha sido co-
mo un castigo impuesto á 1 os campesinos 
cubanos. Fero se nos ocarre preguntar 
¿qué delito han cometido para qus se les 
imnonga semejante pena? Coadyuvar, sin 
omitir ningún género de sícrifleios, á cona 
tituir la patria, éata patria, que ha logra-
do, cantando con el esfuerzo de los mismos, 
la hermosa realización del ideal revolado 
narip. 
Harto sabido es, qae no solo algunos de 
los Generales que se distinguieron por su 
valor y an cereza en nuestras guerras de la 
independencia, han sido y son decididos 
partidarios de las lidias de gallos, sino que 
en todo tiempo los aristócrAtus y los per-
sonajes de máa encambrada posición en 
nuestros círcaloa sociales, han sido siempre 
aficionados á esta diversión, que se ha con 
siderado por todos, como nuestra fiesta fa 
vorita y genninaments cubana, 
Hemos pasado por la pena, de qoe bue 
nos y nobles amigos portorriqueños, nos 
hayan hecbo presente, que á ellos no les 
han prohibido loa americanos la práctica 
de sus costumbres tradicionales, en tanto 
qne á nosotros nuestros mismos paisanos 
han querido cortar de golpe y porrazo 
nuestros más arraigados hábitos, no per-
mitiendo los jaegos de gallos única y ex 
elusiva diversión de nuestros campos. 
Nosotros confiamos en los patriotas ilus-
trados que constituyen nuestros cuerpos 
coleglsladorea, y los cuales en beneficio de 
las clases trabajadoras Je nuestros campos, 
derogarán la Orden Militar que prohibe la 
celebración de las lidias de galios. La ani 
maolón y la vida, renaaerán nuevamente 
en las poblaciones rurales, y las fiestas de 
los patronos, no serán, como se ven hoy, 
tristes, lánguidas y en plena decadencia. 
Legieladoresl Nuestra confianza está 
depositada en vosotros, al volver por nues-
tros fueros, restableciendo de nuevo núes 
tras costumbres y diversiones tradicionales. 
Un mbano. 
8751 1-26 
C E R V E Z A S 
Furas, Garantizadas. Ninguna Otra Tan Buena. 
DE VENTA POR SOBRINOS DB CAREO & C0. i 
A l i m e n t o M c I 1 i n 
Satisface y n u t r e : c o n -
t iene lo suficiente p a r a 
satisfacer y todo cuanto 
es i n d i s p e n s a b l e p a r a 
n u t r i r . 
Nuestro librito "Los Bebés del Alimento 
MelÜH " es gratis y vale la 
pena de verse. 
Mel l in ' s Food Co.,Boston, Mass., E.U.A. 
MEDICACION 
AKTIDI5PBPTICA 
Wy/^^x O n r a c l ó n de l a Dispepsia, 
^ ^ V a a ^ t k - a l g l a , V ó m i t o » de 
" NS. 'aa e m b a r a z a d a » , 
_ >6^ .̂ UonTaleeoenolo y 
1 a d a y vfrSfStJ0*** ,a' en" 
e f e r v e s c e n t e ^ ^ c V ^ / y ^ V < e r m e d a d e » 
vdcl e»ttf* 
maco . 
L a Car idad 
Tejadillo 88, 
esq? A Composteia. Habana. 
D E P O S I T O : 
F A R M A C I A 
20 Ot 
TÍ1TAJ0S0 D I S C Ü B R 1 M T 0 
- D E L -
COLECTOR DE HOLLINES 
PATENTE, 
P . H o s e l l ó (hijo) 
R E L O J E S 
^stone - f /^ 
: . D u r a b l e s y E x a c t o s 
The Keystone Watch Case Co. 
(TABLEOIDACN ota Phiiadelph!a,U.S.A, 
La Fabrica de Relojes la mas 
^ vieja y la mas grande en America. 
Se venden en 
las principales Relojems 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORAS 
se oolocan eu nuestro despaclio, 




eoaoce iwteíl st 
R e l o j d e o s k 
IE3B 
Kxi qae todos llevan en 1» esfera u 
qne d i o » 
C U E R V O Y SOBRINOS 
m m (IFOSTADOBBI, 
ofteea i * BRILLANTERIA A GRANEL J » » * > . ' » . 




A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
1UI 06 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A . V I O O S I Z A l f T B T R E C O W S T I T T 7 T E W T B 
Emulsión Creosotada 
oi514 •tt ft 7 d 1 
Habiéndoseme concedido la patenta de dicho co-
'ectpr, pongo en conocimiento de todoe los industria-
les (¡ue nsen chimeneas,'qne este aparato es de gran 
utilidad para evitar la salida del hollín y chispas qué 
tanto perjudica á los vecinos y á sí mismos. 
Se construyen estos aparatos para chimeieas desde 
4 puitfadas hasta 6 piee de diámetro, garantizando su 
exeeiente resultado. 
A l mismo tiempo se advierte que la aplicación del 
colector de hollines no impide el tiro de las chimeneas 
Para más detalles é instalaciones dirigirse al Taller 




o. 1610 alt 
A los Veterinarios \\ \ ^ iii É ñ " á t 1 1 m Herradores 
I Ganaderos 
F U N D E N T E S O L I VER"! 
P A R A U S O D E V E T E R I N A R I A 
— 
PRIMITIVA RE a 
ly m u y I l u s t r e A r c h i o o f r a d í a de 
I María S a n t í s i m a de los D e s t í n , 
parados. 
PARROQUIA D B M O X S E R R A T E 
Deseando la Directiva solemnizar de una manera 
especial las festividades en honor de María Santísim 
de los Desamparados, ha acordado hacer el regalo á 
laa clasM pobres de esta ciudad, de Dos Magnífica 
Máquinas de Coser sistema "Singer" reformado bra 
zo alto, celebrando al efecto el correspondiente sorteo 
precisamente por el niimero de boletas distribuidas el 
domingo 9 de Noviembre 4 la nna de la tarde en la 
Sacnsi ía de la parroquia de Monserrate, presidido el 
acto que será públieo, por la Junta Directiva. 
Con esta fecha, so remiten á todos los señores her 
manos de e í ta Archicofradía, determinado número do 
billetes para qne, distribuidos entre las personas po-
bres de su conocimiento, puedan éstas á sn vez obte 
ner las correspondientes boletas numeradas del señor 
don Nicanor ». Troucoso, Mayordomo de la Archico-
fradía en la calle de v irtudes uiimoro 8fi. desde el dia 
30 D E OCTUBRE HASTA E L 8 D E N O V 1 E M -
BR 'J ambos inclusives. 
Las personas pobres qne deseen obtener boletas pa 
ra el sorteo de las máquinas, se dirigirán & los s eño -
res hermanos de la Archicofradía 6 bien al señor Ma-
yordomo, el cual las ent regará sin distinción alguna 
entre aquellos qne las pidan, á razón de una por cada 
solicitante. Lo que se anuncia para ffenerai conoci-
miento.—Habana 2fi de Octubre de 1902—El Secre 
tario, Sebastián Soto 8737 
B L HKSAIDO DR ASTDSIAS .—ET 
cúoaero de boy no (rae, ootao de oos-
tnmbre ningún grabado qoe r e p r e s e n r » » 
algon hermoso paleaje de l a i n d o s t r i o -
•a Asturias, pero, en cambio, nos o fre 
M no texto intereaantisimo. 
8a primer editorial e e t á dedicado n 
Ja eieooióa de pr^idunte qaeae verfi-
eará Jboy, y ea on t r a b a j o serirt, atina-
do, oorreoto y moy jo io ioHo qoe mere» 
ca ser leído por iodos loa socios, ant&s 
de ir á emitir so voto por el qoe h a de 
ero par et preatigíoso puesto. 
1 Entre el resto de so notrida Jactara 
son interesantes los attíoolos, Algo he 
hecho, Los Puerlos Atturiano8f ü r é -
n k a i Asturiana» y la secoióo de i^c-
Ueiú* proviooiales qoe es may amena; 
¡ta so permanente sección de Notas 
Ourioiai nos da ésta qoa coo gusto re-
prododmos, 
"Da los oioooenta obreros a&taria-
nos qoe fundaron el Centro en 2 1*0 
Mayo de 1886 en los salones de la So-
ciedad Coral Asturiana, Calzada de 
la Bedna esqoina á le de Angeles, a!, 
tos del almacén de víveres L a Perra, 
los únicos qoe no han dejado de ser 
socios dorante los ditz y seis efios qoe 
ooenta de existencia la sociedad EOO 
los sigoientee: 
Don Jüté G . Agoirre, don Joan 
Pelaee, don José García Menéndez, 
D . Francisco Eerez, don Celestino F e r . 
nándee, don Ramón Fejnándes , don 
Jo«é Menéndez y don Constantino Eo-
dt ígaec ." 
É l Heraldo de Asturias se hace cada 
ves acreedor & la protección y simpa-
tía de la numerosa y rica colonia 
Mtar. 
' LÁ NOTA FINAL.— 
Un individoo se ha casado eon ona 
mojer horriblemente fea, pero, en oam-
bto» riqoisima. 
" ü n día encuentra el tal á nn amigo 
dé la infaneia y lo invita á comer. 
H Dorante la comida, aprovechando 
teO^iQomadtp en a n a la señora se ha 
fevaata4o de la ttjtsa, 9I manido pre-
j(aata al amigo; 
-r-iQaé te parece mi mujer! f ) 
~-Brorrible. Tiene no ojo de criatal. 
—Sí. 
— T los dientes postizos. 
- S í , sí. 
—•Además es chata y tartamuda... 
Bo aqoel momento vuelve la sefiora 
al comedor y, naturalmente, el amigo 
Interrumpe sos observaciones. 
— Puedes seguiv sin reparo—le dice 
«I marido-porque además da todo lo 
^ « b « | | | iprdt OQHJO ana tapia, 
PRIMER MlfERSARIO 
del fallecimieBte del 
\ k D. Francisco M z Corti 
ocurrido el 28 de Octubre de 1901 tu la 
vi l la de la Orotava (islas Canarias.) 
R. I . P. 
Su hijo, deudos y amigos suplican á laa 
persoiiaa de su lamistad, se sirpaa coucu * 
i r i r á ôs funerales que por el eterno (Jes. 
causo de su alma se ce lebrarán eu la 
Iglesia de la Salud, el dia 28 del oorrien-
te á las ocho de la mañana-
Habana, 23 de Qotobre de 1902, 




A S O C I A C I O N -
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
S E C U E T A R U . 
Cumplieudo prescripción roglaroontavia, A las 7 y ' 
media ae la noclio dul domingo p ró j imo día 2B del | 
ijies corriente, se celebrará eu los salones del Centra i 
de esta Asociación, la Junta Qeneral ordinaria del | 
tercer trimestre del año en curso, para la cual se con-
voca á los señoras asociados, por orden del señor j 
Presidente p. s. r. de la Sociedaq. 
Para poder tomar parle en dicha Junta es requisito | 
el estar provistos los señores asociados concurrentes i 
A ella, del rcribb del mes de la fecha y que estén com-
prepdidos en lo preseripto po;- el inciso 49 del ar 
líenlo 11 de los Estatutos Generales. 
La memoria impresa de loa trabajos realizados du-
rante el tercer trimestre de que se dará cuenta á l a | 
Junta, puoden pasar á recogerla á esta Secretaria, ' 
lossocios que la deseen, el sábado próximo. ̂ Habana 
20 de Octubre de 1903—El Secretaria p. ». r, F . To-
rrens. 8581 alt 3d-21 3a-¿a 
Ultima exprcaión de la medicacióa caúítioa 6 revulsiva que reemplaza con venta 
ja al fuego; ouya aplicación sobra mortiacar cruelmente á loa animales, no combate el 
mayor número de afaocionea, para que se emplea; y sí contribuye al desmérito de los 
mismos por 'as señales qae deja, y al desenvolvimiento ds graves enfermedades como el 
Tétano ó pasmo, que comunmente terminan con la muerte. 
Nuestro '"FUNDENTE," después de repetidas observaciones siempre satisfacto-
rias, hemos visto cualidades que le dan marcada superioridad sobre todas las Unturas 
fuertes canecidas, y los Linimentos de Genoau; Tópico Fuentes; Aaelte vulcanitado y 
otros. 
L a energía y rapidez en sus efectos, sin destruir el bulbo piloso, ni perjudicar á 
la piel en lo más mínimo, hacen do este prsparado el Bey de la medicacióa caústica, en 
medicina veterinaria. 
Como re8o!utivo, es el agente farmacológico máa poderoso, para el tratamiento y 
curación de los exostosis ó sobre huesoe; de los espa-abanea; corvas; sobre eatiae; sobre 
tendones, sobre píes, etc., de igual modo que en las hidropesías articulares, como veji-
gas, alifafes, codilleras, y toda clase de lupias y quistes. 
Hace desapirecer con igual prontitud, las cojeras agudas y crónicas, procedentes 
de relajaciones; distenciones y esguince de los tejidos, y por la inflamación adhesiva que 
provoca, nuestro "FUNDENTE," es un poderoso auxiliar para la curación de senos, 
fístulas y conductos flatulosos, y por último, por la brevedad eon que se manifiestan sus 
efectos, superior á todos los conocidos hasta el dia, se emplea con resultado positivo, en 
el tratamiento de las pulmonías, pleuresía, catarros bronquiales y larlngaos, anginas de 
cualquiera índole y en todas las enfermedades, que por su naturaleza congestiva, recla-
man un tratamiento revuelvo, rápido y enérgico. 
Siguiendo nuestras reglas, garaatizamos la curación de todas las enfermedade* 
que se mencionan. 
Agente en la Habana, B. Larrazábal, Riela 99 , Farmacia " S A N 
«lULI A N ' \ 
í ) e venta en todas las Boticas acreditadas. 
c 1632 -26 
E M I Y 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles aámere 9. 
Orandea existencias en J O T A S , 
O E O y B B I L I . AXTT E S , se real izan 
4 precios m ó d i c o s ; especialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pre-
cios, 
^ OTA—Se compra ore, plata, jo-
yas, bril lantes y toda o í a s e de pie-
dras finas, paarendotodo s n valer. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empofio es "EL DOS DE MATO" 
O, A W O B L B S KXTM. 9 





REAL FÁBRICA D E TABACOS 
RAMON A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D B 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
hoja Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantaa personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos laa 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Is la . 
fialíano 98, HABANA, Apartado €75. 
fl 1520 1 Oe 
D E 
- JOB — 
MENENDEZ ? COMP. 
DE CIENFÜEGOS. 
S a l d r á n todos los lueves, alternando, ÍU> B a t a h a n ó n a r a SlwnU nm 
^s v a p o r e s B E I K A b E L J ) S _ 4 ^ G E L k s y B U B I S l M A C O N C E P C I O N , ha 
o de Chiba 
oUmdo escalas e t r w É 2 W Ú E Ó ~ O S , ~ C ^ ^ ^ n j f ^ K O ^ 1 ^ ^ ! ^ 
C B U Z V E L SUR y M A N Z A N I L Í O . * • / < ^ - K « t ÜJLNIA 
Beciben pasajeros y carga p a r a todos los puertos indicados. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
EMPRESA DE VAPORSS DS MENENDEZ Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I 0 O 
B L V A P O R 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
Este vapor suspende, hasta nuevo aviso, sus viajes de los domin' 
^08 para Jácaro y escalas. 
Habana, Octubre 9 de 1902. 
i « '540 . Oo 
GUÁRANTEEOf 
LA COSSPETIDORi GADITANA 
Con estos PATKONES toda SEHORA que sepa algo de 
costura se puede cortar su ropa, 
Hay PATRONES para SAYAS, blusas, chaquetas, abri-
gos, camisas, pantalones, cuellos y para toda clases do. ropas 
para SEÑORAS y NIÑAS. 
El precio de cada molde es de 10 á # centavos. 
LOS PATRONES, MQLBES y LIBROS son indispensa-
bles en toda casa de familia.—De venta en la 
L O S A N C I A N O S ^ L O S T I S I G O S f l 
IOS DISENTÉRICOS, 
ouya vida se axtingue sin un re-
medio veidaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal oasi siem-
pre. 
m FÁBRICi DE MACOS, CIGARROS I 
D 3 P I C A D U R A 
D E I . A 
VDA. DB I M U E i , 0AMACHO 2 HIJO 
S I A . C L A B A 7, H A V A N A , 
o 1564 2fid-9 Oo 
CASA DE MODAS Y SEDERIA 
PETIT 
Se mega á los Señorea asociados á este Centro, 
qne concurran á Is Junta General correspondiente a l 
Pfimer Trimestre del año social de 1909 6 19U3, 
ta Junta tendrá efecto e;l prá>;iuio dow^ngaá 'W do^ 
oe y media df-l et, e> iialiSn dé Sesiones de este 
C j n i í o j»*'e fV'atfarán en ella los particulares qne 
prescribe el A r t í c í l o 19 del Reglamento General. Se 
celebrarán además elecciones parciales para cubrir 
la vacante que por fallecimiento de nuestro querido 
Presidente acaba de ocurrir y las de cinco vocales 
de la Direct iva qne no han tomado posesión de sus 
cargos. 
Para poder tomar parte en laa (iel^vemcvmp» «o 
estK JTunta, es d f ^ r intiladiole qel'ajiócíado con^u,-
^r l r proifwto vjel recibo del mes coVriente. 
L o q^e (ie brdpn del Sr. Presidente interino se bar-
ca público para geueral conocimiento dé los intore-
gadp.s.. 
B abana 20 (te Octubre de 1902 K l Seoraian'o 
interino, Francisco U- l iaTdodwa. 
C - i & i e 5*.2l-5d-22 
CENTRO m S O L 
SBOBBTAEÍA 
POP acuerdo de la presidencia se convoca á los se-
ñores socios de esto Centro, para la junta general or-
dinaria correspondiente al mes de lánero, que habrá 
de celebrarse el diu 30 del «etoal á las siete y media 
de l ^ noc l»e-Haban% 25 de Oetabr» de l9Qa—Miguíl 
A S O C I A C I O N " 
D E 
E P E M E N T E 3 BEL C O B 
D B L A . H A D A B A 
S U B A S T A D E O B R A S 
Acordado ae saque á subasta las obras de canter ía , 
las de cemento armado y las de fundición qne se ne-
cesitan realizar en la construcción del edificio que es-
ta Asociación está fabricando para su Centro social, 
en los terrenos que posée eu las calles de Prado, 
Trooadero y Morro, se avisa á las personas que de-
seen tomar parto en la subasta, que la Memoria, pla-
nos y pliegos de condiciones de las mencionadas o-
brus, están en esta Secretaria á disposición de cnu"-
tos las quieran estudiar para hacer propo3Íc:óu vp'V 
de la mañana á 9 de la noche, desde Uftjta'©^ 14 
de Noviembre próximo inclasijVS, 
L a subasta se r e a l z a r á a las ooho de la noche del 
mencionado dia 14 de Noviembre, por ante la Di rec-
tiva en pleno do la Asociación, que se const i tu i rá pa-
ra ello en el Salón de Sesiones del actual Centro, & 
las 7 j de la noche, para recibir los pliegos do los qne 
hagan proposiciones para la ejecución de las obras 
qne se van á realiza?. 
Habana 25 de Octubre de 1902.—El Secretario, p. 
P. T O RRBNS. 8714 3a-27-18d25 
A los pmátleos 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el As-
ma se cara radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaí Gó-
mez, es el remedio san o qae no engaña, el 
que cura de verdad el apaa 6 ahogo, cuyos 
ataques de opresión de pecho y toe perti-
naz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la cura-
ción en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, saepensión 
menstrual, hinchazón de piernas y raqui-
tismo do los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sus-
tancias que puedan causar daño. 
La prepara y vende so inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la inspección 
científica del doctor Clarens, 
OBISPO, 101 
C. 1805 att 
TELEFOIÜ: 686. 
2d-19 6a-20 
B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O O A L m 
LAS EMBARAZABAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida r la de sus hijos, ai par de 










Q RAS DE EL ESTÓ-




FUS ó cualquier Indisposición 
del tubo digestivo, así como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
B I E N i CON* LOS 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
. PÍDANSE EN TODO EL MONDO EN LAS MINCIPALES FARMACIAS, PASTILUS DE 
SALICILATOS DE BISMUTO*? GERIO OEiVIVAS P E R O < 





NES OCULISTAS de lo£ 
L E N T E S mái complica-
dos, pulidos y adaptado? 
en 5 HORAS. 
No hay necssicUcl d( 
mandarlas á aaeer á loe 
ESTADOS UNIDOS. 
Podemos E V I T A R 
L E S SOPORTAR 125 
HO 2 A S decagradables si 




S l - O O 
Estos ospléadidos lantas bifocales, se venderán 
solamccta por poco tiempo i 
m n m EL PAR 
B a r a t í s i m o s . ¿No es verdad? 
SUAREZ Y LYCHENHEIM 
Q 'He i l l y , 1 0 6 . O ' R e l l y , 1 0 6 
FABRICANTES DE OPTICA 
LOS UNICOS F A B R I C A N T E S DE OPTICA 
E N CUBA 
ÉlFOUALtíS BlFÓUALfíS BlFOUALtóS B lF0UALtó8 
preparado por el 
H i i D O . IM:. nut-A-cro.. 
S E A S I M I L A F A C I L ñ l E N l E ; A B B E JBL A P E T I T O ; A U M E N T A 
E L N U M E B O D E G L O B U L O S B O JOS; B E C O N S T I T U Y E 
L A S A N G B E . 
IMA. K E M O G - A O B I N A es siempre absorbida y bien 
tolerada por los enfermos; DO prodace pesadez de estómago, 
vómitos ni estreñimiento, y sn notable acción sobre la recons-
titución del organismo se manifiesta muy pronto. 
De venta: En la Droguería y Farmacia America-
na de Majó y Colomer. 
QAiLX&JCTO ¿ 2 9 , H A B A C T A . 
c 1538 l Oo 
1492 2B-30 8t,b 
Premiada con medalla d^ "bronce en la últ ima Exposic ión de Par í s , 
C u r a las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del peoho. 
1598 26-17 Ot 
P e c t o r a l d e A n a c a h u i t a y P o l í g a l a 
Preparado por L A R R A Z A B A L IT H B H M A M O i ? , F a r m a c é u t i c o s . 
ÍTo hay TOS, O A T A E R O , ni F L U X I O N ó E E S F R I A D O qne no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y demás 
vías respiratorias el sin rival P e c t o r a l de A n a c a h u i t a y P o l í g a l a qne preparan en ia acreditada Farmacia y Droguería S A N J U L I A N . Beñ 
de que se conoce este acreditado PECTORAL las enfermedades del peoho, garganta y de los pulmones no tienen razón de ser. 
| Q. im. 
P e p M t o e n l a B q U o a y D r o g u e r í a 8 4 N J U L I 4 N t M u r a l ^ y V i l l e g a s X 0 2 y t O é ^ U A B j j í N A * 
Si usted se mira en el espejo no-
tará que tiene la cara descompuesta; 
que está pálido, que tiene ojeras, 
que suda copiosamente y además 
una tosecíta que le molesta en el 
día y á veces más por la noche, pa-
deciendo también insomnios algu-
nas huras y pesadillas durante el 
sueño. Esos son los estragos que 
ha hecho sobre usted el verano. Sn 
sangre se ha debilitado con el mu-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro-
jos. Su pese ha disminuido y efec-
to de \ou enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronquera y al empobreci-
miento genera! de su organismo. 
Esta es labora de contener la mar-
cha 4e esa enfermedad lenta, que 
lo expone á otros padecimientos 
peligro&os. Para conseguirlo reco-
comienda á Ur ted el doctor Gonzá-
ez como único y seguro remedio el 
Licor de Brea Vegetal 
de su preparación. Poco le cuesta 
hacer la prueba. Empiece por tomar 
al día dog cucharadas grandes, una 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted qne 
el catarro se alivia, que la tos des-
aparece, qne el sueño vuelve y que 
el apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará nst^d á me» 
jorar de color y á engordar, y aqoel 
espejo donde antes se retrataba sn 
fisonomía lánguida, reflejará más 
tarde un roftro sano y alegre. 
E l Dr. González prepara y vende 
en todas cantidades el Licor de 
Brea en su establecimiento BOTIO^ 
DB "SAN JOSÉ", calle de la Habané 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Iwía: Si nsted compra una bote-
lia le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra cuatro botellas de una 
vez le cuestan $1.67 oro, eon lo 
que tiene una gran economa. 
POLICMIÍICA 
DEL DOOTOE 
F U O I V B S O R , M E D I C O 
IT C I R U J A N O 
COEEALES N. 3 
H A B A N A 
W ú i i r a É a l t i V . s a í 
1» de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
ÜO PTiraf 'lín Sifilítica, elate-
Uü (iUlÚbilHl ma Inyecolonee 
sin dolor ni molestias. Cnraclón ra-
dical. E l enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. £1 
ádtcí cíe en cniación es seguro y sin 
uingnna consecuoacla. 
fpo^Piiüf l t f l moderno, para la tuber-
lldlQlUlbillü cnioeisenl? y 2° grado. 
R.m y el mayor aparato fabrica-QjUo A } do por la casa de Llemens 
Alemaniu, con ól reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
lea las ropas que tienen puestas. 
n'lfa D E E L E G T R O T E R A F 1 A en 
iliuli general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades da las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
oír. oioren las eetrechft-
cea. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m . 2 .—Habana 
c 1512 1 Oe 
g"' • , l i , l | l ,JUl'Bi^a^Bff 
GIROS DE LETRAS, 
¡ Z L é L l L i I D O I T O ^ . 
O U B A 76 y 78 
Hacen pagos p o r el cable; g iran letras á tona t | 
trg vista y dan cartns de crédi to sobre Wew Torl. j> 
J. • t f ía , New Orleans, SanFrancisco, L ó n d r e s \ 
Madrid, Barcelona y de-más capitales y c iu \ 
dadesjmportanies de los JSsiados Unidos México 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de JSs-
p a ñ a y capital y puertos de México. 
E n comí, i n a c i ó n eon los s e ñ o r e s E . JB, So l l in i 
&, Co . de Nueva Y o r k reciben órdenes p a r a la. 
compra ó venta de valores a acciones cotizables en 
l a Bolsa de dicha ciudad cuyas co'Uaeioncs reci-
ben por cable diariamente. 
«103* 78 1 Oo 
N. GELÁTSY CPI 
I O S , A G U I A R , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R O U B A 
Hacen pagos por el cable, tacilitaat 
cartas de crédi to y g i r a n letras 
d cortajf l a rga vis ta 
íohre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Veracrut, Mé-
xico, San J u a n de Puerto Sico , Londres, PctHs, 
Burdeos. L y o n , Bayona, Amburgo, Roma, N á -
} í i l án . O í n o v a , Marsella, Mabre, L i l l a . 
Nenies, Saint Q u i n t í n Dieppe, Toulouse. Vene-
Dn Jorge L . Dettogim 
B S P H C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
Consultas, opeiacfoneí>, ejeccitfn de espe-
joelos, de 12 ¿ 8. Industria n, f 1. 
1 Oc 
F '^ ruvc ia Palermo, Turín. Masino tic. 
ÍO h-nbre todas la capitales y provincias de 
/ ¿ » p n ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
O. 13T2 * j r , • I B A » 
— 
as» 
J . A. BANCES 
O B I S P O 19 Y S I 
ITaet pagos por cable; gira letras á corta y larga 
sis la y faci l i ta e a r t á s de crédito sobre las pr inc i 
pales plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Franeia-, Alemania, etc., y sobre todas las ciuda-
des y pticblos de E s p a ñ a i I t a l i a . 
e 1622 78-28 Ot 
f (Él 
Ci 
doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o F . V a l d é s 
os dentistas, han trasladado sus gabinetes á 
QALIANO; .p8 , altos. c 1584 2C-15 Ot 
E r a s t i x s W i l s o n US. JD. 
Médico-Cirnjano-Deut is ta 
Horas: De 8 a 4. - Monte, 51, frente 
til Parque de Colón 
7928 26-28 Slb 
0 ? . J . & . c f r é m o h . 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E LOS 
N I Ñ O S . 
Manr ique 71i Consultas de 12 d 3. 
c l 5 5 1 . 3 0c 
9r. Enrique Perdomo 
VÍAS ÜEINAHIAS 
ESTSECHiZ DS LA URETRA 
Jesús M a r í a 38. De i ^ ti :t. O 1502 1 Oo 
G. Lawton Cliilds y Compañía 
BAHQÜEEOS -Mecottoes 2 2 , 
Casa originalmente establecida en 1844. 
G i r a n letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nac í ; ules de los Estados Unidos y dan especial 
ttienfiión á ^ 
Transferencias por el Cable 
eI54t 78-1 Oo 
8, O ' E E I L L Y 8, 
B S Q U I K A A M E E O A D E E B S 
Hacen pagos p o r el cable, 
F a c i l i t a n cartas de c réd i to . 
G i r a n letras sobre L ó n d r e t , New York, Neu 
Orleans. M i l í i . T u r i n Boma, Veneeia, Floren-
cia, N á p o l e s Lisboa ópo r to . Bibral tar , Bremen, 
Eamburgo- P a r í s , Havre . Natdes. Burdeos, Mar-
sella Cádiz . L y o n . México, Veraeruz, S a n J u a n 
de Puer to Bico , ele,, etc. 
E S P A t f A 
é o h r e tola* las eapitales y pueblos; sobre Palma 
de Mal lorca , Ib iza , Mahon y Santa Crus de Te-
ner i fe . v _ , . „ r > - - _ . - . 
Y E N E S T A I S L A 
t ó b r e MaUvvea» C á r d e n a s , Bemedio i Sania C la -
r a . C a i b a r i é n , Sayua la Grande. SVinidad, Cien-
•f'uegos. Sancti-Spiri tus. Santiago de Cuba, Ciega 
á t A v i l a , Manzan i l lo , P i n a r del R í o , Gibara, 
Puerto Pr incipe y Nuevitas . ^ 
5;* wsBr 78-1 Oo 
Doc to r Patricio de la Torre 
C I B Ü J A N O - D E N T I S T A 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
PorBna ext racc ión garantizada sin d o l o r . . . . f 1 00 
L i m p i ó l a de la dentadura 2.00 
Empastadnra de platino ó cemento 1.50 
Idem grandes 2.00 
Orificacioue» de » á 4.00 
Medio diente de oro.. ' . Í 6.00 
Dientes de espiga lino de platino 6-50 
Coronas da oro 10.00 
Denudaras í de $5 á 16.00 
Consultas de S á 5. 8702 26-24 Ot 
ABOGAD: 
Santa Clara 25,altos, esquina 4 Inqnisidor. Teléfono 
« 9 . — C o M u l i a a de 12 á 3. , o l t ó 3 23 Ot 
¡ D E N T I S T A S ! 
Juegos de 4, 6, 14 y 28 dientes superiores ó infe-
rieres de la afamada marca 
T W E N T I E T H G? N T U R Y 
de Nueva York , usados con preferencia por los pro-
fesores m á s reputados d« 1« Habana, un 50 por 100 
más barato que en loe dep^íestos. 
E, M A S E D A , I N D I O 3 1 , — H A B A N A . 
8440 30-15Oct 
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
«edidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
ameciones de madera de todas dimensiones y estilos 
ajodemos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y prác t ico . Gabi-
sete Aguiar 81, de nna á cuatro p. m. 
e 1498 l Oc 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas da 12 á 2. L U Z número 11 
c 1509 1 Oc 
P E L A Y O G A R C I A 
ORESrTES~FERIlAIlA 
A B O C A D O S Teléfono: 887. 
c. 1555 
San Ignacio, 14. 
26-4 Ot 
Dr. Jorge Le-Eoy y Cassa 
Partos y enfermedades de señoras .—Consu l tas de 
12 á 3. San Ignacio n ú m e r o 121. 
8042 Obre. 20-2 
Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1" cla?e, otrpee todos los 
Bervicios referentes á su proft'sión en flí" Estableci-
miento de Veterinaria, situado en la calis de Bar-
colona núm. 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 78-1 O 
DR. ADOLFO B E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Dl lgnós t ico por el análisis del contenido estoma-
tal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
leí Hospital St. Antonio de Par í s . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
dtoa.—Teléfono 874. c 1574 12 Ot 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E O F I C I O S 33, altos, de 12 á 4.—Teléfonc 
.647 C. 1575 12 Ot 
Dr. B n r i q u e K ú ñ e z 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina, 
Jonsullas de 11 á 2.-
C 1573 
-San Miguel 116. Neléfono 1212. 
12 Ot 
RTES Y OFÍCMKi 
A T E N « I O N - i 
á las señoras y señoritas Hay una peinador* madri -
leña, es la gran artista en sus peinados, no olvidarás 
de visitar á María Enslaquia de Gómez en Amistad 
62, teléfono 1742 8076 . :. ..4-23 7 
se reforman, se l íñen y lavan sombreros • de. todaa 
clases, delándolos como nuevos y a la úl t ima nioda. 
Lamparilla 64 entre Agtiacate y Vil legak. 
8656 \ 4-23 
E. Morena, Decano Electrjpista, constructor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garanfcizwwlo 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados oou el aparato pa-
ra mayor ga ran t í a . Ins ta lac ión-de timbxea.elétricca. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos'del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela nt'im. 7. .Á. 26-18 Ot 
Una señori ta andaluza desea colocarse bien sea en, 
casa particular 6 en casa de modistas, conoce toda 
clase de trabajos de modistura, incluso sombreros, 
puede dar buenas referencias. Aguila y Monte, L a 
Ceiba. iiil'oJHDarán. ^ 8655 16-Ot23 
M O D I S T A 
Habana 81 Se confeccionan trajes jípr el último figt*-
ríu, trajes de novia, de viaje y lutos en 24 horaS, 
precios convenientes, toda clase de roña blanca y d|j} 
niños, se pasa á domicilio á tomar meaida y se refor-
man los que estén pasado de moda, Habana 81. m 
7617 8-22 
HOJALATERIA DE JOSE F U E 
Instalación de cañer ías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. E n la misma hay 
depósitos para basura, botiias y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colón. 
c 1624 - - 26-23 Ot _ 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recibir los últimos modelos de los peinados de últ ima no-
vedad, con especialidad para novias á $4 plata; t a m -
bién hace peinados sueltos an su casa y á dómicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es-
pecialidad en teñir el pelo garantizando su trabajúr 
Teléfono 280. Animas 15. 8665 26-20 Ot 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se ha trasladado á San Miguel, 65, entra San Nico-
lás y Manrique. 8361 26-12 Ot 
É 
rffffi 
S E G R A T I F I C A R A 
El que haya encontrado un'sobre con varias cartas 
en el trayecto de la Machina á L u í 79, solo interesa 
á la persona de Francisco Jimeno, que gratificará 
generosam ente al que lo entregue. 
8696 4-24 
B e desea compra r 
una botica en esta capital, q*xé:tengá pocos gastos y 
" • h 8 00 8M8 haga nna venta inensuul de 600 á 0  pesos. Infbr-ma n en Merced, 22. 8-21 
CA R R U A J E S D E L U J O , ern zunchos de gomas. Consulado 124. Teléfonp 280.—Esta cusa ofrece 
sus elegantes carruajes á preoío nunca vistos para en-
tierros $2-50 plata, bautizos iíS-So plata, bodas $2-S.0 
plata, paseos 2 horas $$1-00 plata. Estos precios son 
en la Habana. Todos los s^pvicios se hiicen igual-
mente aprecios módicos y coto puntualidad 
lá-26 8743 3a-27 
una criada de mediana edad para limpiar habitacio-
nes. Es nara una señora sola. Consulauo 109 
8749 4-26 
m m EOBELIN 
m i a t ó logo y JLeprologista. 
insulta de 1£ á 2 91 Jesús María 
ai 5 26 Ot 
[anuel Delfiu. 
M E D I C O D E N í S O S 
Cübsultaáí <de 12 á 2.—Industria 120 A esquina ¿ 
San Miguel.—T.alófonon? 12fii 
Miguel ásto&io Nogueras, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11 
i.4ía o. 
-Teléfono 1 E 
Doctor K, Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis v Enfermedacies 
yenóreaa. Curac ión ráp ida . Consultas de 12 & 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. o 1505 I Oc 
E n r i q u e H e m d n d é » C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
Abogados 
De L2 á 4. J e s ú s Mar ía 20, 
&m • 78-2 6ep 
Dr. OoHzalo Arfetegui 
la Casa de Beneflceneia y Maternidad. 
especialista en las enfermedades de los niños médi -
cas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Aguiar 106l 
Tei-fouo 824. c 1504 ' 1 Oc 
¿rtaro Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
una joven peninsular de criada de manó ó manejado-
ra Tiene quien la garantice.' Sabe coser. In fo rmarán 
| Ancha del Norte 271 8744 4-26 
JJna joven peninsular 
desea colocarse', de criada de manos 8 manejadora.— f ó leche'entera; tiene quien responda por ella, lo fo r -
Es cariñosa con los niños y sibe cumplir con su deber j man San Rafael 160, altos, 8648 
Tiene quien responda por ella. I n oraiau Lacena nú- i íí . < i A 
mero6 8730 4-26 i m a e s t r o chocolatero 
N O T A R I O S 
Lmargrnra 3 2 
o 1507 
T e l é l o n o 8 1 4 
\ Oo 
10 B E F A M l 
L i b r e de eosploslón y 
combus t ión e s p o i i t d -
neas. Sin humo n i m a l 
olor. E laborada en l a 
fdbr ica establecida en 
JBEJLOT , en el l i t o r a l íle 
esta b a h í a . 
P a r a evitar fa ls i f ica-
dones, las latas l leva' 
r d n estampadas en las 
tapitas l a s pa labras 
L U Z B l i l L L A N T E y 
y en la etiqueta e s t a r á 
impresa la marca de 
f á b r i c a 
U n E l l e f a n t e 
que es de nuestro exclU' 
sivo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r i g o r de l a 
Ley d los falsijicadoresy 
El Aceite LÜZ Brilante 
que ofrecemos a l p ú b l i -
co y que no tiene r i v a l , 
es el p v o a ú c t o de u n a 
Ía b r i c a c i ó n especial y / UZ T A N HERM.OSA, 
s inhumo n i m a l olor, que nada tiene que envid ia r a l gas m á s pur i f icado Este 
aceite 'posee l a g r an ventaja^de no inflamarse en el caso de romperse las l á m p a -
ras, cua l idad m u y recomendable, i>rincipalmiente F A I I A E L USO D E L A S 
F A M I L I A S . + * 
Advertencia á los consumidores: L a L U Z B M I L L A N T E , marca E L E -
P A N T E , es i gua l , s i no superior en condiciones lumlnicass a l de mejor clase 
im2)ortado del extranjero, y se vende á precios m u y reducidos, 
T h e W e s t I n d i a O H M e f i n i n g Co . -Of io ina: T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 71, H A B A N A v 
E E S B A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares, uno de mediana edad de criado d« 
mano ó camarero y un muchacho en cafó ó bodega. 
Los dos saben cumplir con su obligación: tienen 
quien responda por su conducta. In fo rmarán V i r t u -
des n, D 8691 4-24 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero del joven Teófilo Vega 7 P i ñ á n , que ha-
ce cuatro meses so ignora donde es tá . Si alguna per-
sona tiene noticias de su actuaferesideneia se le agra-
decer» lo comunique 4 I* an Ignacio y Sol, cafó 
8681. i 10-24 
. iaj : : 
T T N A PERSONA P R A C T I C A en contabilidad y 
\ J conbnenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, va sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de usa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta tija ó por horas. Da-
r á n razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este.periódico. • g-29 J l 
U n a p e n i n s u l a r 
de mediana edml, aclimatada en el país, de dos meses 
de parida, desea colocarse de criandera á leche ente-
ra que tiene buena y abundante, puede verse su n iña 
San Miguel núm 2Ü4 esquina á Oquendo á todas ho-
i-íis. -8677 • ' 423 
Dos pen insu lares 
una de mediana edad, y otra más joven, desean colo-
carse de criadas de mano, saben cumplir con su obli • 
gación y tienen quien responda por ellas. Informan 
Acosta niltn. I 8660 4 2:! 
JDBSKA C O / O C / L H S E 
una señora peninsular de criada de umno o maneja-
dora, sabe cumplir con su abl igaci ín y tiene quien la 
Warantiee. Sueldo dos centenes. In fonna iún en San 
Rafael lt.3, altos. • 8673 . • 4-23 
U n a s e ñ o r a (Se edad 
regular cocinera, desea colocarse casa part u nl:ir ó 
establecimiento. Es cumplidora con su deber y llene 
quien la garantice. Informan Merced núm. 11. 8064 ' 4-23 • 
U n ^pven de color 
desea colocarse de criado de mana. Sabe desempeña1" 
bien su obliKación JI, tiene quien lo garantice. Infor" 
squVna á Consulado, bodega. man Animas esqu n 
8669 4-33 
I n s t r u c c i ó n . 
U n profesor eon t í tu lo de Doctor y p r á c t i c a de en-
s e ñ a n z a 8a ofrece para dar clases de 1? y 2'., ense-
ñanza y en particular de Ar i tmét ica , Aliíebr^, Geo-
metría y Tnsíoiiemetría- Calle de Luz 98. 
86̂ 8̂  • • ' 10Ot23 
XJc& ciamdeza p s n i s s u l s r 
aclimatada en el pais, de dos meses de parida, con 
buena y abunda leche, desea colocarse á media leche 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y operacionBS de 1 á 3.—San 
R I Z , G A R G A N T A . 
Ü M joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó-manejadora. In-
formarán Cárdenas núm. 24 S74Í<Í 4-26 
Ignacio I I .—OIDOS, N 
c 1502 l Oc 
A n á l i s i s de Orines. 
Laboratorf© Urológico del D r Vildósola, fundado en 
1889. 
Un análisis completo, njicroscópico y químico dos 
pesos l$2). Calle de Compostela n 97, entre Mura-
lla y-Teuiente-Rey. 8169 26-Ot7 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado á A M A R G U R A 32 
oJ508 l Oc 
DR. J O S E A. F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías urmaria i y afeowones venéreas y sifilíticas.-
íCnfemedades de señorfc*.—Consultas de 1 á 3. Ber-
aaza 32. c 1595 17 Ot 
Antonio Xi. Va lverde 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Estudio: E m p e d r a d » 4Í, 
.8151 :; 26-16 ot 
Dr. A r í s t i d e s Mestro. 
Consultas sobre enfermedades N E R V I O S A S y 
M E N T A L E S . Aplicaciones eléctricas. Lunes, mié r -
coles y vie mes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
c 1513 26-1 Oc 
mrís u m i 
ABOGA150 Y AGSÍMEÍÍSOB, 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Efcd I33f 3Iarianao. Sta. Claisf 41, Habana, 
De 8 á 12 (a. m.) D e 2 é 5 fp. m.) 
DR. M. WEÍSS 
Catedrá t i co por oposk ióa de la Esencia Dentnl. 
Consultas: 12 -á 6. :' Neptimo, 45 
8241 26^8 Ot A l b e r t o IVSaril! . 
Abogado y notarlo públ ico,—De regiese de su via-
f e a Europa, se ofrece para todo lo relativo al desem-
p e ñ o de ambas profesiones. Habana número 98. 8348 - 26-Ot l2 
Grabinate de c o s s a l t a s m é d i c a s 
del D r . G. J . Benasach, Médico-Cirujano, Amistad 
n ú m e r o 108. Especialista en 1R̂  enfeemedades de ni-
fios: padecimientos del es tómago é hígado. 
Consultas de 12 á 5. ' i ^ ^ y f l B H W M P ^ P 
8061 Obre.26-2 
Enferm edades del cerebro y de 
ios nervios 
Trasladado á Keptu'no 64. Consueta diaria d f t l2 á ? 
C 1614 20 'Ot 
A c a d e m i a de id iemas 
La Academia está á cargo de Mrs. James, que tie 
ne un método tan fácil y tan práctico, ctue uno puede 
aprendei el inglós pronto, y con poco dinero. Altos 
del'•Diario dé l a Alariua" Í602 26-22 O o 
Curios idades f o n é t i c a s 
en inglés, castellano y francés, por Alíred Bois -
Biéi E l impreso se da grát is " á los iuteligentas'1 (̂ ne lo 
pidan. Cuba 139 8512 26 
IN G L E S , por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U . S. A.)—Para principiantes ó para los ade 
lantados á fin de perfeccionarse "También dá leccio-
nes de francós. acento del inglés y francés puro. D i r i -
j irse á Santiago, despacho de añimcios del "Diario 
3e líí Marina." G 23 A g • . 
Desea colocarse 
una señora peninsular de manejadora , es cariñosa con 
los niños. Tiene buenas referencias. Informarán L u -
ceua número 17. 7756 4 -26 
que sepa bien su obligación, y con buenas romenda-
ciones, se solicita en Obispo 51. 8651 4-23 
CO x l * E Q Ü K S ( M " A P I T A Í T s E N E C E S I T A U N socio para dos industrias, una conocida y otra 
desconodida en el país, pero de gran porvenir. D i r i -
girse por carta a la Adminls t rac i ín de este periódico, 
B . Sánchez. 
D e s e a colocaree 
un carpintero que entiende a Igo de albañil , útil para» 
cualquier propietario de casas ó para el campo. En 
la misma l iay un portero que sab* leer y escribir. 
Informarán San José núme ro 25, Carbonería . 
8755 4-16_ 
Criandera peninsular aclimatada en el país, pri-.merizu. muy sana, parida de dos meses, tiene su-
perior leche y certificado de análisie de su eche, se 
coloca a leche entera. Tiene su niño que se puede ver 
y tratai1 en Compostela 66, 2'.'patio. 8752 4 26 
E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S para colocar 
8673 4-23 
8": aj por mayor ó al detalle y l i jar vendedoras locales 
Nuestras mercancías se venden fácilmente. Nuestros 
vendedores hacen fortnna. Somos los mayores y úni-
cos fabricantes del mundo en nuestro giro. Grandes 
sueldos ó comisiones muy liberales. Diríjanse para 
pormenores á Can-Dex mig Co, Buffalo, N . Y . Esta-
dos Unidos de América^ 4-26 St 
Desean colocarse 
dos peninsulares, una de criada de mano y la otra de 
cocinera; saben desempeñar bien ou obligación y t i e -
nen buenas recomendaciones. Informan Neptuno 60. 
8713 i 4 25 
D S S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos 6 maneja-
dora y entiende algo de costura; datan razón en De-
sampatados n 32^ 8671 4-23 
S o s j ó v e n e s peMn&uIares 
desean colocarse de manejadoras 6 criadas de mano. 
Son car iñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man 1 árcel 9, Bodega. • , 
8614 . 4-23 _ 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirij ir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyer ía ó cooperar á sus trabajos ó cnalquíera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el c 
do? 
ampo: para más informes dirigirse al administra-
el D i ARIO Dte TJA MARINA 
i¡ 
11 Jn 
1713.% s e ñ o r a pea insu lar 
desea colocarse do cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento; sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende Informan Corrales 97, 
bodega L a Campana. 8712 4-25 
U n joven psn^nsalvr 
que hace poco que ha llegado desea colocarse dede-
pendiente ,en el ramo de .tejidos, lleva 8 años do prác-
tica; sin pretensiones de ninguna clase: tiene reco-
mendaciont s: r azón Villegas 85, bodega. 8709 . .1 4-25 
LA R E C O M E N D A D A Bums, que fué Profesora de los colegios profesora inglesa, Mrs.  María 
Lnisa Dolz y el Progreso, ha abierto una Academia 
de inglés, pintura, cuitara físipa y voz elocución y to-
da clase de costura y corte. Enseña á hacer un vesti-
do en veinte lecciones, eirpreeio muy módico. 
O-Reilly altos dé E l Iris. 7614 40-18 St. 
PROFESORA DE I M 
Una señor i ta inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de institutriz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 & i iez de la m a ñ a n a libres y deseando 
ocuptrlas, ae ofrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
puramente inglés. Cerro 416, Quinta de la esquina 
de Tejas, c 1559 7 Oc 
Una persona p r á e í i c á r ^ n a ^ m é ^ 
daciones desea colocarse para mayordomo, pesar ca-
ña, medir mieles, cubicar maderas: en la misma de-
sea colocarse un mecánico. Virtudes 8 A. 
. . 8707- 4-25 
u 
Monte n ú m e r o 119 
Se solicitan para sábados y donjingos dos oficiales 
de barbero, á la mitad de cajón, en ' la calzada del 
Monte 119, entre Aguila y Angeles. 
8708 2d-25 2a-27 
Tuna criandera pen insa iar , 
aclimatada en el país con buena y abundante leche, 
de un mes de panda, desea colocarse á media leche 
ó leche entera, l iene quien la garantice. In íomwQ 
Aguila 114, habitación n1.'11. / 8720 4-25 
Ci.- ;;ía en genera l .—Vías UriqaiSaa^-r-Eíifermeda-
áes de Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68. 
8657 26-19 Oc 
t a * 
i C O R A Z O N , P U L M O N E S NEK-^ 
' I E L í incUso V E N E R E O y S I F I -
ie 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
e 160J 1 Oc 
D o c t o r C . £ . P i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los o ídos 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono 1787.—Campanario 160 
e 1524 » i 1 O* = 
Dr. J . Rafael Bueno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Director del Sanatorio "Quin ta del E e y " 
Ooasultaa de 12 á 2. Prado, 74, altos, 
por. TSrocadero. 
8104 . 96-2 O t 
A los a lumnos de ce-Mwv&tcrios 
y centros de m ú s i c a 
Gran surtido de m é t o d o s . y estudios, los cuales 
vendemo? pon un 25 por ciento do descuento. Piezas 
de mús i ca parapiauo^gHitarra, bandurria y viol iu , á 
20 centavos. K L OLíMPL>, Aguacate 100. 
< ~ s - r s a i -?v >r . "iv Á" 4-25- , v~ 
Este antiguo y aereditado almacén de 
¡núsiea acaba do recibir nn surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
rea que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Pflvre, Cornetines de Beseon, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violinea 
dê de $3 á i5, arcoa| desde 80 centavos á 
$3, üétodos de Sollio de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Vigaeji á $1. 
Todos los estudios que ss áajx en los 
conservatorios y Centros de raúsicsa á pre-
cio» muy reducidos. Métodos de Bandurria 
I l r - T & » . 7 l f . A f i J T a m á r t í i a v I de Pera Ncbot á $2, piezas sobre motivos 
j L ? ± e O , í 3 a U l V l 9 € ü r U d U U Q Z todaslaa éneras. Valses. Polcas etc. á 
O C U L I S T A . 
Prado n ú m e r o 105, costado de Vlüanneva . 
e 1500 1 Oc 
Alberto 8 . de Bastamante 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consultas de 1 6 2 en Sol 79, lunes, KÍ^DOIM y 
Tiames.—Domicilio: J e s ú s M a r í a 57.—Teléfodo 565. 
8362 156-12 Oct 
20 centavfe surtido 4e guitarras y bandu-
rrias á proÉos de fábrie^, al por mayor y 
menor. Cuerdas romanas legítli^te. PÍA-
NOS írsneeses y alemanes MUY BABA-
TO á precios <ÍD fáb ici. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Ten'ente Eey. 
8740 al t £-19 O í 
DR. ROJAS 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Espec: v. 'lad, Medioina, Cinxjfa y P ró t e s i s da la 
beca. Bernaza, 36. Teléfono: oOd 
C 1565 9 Oc 
Francisco G. Qarófalo 
Abogado y Notario. Cuba n? 25. Habaaa, Registro 
2e Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en ea-
Éa Isla- A santos mercantiles é industríales. 
«1499 1 0 o 
D B . . T i . G T 7 Z B . A L 
O C U L I S T A 
Jefe de la Policl ínica del Dr . López durante trse 
ftfioe.—Consultas de 12 & 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para loa pobres |1 al SMI, 
* 9 i m 5Í6-1Q 
SE SOLICITA 
una criada de color que sepa coser, 
altos, 8722 
a P r a í o 54, 
4-25 
D E S E A COLOCARSE 
un buen criado peninsular en uua cajsa particular ó 
de camarero en un hotel, tiene muy buenas referen-
cias. In formarán Industria 125, el portero da rá r a -
zón, . 8727 ; . 4-25 
U n J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse da criado de mano ó portero' Es ágil 
y sabe cumplir con su obligación. Tiene quién res-
pondan por éi: Informan Lagunas Di. 8728 ' i i V 4-25 
U n a j ove a da color. 
desea colocarse de e n á d á de mano, sabe' cninpiir con 
su oblittacion, es forinat y tiene quien responda por 
ella. Informan Silies 129. 8717- 4-25 
.ASA Y C O M I D A en cambio de leciones, deseado 
j p o r una profesora inglesa qns tienje clases á domi-
cilio y enseña música, instrucción, dibujo, pintura, 
escritura en máqu ina é idiomas en seis meses. Dejar 
las señas en Amistad 100. 8716 4-25 
B E S O ^ I C I T ^ 
nna criada que no sea española y que tenya buenas 
Referencias. Informarán en Concordia 8a, de once á 
áoce de Ja m a ñ a n a y. de se:s á ocbo de lattoche. 
8688 : 4-21 
UN A P E Ñ O R A D E 40 A Ñ O S desea colocarse de criada de manos, es ágil y sabe desempeñar bien 
su oblijíación. Tiene quien la recomiende. Duerme 
en la colocación. Informan calle del P r í n c i p e n. 14, 
barrio de Atarós 8672 4-23 
$50.000 PESOS. 
Se desea invert ir esta suma en la compra de casas 
que estén situadas en el centro de la Habana y que 
no excedan en su precio de diez mi l pesos, n i bajen 
de cuatro rail. Trato directo con los propietarios 
provistos de sus coi respondientes títulos de dominio. 
Informan el Sr. Camicer en Egido ̂ 5, altos, de 10 a 
2 p . m . _8ü5;i 4-23 
N PROFESOR CON T I T U L O D E L I C E N -
cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1* y 2* enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P. 
sección de anuncios del DIKBIO DE Í-A MARINA, 
G. I 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Q U E conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante do carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete da ho-
tel. Habla y escribe el.francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán d i r i -
giéndose á M . O: O 
ÜN SE. P P N I N S U L A R D ESE A E N C O N T R A R una colocación para un Ingenio, de pesador de 
cana ó Mayordopio, es práctico en él país, tiene per-r 
sonás que respondan por su conducta, tanibién se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó l i n -
ca: informarán en el DIARIO DE LA. MARINA; ade-
más se solícita una porter ía , tiene buenas referencias 
Aguacate 19. G. 
S O L I C I T A 
ím joven" blanco de 16 á IP años pat-a' la limpieza de 
la botica Debe tener personas que garanticen su 
conducta y njoralid^d. San Rafael esquina á Can*.-, 
panario dé las diez en adelante. 
8630 '6-22 
XTña cr iande?» peñliasúlacr 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante le-
che, con su niño que se puede ver, desea colocarse á 
leche entera. Tieue quien re pouda por ella. Informan 
Cárdenas 24 8574 8-21 
CJ E desea arrendar dos ó tres solares 6 casas de ve-
jocindad, con gran número de cuartos y con'bastan-
te espacio de terreno, perlas inmediaciones desdeBe-
lascoaiu hasta Infanta, Dirigirse Compostela número 
66, darán razón á todas horas 8577 8 22 
N T I G U A ~ A G E N C I A L A l? U E A G U I A R de 
J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita nn servicio de criados 
decentes y con buenas recomendaciones, crianderas 
reconocidas por excelentes médicos, dependietires al 
Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 86 
Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia 
8526 26-19 
UN A perspna honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
A! 
cargado de alguna casa de veciudad 
Acosta OI, cuarto iutarior 
Dirigirse á 
G 
tTaa cr iandera pac iosuJar 
de tres meses de parida, con bi j ina y abundante le-
che des< a colocarse á leche entera,: tiene quien la 
recomitnde. In formarán Vives 157. 
8692 ¥4-24 1 
Desea colocarae 
Re criada de mano ó cocinera una joven peninsular, 
¿abe el oficio con perfección y titjne quien ia garan-
tice. Informas Habana 136, 2? piso 8693 4-24 
tr na s a ñ o í d peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera la que 
tiene buena y abundante, con cinco meses do parida 
y personas que la garancicen. In fo rmarán Consula-do 38. 8685 1-̂1 
A l 7 por ciento 
todas las cantidades que se quieran con hipoteca, pa-
ga rés y alquileres de casaá. Neptuno 1J1, pedería 
t E l Clavel t y San José 115, «nquina á R a y o . 
868i • m * 
0 B B O X # I C I T J ^ 
una cocinera que sea l impia y traiga buenas referej^ 
ciaa. San L á z a r o S05 iufoi miuán . 
8699 4-24 
Acaban de Ilegf r loe fomoeos ORGANOS 
para iglesias y capillas. Estos órganos tie-
nen la ventaja de que el mismo organista 
puede darle a los fuelles y al mismo tiempo 
tocar. Su tono es dulce y poterte al pasar de 
toda oiquesta al principal de 8' £ólo rapado 
y viceversa pasando ti otro tono. Su precio 
es lan reducido, que cualquier iglesia ó ca-
pilla puede bacerse de uno por trescientos 
pesos. 
E L OLIMPO 
A L X A . 0 B M D E M U S I C A Y PIANOS 
. . • • ¿frawaft núawro 100 »it. 4a m < 
Un bnea coíiirero y repodro 
de color .desea colocarse: tiene buenas referencias. 
I n f o r m a r á n P e ñ a Pobre 22, accesoria A . 8684 4-24 
Ü N J O V E N P S N I K S Ü L A K 
desea colocarse de criado de manos; tiene referencias 
de las principales casas de esta ciudad donde estuvo 
colocado. D a r á n razón en el 'despacho de anuncios 
del '-Diario- ' ó en Sol 8. 8698 • 4-24 
en buen sitio, casa ó departamento de altos bien 
y completamente amueblado para nn matrimonio aiu 
BÍÜQB. Dirigirse: 104 Prado, bajos. 
m i 
Se admin i s t r an Fincas Urbanas 
en esta ciudad, mediante moderada retr ibución, ofre-
ciendo g a r a n t í a suficiente Se dá dinero sobre a l -
quileres de Casas con interés módico. Se arriendan 
casas de vecindad. Hospital, 5, A , altos. J e s ú s 
Oliva^ 7í»J&> 26-27 Stb ' 
UN A C R I A N D E R A peninsular aclimatada en el país, de tres meses y medió de parida, con 
•Buena y abundante lecho, desea colocarse á leche en-
tera: tiene quien responda por ella. Informan Salud 
215, >Utos. 8354, 13-12 
Patric io Santas a 
3ue,l«bitR en Unión de Reyes, desea saber el para-eró dé Francisco Mart in Morales, pnra asuntos de 
familia. „ C. 1580 15-14 Oct. 
ROOIJE G A L L E G O , el agente más antiguo "de la Habana. Facilito en 15 minutos crianderas, cr ia-
das, cocí, eras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, depenuientes, casas en al-
qnile>, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
ta de casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te -
léfono 486. 7877 26-27 
B B A L Q - C T I X ^ A N 
E n casa de familia respetable dos Jtialiita'ciones con 
balcón á la calle. luforinan Ani inai lOS bodega. , 8734 '4-36 
A T E N C I O N 
En la calle de Obispo esquina á Oficios, se alquila 
un local propio para establecer üíia vid^era de . cám-
b ioó lo que se quiera poner 8751 7-26 
G I ' A N A B A C O A — F n 810,'¡0 oro se alquila la casa Venus 129, á tres cuadras del ferrocarril, con dos 
ventanas á la calle, de mamposteria y azotea, tres 
cuartos, agua con abundancia y en buen estado de 
aseó. Sd llave en Amargura 29 8716 5-26 
B B J L L e Q T J t t t á L 
Trocadero 57, unos altos con balcón á la calle de 
Amistad y con entrada indepeudionte. 
8748 m 
•VED A B O 
Se alquila E l 11 de Noviembre, se desocupa la casa 
Línea 105 esquina á 12. De 11 á 5 puede verse. En 
Obispo 70, altos, informarán. E l coche á la puena. 
8745 iWMiflüaWMlaR*' 8-26 
MA I S O N D O R E E , — Gran casado huéspedes de Soledad M . da D a r á n — Hu esta hermosa casa 
toda do mármol , se alqui'an esplcudiiias habitaciones 
?' departamentos elegantemente amueblados á fami-las, matrimonios ó 'personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si l o ' desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. S/; 1 nhiatÚáb ' 
L a m p a r i l l a , I O , altos 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agua coniente en todos ios cuar-
tos. Informarán en los b^jos. 
8753 26-26 Ot 
EE proporción se alquilan los bajos independientes d e Escobar número 77, entre Neptuno y Con-
cordia, á media cuadra del eléctr ico, tienen zaguán , 
comedor, sala de dos ventanas, tres cuartos, pisos de 
mosaico, patio, cocina, baño con su ducha é inodoro. 
Informan en los altos. " 8750 4-26 
S S A L g - Ü I L i & N -
'os espléndidos bajos de la casa Tejadillo 18, cons-
tmidos según las disposiciones del Departamento de 
Sanidad, con instalación de gas, luz .eléctrica y telé 
fono, En los altos informan. 87:,'l 8-25 
ESJ R E I R I A N . 6 
á mé día cuadra de la Plaza del Vapor, se alquila nn 
local propio para dentista ó establecimiento, en el 
mismo in formarán . 8718 4 25 
8 E A L Q U I L . 
la cómoda casa Bayona 19, tiene sala, 3 cuartos, co-
medor y demás comodidades. La l lav» en el 21, su 
dueño Obispo 104, alto^ ?7.?3_ f"*5 
EI N G A E I A M O 101—se alquilan tres habitaciones (con vista a la calle, con toda asistencia si la de-
sólos. Se 
4 25 
sean, a matrimonios sin niños ó hombres 
piden y dan reférencias. 8719 
Se alquilan en $12-50 los bajos de la casa Cnba 6 compuesto de sala, 4 hermosas habitaciones, co-
cina v baño , á dos calles. In formarán en la misma. 
Su dueño en Corrales numero 6. 8703 4-24 
E n 5 centenes 
Se alcjnila la casu Merced númercr 1. 
Cuba numero 47. 8701 
Informarán 
4-24 
A I . Q - a i L . A W 
dos departamentos altos del,edificio Monte y Belas-
coain. Son espaciosos, frescos y m(íy cómodos. Su 
precio muy proporcionado. Informes en el número 230 
de la calzada del Monte 8589 6d 21 5a-21 ' 
P o r 1@ centenes 
Se alquila la casa Ancha del Norte ^núm. 216, con 
balcón a la playa. Informau Teniente Reyn( im41, 
"Potro Andaluz" 1602 8d-18 8á-18 
Por 7 centenes 
Se alquilan los bajos independientes de la casa Pe-
ñapobre 25. La llave enfrente, 1601 8d-18 8a-18 
B e a lquilan 
los espaciosos bajos Manrique n. 131; informarán R i -
ela n . 99, farmacia San J u l i á n , la llave en los altos 8700 4 24 
-En GR A N CASA de huéspedes .—Depar tamentos esta respetable y acreditada casa de lamil la , con 
pisos de mármol y el t ranv ía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con ba lcón á ;la 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
A V I S O . 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 8682 <-23 
EN 12 CENTENES 
Vedadado, calla Bauos y 21 por Medina.—Casas con 
6 cuartos. 3 para criados, cochera, caballeriza pisos 
hidráulicos, servicio sanitario completo, ja rd ín y 
huerta. Tratar en Obrapia 23 c 1621 6 23 
B E A L C t ü t l M 
una bonita casa Jesús Peregrino 14, sala, comedor, 6 
cuartos, inodoro, etc, en 6 monedas, Cuba 85, infor-
marán 8678 4-23 
frescas y ventiladas habitaciones altas, con todo el 
servicio necesario, en Angeles núm 7Í. • 8666 4 23 
los altos Riela 66, con sala, comedor, 3 habitaciones, 
baño ó inodoro, lavabos en el comedor y habitacio-
nes suelos de mármol y mosAico, buena cocina, y un 
cuarto para criado, entrada independiente. Informa-
rán en ia planta baja, almacén de sombreros. 
8662 ••S 
B e alquila 
la casa Desamparados n. 56, con tres cuartos y de-
mas comodidades. De su precio y condiciones i m -
pondrán en los altos de Habana n. 210. 8003 4- 23 
Se alquilan 
los espaciosos bajos do la calle do Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últimni disposiciones 
del Departamento de Sanidad, Informan San lítua-
c i o , ^ , 8667 8-23 
altos —Se alquilan estos cómo-
dos altos, acabados (jo coustruir 
según las últimas disposiciones del denar tam«nto de 
Sanidad. Informarán San Ignacio, 70. 
T 8668 . - . " ,8-23 
A N I M A S , 98, 
B M úL>A ALiQ v̂-
una casa recien reparada, con dos cuartos bajos y uno 
alto, azo.tsa; pisos da mosáico y madera. Calle de 
Bernal 19, en la bodega está la llave. 
8647 4-23 
El cío a matriraonio ó cprta familia de muchá mora-
lidad, ún departamento alto, independiente,'compues-
to de tres habitaciones, espléndida cocina, amplia 
azotea y extenso mirador, con agua éíinodoro. En la 
mishia informarán ú todas horas. Se exifieu referen-
cias. 8651 . 8-Ot,2í ' • 
S S A L Q C T I L . A 
la casa J e s ú s María 96, tiene sala, zugnan, comedov, 
saleta. 4 cuartos altos y 4- bajos, cocina, lavadero, 
etc.; está acabada de pintar y dar lechada, precio 
módico. Informes en el 122 de la misma calle. 
8679 4-23 
]£n cas* da f ami ia 
Se alquila en casa de familia, una buena habitación 
amueblada, con mesa y asistencia. Se dan y toman 
informes é impondrán en la calle de l i idustr ia 6¿ al -
tos. 8683 4-2 
S e a lqui la 
en doce centenes la bonita casa, acabada de reedificar 
y pintar. Calzada número 122, esquina^ á calla 8, en 
el Vei^ado, E n la misma informan. 8008 8-22 
jRevillagisedo &iioi. 3 3 
Se alquilad los frescos y ventilados altos para una 
familia larga. In fo rmarán en Fac to r ía 9 
8623 g-22 
G - a l i a i o 9 O -
Estos magnífiews altos, con escalera de mármol , 
gran recibidor, magnifica sala cou-galéria, 6 grandes 
cuartos de mosaic5, cocina circular moderna, etc., se 
alquba. La llave abajo en laCin-ko-ka. Informan en 
Piado 96. 8606 8-22 
E N O B R A P I A 36 
Se da en proporción uu hermosa departamento alto 
con sala, cinco habitaciones, gran cecina y demás co-
taodidadee. Es también apropósito para una Sociedad 
ó Empresa ó bien para escritorios. 8597 ' 8-21 
eina n. 24.—Se alquila esta espaciosa casa aca-
bada de reparar, tiene 10 cuartos, baños , 2 i no -
doros, caballerizas, patio y tnispatfo La llave en 
Reina 22. Informa su dueño Cuba 121, de 7 á OJ a.mi. 
y d e 2 i á 4 j t a r d e . 8593 8-22 
S E A L Q U I L A N 
dos mamiilicas habitaciones en Trocadero 40. á per-
sonas irne puedan dar referencias de su moralidad. 
85--1 • 6-21 
S E A L . C i U I L . 4 N 
en el Vedado. Dos casas en el mejor punto de la 
"Loma", calle 11 entre D . y C , á uua cuadra del E -
léctrico, componiéndose una de ella de sala, come-
dor, 9 cuartos, cocina, patio y traspatio, baño é ino-
doro, gas y agua de vento, y la otra de sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro; gas y agua, 
con ga le r í a con-ida, ambas acabadas de pintar y te -
niendo a d e m á s las dos un gran terreno delante. I n -
formarán en la misma y en Aguiar 100, W . H . Red-
ding. 8539 8-19 
Composte la 143 
se alquila en 8 centenes. Tiene 6 cuartos, con altos al 
fondo. Eu la panader í a de enfrete impondrán . 
8521 13-19' 
813 A L Q U I L A N 
en la calle 13 núm. 25, Vedado, entre 2 y 4. unos her-
mosos y ventilados altos con baño é inodoro. En la 
misma in formarán , 8520 8-19 
la casa L í n e a 164 esquina á 20. De su alquiler trata-
rán en la misma ó en Prado 77 esquina á Animas. 
8525 8-19 
A G U A C A T E 122 
En esta magnifica casa, fresca, con baños , entrada 
á todas horas y d e m á s comodidades, se alquilan ha-
bitaciones pertectamente amuebladas. H a y criados 
de la casa y esmero en el aseo de las tabitacioues, 
Aguacate 122. 8510 26-18 Oc 
Animas I I O i cercado Galiano.—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua ó inodoros, patio y traspatio. L a llave 
en los altos 6 i m p o n d r á n eu Prado 99. 
8517 10-18 
Hgido 16, altos. 
E n estos venti lados altos se al-
quilan habitaciones con ó s i n m u e -
bles, á personas de moral idad, con 
b a ñ o y serv ic io interior de criado, 
s i a s í se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 : 
8487 25-17 Oc 
Se alqui lan habitaciones a l tas 
á hombres solos, con baño g rá t i s , entrada á todas 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla, á 
14.25 y $10.60. 8088 26-3 Oc " 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa v v e n t i l a p a c a s a 
se alqui lan v a r i a s habitaciones eon 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores 7 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas. P r e c i s a m ó d i c o s . In forma-
rá el portero & todas horas . 
t i 1515 J Oc 
Q E V E N D E nna yegua alazana de siete cuartas de 
^alzada; un coche "de medio uso con zunchos (puede 
ponerse como fae tón ó familiar;) una limonera f ran-
cesa; una bicicleta de señora : una bicieta.de bombie; 
puede vérse en Bareteloua 13 é in fo rmarán en Amis-
tad 92 altos. 8504 8-18 
DE MUEBLES Y P11A8, 
Se venden juntos 6 canastillero, un separados dos escaparates, un escaparate para ar reos . -mía gra'h 
mesa con su marmol para café, 4 sillones, 15 niilaK y 
otros muebles. Guánabacoa , Cadenas, hoy Adolfo 
Castillo número 34 8717 5-26 
P I A N O . 
Se alquilan desde $5 plata hasta $8.50 oro, és tos 
completamente nuevos. Casa dq Xiquós , Galiano 106. 
Unico a l iñador de la casa Jorge Pomares. 
8725 • - • " 4-25 
' P i a n o s . 
Se venden al contado pianos nuevos de Estela. 
T a m b i é n se alquilan con derecho á la propiedad á 
$15.90 al mes. Casa de X i q u é s , Galiano 106. 
8724 . 4-24 
POR $5-30 ORO AL MES 
u n a m á q u i n a de S inger n u e v a 
y l eg i t ima, l a n z a d e r a V i b r a t o -




ó almacenistas de p a ñ o s . Se vende una es tan ter ía y 
mesas nuevas construidas exprofeso Baratillo 1, por-
tería, informarán 8680 4-213 
B e vende 
una gran nevera propia para café ó fonda, nn vidrio 
propio para puerta de calle de 75x70 piés ingleses, 
un bufete ministro, una carpeta alta, varias vidrieras 
v otros objetos, todo a precio de ganga. Monte 57. 
8675 • ' • 4-23 
Se alquilan pianos 
desde cuatro pesos en adelante, en San Rafael J4.— 
Afinacionesa gratis. 
8561 ' . « M a n a a i t a i l 9 ¿ 4-21 -
P i a n o s R i c h a r d s , 
áltimos modelos se venden muv baratos en 




EBT 2 . 1 2 0 F E S O S 
Se vende una industria de fácil administración con 
producto diario y buena marchanteria, con sus carros 
y bestias, gran local, poco alquiler, por contrato$l5 90 
Contribución a lano $10. Si tuadá en el Vedado y 
aperada de todo. Informa Es tóban E- García, Aguiar 
59 de 2 á 5. Teléfono 695. 8731 . 8-26 
S E V E N D E N 
2.080 varas haciendo 2 esquinas, pegado á Belas-
coaiu, libres de gravamen y sumamente baratas. I n -
formes Salón H , Manzana de Gómez de 10 á 12 y de 
5 á 7. Teléfono 850 8732 8 26 
S E V B N D E N 
Vistas hacen fó. Dos grandes edificios en la calle de 
los Oficios, y un terreno en la calle del Morro qup 
mide más dé 400 varas planas, es uu buen negocio 
para el que tenga $38.000, Salón H , Manzana de G6 
mez, Teléfono 850 8733 4-26 
utia bodega cantinera de $35 diarios, como ganga.— 
Un buen cafó casi regalado, en buen punto, por dis-
gus'o de los sócios.—-Un kiosco de pmuera, un^. fon; 
da por lo que valga y toda clase de éstablecimientps, 
casas, solares, fincas de campo, para^venta y arr ien-
do; enseres completos para un café con b i l la r y pa-
tente, á precio módicos y donde quiafan. Dinero pa-
ra toda clase de negocios, .( asas da,; esquina y con 
establecimientos. De 8 a 9 café La Plata, de 10 a 12 
Üaliánb 115, de 3a 4 Amargura 20. Vicente Garc ía . 
8715 fe 4-25 
Se vende 
un café por no poderlo atender su dueño , es tá en 
buen punto y próximo á los muelles, y en el mismo 
se alquila una casa propia para casa de huéspedes: 
su dueño en Valle 15, bodega. 8705 8-25 
S E V E N D E 
un piano Erard, casi nneve, un Bufete aministre, 
un Juej ío corredor francés, una camafrancesa y otros 
muebles que estén depositados. Concordia, 25i. 
351o 8-18 
'IA ZILIA," SUAREZ 45, 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D E 
R o p a s hechas de t o d a s clases 
procedentes de empeño, nuevas y da uso, á precios 
de ganga. i i ! ó t ' J O t s í e 
F L U S E S de casimir, armonr, cheviot, alpaca, &.c. 
á '3 , 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1 . 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, fec, desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas , sobrecamas r iquís imas, ' pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. , , 13-250c 
S E ! V BIT D E 
en 60 peso? oro americano una maquinada escribir 
Smis Premier numero 4, en buen estado. DiriRirae 
a H . Oilaudi, oliclníi número 1Ü1. Prado. 
* • . « • K í ' ^ ? ^ M í ^ 4-24 
POSTURAS 1 A B A C O 
• En los Palacios ée venden las de í a Hacienda San 
Juan de ^íayaa. 8171 ' 150tl6 
M U Di 
A part ir de está fecha hasta el día 31 del corriente 
es ta rán de venta en ia 'manrana comprendida en las 
calles de Zulueta, Colón, Monsarrate y Trocadero, na 
buen número de Tijas Francesas y de zinc, caballeri-
zaa, puertas grandes de corredera, tablones, florim-
bós, tabla de tea v pino b l a n í o . nsi ¿orno alfardenads 
varios t amaños . PRECIOS BARATOS. Horas de 6 á 
10 y de 11 á 5. 8642 6-22 
e e e e e e e e e » » » g 
| Ü B S W 8EPRESEFFAHTES EMITOE | 
Snur • Francese »oi • 
SmSIAYENCE FAVREiC'f 
( f r a n g í - B a t e U é r e ; PAR18 J 
VINAGRE FRANCÉS 
J . M E N I E R H E R M A N O S 
L . J O N N E A U ó H I J O , Sieesores 
C a s a r a n d a d a e n I T O O 
Medallas de Oro y Plata sn dioersas Expesletenss 
VINOS DEBUROEOSTMÉDOC 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipas. 
Í 7 - / 9 . r u é C o r n a c — B O R D E A U X . 
AilTl-AK¿MlCO - AWTI-WEBVIOSO 
H E C Q U E T 
UcmJo it \t itximx It tt'MV.i de hrh. 
de Sesqui -Bromuro de Hierro , 
El mejor de todos kw TíernurlTiosni, 
contra : A N E M I A , N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S , CONSUNCIÓN. 
El ú n i c o que reconr.iiayp la san(rre, 
Cilina los nervios y que no e s t r i ñ e 
nunca . — 2 i 3 Griieas en cada comida. 
E L I X I R y J A R A B E A N D ' S E C Q Ü E T 
de ^esqoi-Uromuro de Htorro. 
PARIS : MONTAGU . ' . . ; ¡ - .J 
DMIEÍA Y m m r -
c152!t 
la hermosa casa preparada para alto,; libre de tsdo 
g r a v á m e n . Calle de Iqs Angeles n. S4, puede verse a 
todas horas, sin in te rvenc ión de corredores. 
8619 8-22 ' 
¡ G A r r e A : 
Se vende una hermosa y fresca casa de altos con 
16 habitaciones en la calle de O'Reilly. In fo rmará 
R. L . Galiano 75- 8695 8-24 
CORONAS 
lEn La Esmeralda 
y La Sucursal, 
|San Eafael, l í j . Neptnno, 89 
Se ha recibido el mejor surtido 
de OoronKS. ÍTadie compre sin an-
tes ver nuestro surtido y. comparar 
nuestros reducidos preoioa fijos. 
una casa en la calle de Cuba en $60 00, otra de $8000; 
dos en Tejadillo de $2400 y $6500 reconociendo un 
(cn?o de $100; dos en la calle de Habana de $8000 y 
8701)0; tres en San Lázaro acera del mar de $7500. 
$7000 y $13000 cada una y tres en Virtudes de $12000, 
$9000 y $8500 moderna la úl t ima, l a c ó n 2 bajos de 
12 á 3"ó Virtudes 41. bajos, de 8 10 manaña ,—J . M . V. 
8507 8-18 
Se vende un café en mi l pesos, que vale dos mi l ; 
bien situado y con buena venta. E n Ancha del Nor-
te, -;I2, da rán razón, de 7 á 10 de la m a ñ a n a . 
8513 15-18 Ot 
M $7.000. 
Mitad a' contado y mitad á plazos, con el 8 p .g de 
interés anual, se vende por ausentarse su dueño de la 
localidad, la hermosa casa calle de Cadenas, hoy A1-
dolfo Castillo 3 i , de cuatro ventanas con persianas á fa 
calle, jardín á la misma, zaguán, nueve cuartos ba-
jos y nueve altos, baño, cocina y retrete en los dos 
pisos, abundante agua de pozo y al j ibe, árboles fru-
tales en los dos patios, muy fresca, seca y en buen 
estado de conservación. Es de azotea, tejas y mam-
posteria, propia para una gran industria, por su mu-
cha capacidad, ó 
SE A L Q U I L A 
en $53 oro mensuales, con contrato por lo , menos de 
uu año, ya para familia ó ya para cualquier indus-
tria. 
En la misma informará su dueqo y en ésta el Ldp. 
S. Xiíjnés, Bhrcelona n. 1. 
^ O T A . — T a m b i é n se venden varias chicas en pro 
porción. C1594 10-Otl6 
B u a n r e g ó o o . 
Se vend» la casa de San Rafael 128, de 33 metros 
de fondo por 6 de ancho., comedor corrido y sala de 
azotea, se pnede sacar 6 cuartos. San Miguel 1̂3 ó 
en L a Tinaja, Reina 19 v en la misma ún agente y 
uu carrero. 8443 15 O t l 6 
ftan Antonio de los B a ñ o s . 
Se venden cñatro casas mamposteria, moderna, me-
jor punto, calle Mar t í , una hace esquina con estable-
cimiento, otras contiguas,' dándose muy baratas j u n -
tas ó separadas. Informes Aramburo 30, Garrii;a, y 
20 7 Oc Salud 148, bodega Manuel. 8198 
S E V E N D E 
una magnífica casa mamposteria con instalaciones 
modernaj, 5inodoros, ' I duchas, dos establecímientosj 
pifoáltio, buena' renta, que vale 20.000 'dnroa y se da 
mucho más-bara ta . Informan Aramburo 30, tiarrifru, 
y Salud 148, bodega Manuel. 8199 26 7 Oc. 
P e r n o s e r d e l « i r o 
y tener su dueño que atender á otros asuntos, se ven-
de el establo de carruajes de plaza, calle de Trocade-
ro núm. 3, con opción ál local, que resulta libre de 
alquiler; se compone de 5 duquesas y 3 mÜords, todos 
con zunchos de goma, 26 caballos, lqj|o ello en mng-
nífico estado dé trabajo, como que la e s t án hacienao 
diariamente. Hay además una m á q u i n a y todos los 
accesorios para poner zunchos.4Puede verse todo de 8 
á 10 de la m a ñ a n a en el mismo establo. 8023 2601-2 
AÍIRIMS 
una pareja retinta de ocho cuartas y un paballo mo-
ro de siete y inedia, crioUó. Informan J e s ú s del Mon-
te n. 230, de 8 a 10 m a ñ a n a y de 3 a 5 tarde. 
8729 10Ot25 
S E V E N D I ? 
un magnífico milord nueyo, flamante con zuncho de 
goma; plantilla francesa; se da muy en ganga por te-
toner que ausentarse sn dueño á la Pentnsula. E n 
Lealtad 106 8686 8^24 _ 
S E V E N D E N 
muy baratos cinco coches, cuatro dé aunchos de go-
ma y quince caballos, todo en "buen estado. In fo r -
m a r á n Salud 160, de seis á nueve de la m a ñ a n a . 
8687 1 • 8-24 
Las Gotas Concentradas de 
H I E R R O B ñ m i S 
Son e l r t m s d i o m á s e ñ c h z c e n í ' a : 
CL'fcsTs j.^clofcs Fliidos 
L¡ Hierro Bravais carecede 
X «•••¡"•r v e t í reco-
..IH:,;.1O JHIÍP iodos las médi-
cos del nmndo entero. 
No c o s f r i H a j a m á s . Nunca 
ennegrece los dientes. 
En ffi-jy loto fteaipQ i m n : 
SALUB - VISBR • FUERZA • BELLEZA 
D e s c o n f í e s e de l a s I m i t a c i o n e s . 
S o l o se v e n d e e n Gotas y e n P i l d o r a s . 
Todas Faf inac 'ás ó Drogusrias. 
DEPÓSITO : I 3 g , R u é L ' a f a y e t t s , P ¿ R I S 
C. 1415 78-4 Sbre. 
CHLOROSIS 
CColores p á l i d o s ) É 
CACAO 
Importador. 
L E U C O R R E A 
(Flores blancas} 
L I O O R DE B L A P R A D E l 0 
A - l h u m i n a t o con 
APROBADA POR LOS MÉDICOS DE LOS 
mejor de todos los Kerruplnosos 
d e H i e r r o 
HOSPITALES (MEDALLAS l¿t ORO) 
4 
• Es ci Ferr ginosos para la curnc-ion d» todas la* • 
enfermedades provinlentes de la F o b r e s a a e í a f i * » g r * » ' 
F A U J S , C O L L I N y c ^ 9 , JF?ue de J U a u b e ^ e , y en las farmacias 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA 
ANEMIA, F0SFATURIA 
C i r r a c i ó n ¿ i s e g - m - a d a p o r l a 
LÉCITHINE VACHERON 
F i l d o r a s 6 O x - E L n . T a l a d o 
La LF.ClTlNA^es el únieo tosfato orgánico absolatamente semejante al del 
cerebro y. del sistema uefvioso del bombtd*0p T rtlWtr *{ • 
Deposiiarips en la Haoana : Viuda de JOSfe SABRA é Hijo, y en Udas las buenas rannacias. 
A f e c o i o n e s d© las Vías Eéspiratorias • 
XHi8 ' T ^ a E R c U L O S l S , CATAfi /?os J 
.BRONQUITIS,RESffUADOS • 
ü e Gaiacol .puro y Cri&i$í¿zado AKALEEÍUCO, AHTISEPTICC 
iü veces m á s act ivo y Oías l ap i l de tomar que las preparaciones de C r « « a o t » . ; 
F A - U I S . — í V x r m a c í a V Á T T T i l I E K , O S . Fixie fin CffemlTf-Vnr' 9 6 . ' 
Depositario^ «aj U HABANA : V i u d a de J O S E S A R R A é B E l i o . ' 
T O m - R E P & R A D O R 
L Y O N ( F R A N C I A Cmrs mar and 
Deposiiaiiüs en La Habana : 'Vi,^J"l_j_^_ d & J O : 
un coche Bree, jardinera, sumamente liv'ano, j muy 
fuerte, sin fuelle. Su precio 12 centeaes. San L á z a -
ro 305 A . 8 & 2 10-19 
S B Q U I L A S 
habitaciones altas y bajas en 0:lieilly 104 y Habana 
130, con duchas, l lavm, etc. 
Ct 1613 Ind-21 
3?ara e scr i tor io 
enAgniar 100 esquina á Obrapia, punto céntrico d^ 
negocios, se alquila uno en el entresuela -en $17 a l 
mes. Tambiéi i para escritorio, agenciá ó tienda pe-
queña, se alquila una accesoria de dos departamentos 
con agua 6 inodoro en §17, en la misma casa infor-
jmarán, - , , .8544,,^ „ r ' 8-19 
los bajos de la casa Economía número 4, cerca de 
[ A N I M A L E S 
S E V S W T D E W 
un par de venados macho y hembra, es una cosa de 
gusto domesticados, de afio para arriba, pueden ver-
se a todas horas del día. Paradero de las guaguas del 
Pr íncipe, al encargado. 8659 8-23 
S E V E K T D E B T 
dos caballos maestros de tiro. Pneden verse J o v e -
Uar 4, de 6 a 9. Informan Neptuno 238. 
8661 15-Ot23 
Derepso iesu m m m 
por los Estados Unidos; la Sra. viuda de Braña , tiene 
el gusto de ofracer al públ ico los tan deseados cana-
rios hamburgueses, célebres por su mejodioso canto, 
así como'gran yaiiedad de pajaritos de colores para 
pajareras; perritos pock y finos gaticos de angora; 
preciosos monitos t i i í , lindos pericos del Brasil , cata-
túas de la Australia,y hermosos trios de vallinas y la 
legít ima pasta americana para sinsonte. Ó-Reilly n(i-
mero 60, Colchoueria. 8537 8 19 
fila He i fioea 
E S IÁ PÍL P 
HIST RICO ¡ C u r a c i ó n f r eGUdn te 
A l i v i o s i e m p r e 
m m m KEHVI 
EDAD r w e n n e E N F S 
N tí Rv 0 s F A R 
M o r o a a u l , joven, ocho cuartas, americano cru-
»adOj percherón, maestro de #ro, muy noble y de 
mucha potencia, apropósi to paca uu ¿oche fami -
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s pulmonares, 
R E S F R I A D O S , y T ^ Z f ^ T ^ o . T I S I S , A s m a 
CURACION SÁPIDA. Y CIERTA CON LAS 
O 9 
e n n e s 
cuartel de Bomberos, compuesta de 4 cuartos, come- J JJ t ambién para un carro grande; su precio 45 I 
dory sala con piso de marmol, cocina, inodoro y ba- I ' J " H<"» ^ f, <• u^, cu ^ i c^ iu ™ \ u 
ñg, Íníormiu:4Kulioo i í r a u c o . Aguiar a?. í centenes. Se puede ver, San L á ? a ' 0 305 A. I 
d e T 3 E ^ O X T l E 3 n , l T B - I » E K , E 2 , ^ n 7 
Compuestos con CREOSOTA te H A YA. A L Q U I T R A N Ae : : 0 R Ü 3 ' 3 A V JBALSA .VO de TOLO 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas tas E n í e r r a e d a d e s de las Vías respi-
r a t o r i a s , está recomendado por l u s Meuicos .mas ce.ebres i aino t i único eficaz. 
El es tanpbien el único que ño s o l á m e f t a n o i a t í g i a l es tómago sino que ademas le fortiños, 
le reconstituye y est imula el apet i to . — Dos gotas, tomadas por la m a ñ a n a y otras dos por la 
noche, t r iunfan do los casos mas rebeldes. 
ExijasMua cada irasco Uevs t i Sello de la Caísn de I05 FairicantR. i lín dt ivIUr las TisVtersm. 
Deposite princiusl: E . T R 0 U E T T E , \ $ , m dss IjwBenbles-Ináasírkls,.PARIS 
D e p ó s i t o s , e n t o d a f ; l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a i s . 
ímvrestftf Estereotipia ael DIARIO DE¡ LA MiJbU&^Z&MttUt ? Nectase. 
